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 2831ﻤﺎل ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس در ﻓـﺮوردﻳﻦ  در ﺷ  ـsuetnegra supmaP( ﺣﻠـﻮا ﺳـﻔﻴﺪ  )ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي
اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت .ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪ ( 6002آورﻳﻞ  )5831آﻏﺎز و در اواﺧﺮﻓﺮوردﻳﻦ ( 3002آورﻳﻞ )
 و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿـﻌﻴﺖ ذﺧﻴـﺮه )CRAIS( اﻫﻮاز -  و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر )RSIK(ﻛﺸﻮر ﻛﻮﻳﺖ 
اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪه ﺑـﺮاي .  در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس درآﺑﻬﺎي اﻳﺮان و ﻛﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ارزش زﺑﻴﺪي 
ﺛﻴﺮ ﺄ ، ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻓـﺼﻠﻲ ﻣـﺎﻫﻲ و ﺗ  ـ)ssamoib(ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ زي ﺗﻮده : ﭘﺮوژه از اﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ 
ﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺘـﻮان ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻫـﺎي ﻋﻤﻠـﻲ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  ﻧﺘ . ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ آن 
ﺧﺼﻮص ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ذﺧﻴﺮة اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺟﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪﭘﺬﻳﺮي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ارزش را 
  .در دراز ﻣﺪت ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد
از ( ﻋـﺎت ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ آن ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ،ﺗﻼش ،ﺗﻮزﻳـﻊ ﻓﺮاوﻧـﻲ ﻃـﻮﻟﻲ و اﻃﻼ )ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ .ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ ( 6002دﺳﺎﻣﺒﺮ )5831آﻏﺎز و در آذر ﻣﺎه ( 3002ﻣﻲ )2831اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑـﺮش .ﮔﺮدﻳﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺻﻴﺪ ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺮوب ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم
ﺳﺎل ﺑﻮده اﻣﺎ ﺳـﻦ ﻏﺎﻟـﺐ  01ﺗﺎ  ﺻﻔﺮ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در داﻣﻨﻪ ﺑﻴﻦ . ﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از اﺗﻮﻟﻴ 
ﻫـﺮ دو )ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ  از ﺷﺎﺧﺺ  . ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ 1-3در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاي دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده 
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺎده ﻫﺎ از رﺷـﺪ ﺳـﺮﻳﻌﺘﺮي  ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪ،  ﺳﺎل K% =62-%03 و  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ =∞L 23-63( ﺟﻨﺲ
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﮔ ـﺸﺖ ﻫ ـﺎي درﻳ ـﺎﻳﻲ در ﻫ ـﺮ دو ﻛ ـﺸﻮر ﺑ ـﺎ اﺳ ـﺘﻔﺎده از ﻟ ـﻨﺞ ﺻ ـﻴﺎدي و ﺑ ـﺮ اﺳ ـﺎس روش ﻣ ـﺴﺎﺣﺖ ﺟ ـﺎروب ﺷ ـﺪه 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻛﻮﻳﺖ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( aera tpewS)
 48 ﺗﻦ در دﻳﻤـﺎه 24زي ﺗﻮده ﺑﺮآورد ﺷﺪة ذﺧﻴﺮة ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﺑﻴﻦ  .ﻛﻮﻳﺖ از دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺧﻠﻴﺞ 
 ﺗـﻦ در ﻣﻬـﺮ 91اﻳﻦ ﻣﻴﺰان درآﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻴﻦ .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ( 4002ﻧﻮاﻣﺒﺮ) ﺗﻦ درآﺑﺎن ﻫﻤﺎﻧﺴﺎل 3362و( 4002ژاﻧﻮﻳﻪ)
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎي ﭘـﺮوژه ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﻣـﺮ دﻻﻟـﺖ .  ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻣﺘﻐﻴﺮ (3002ﻧﻮاﻣﺒﺮ )2831 ﺗﻦ در آﺑﺎن ﻣﺎه  592 و (5002اﻛﺘﺒﺮ )4831ﻣﺎه 
داردﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ راس اﻟﮕﻴﺪ و اﻃﺮاف ﺟﺰﻳﺮة ﺑﻮﺑﻴﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺻﻠﻲ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ درآﺑﻬـﺎي ﻛﻮﻳـﺖ ﺑﺤـﺴﺎب ﻣـﻲ 
 .ﻣﻨﻈـﻮرﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  ﺑﻮﺳﻴﻒ و ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻬـﻢ ﻧﻮزادﮔـﺎﻫﻲ  - آﻳﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ درآﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻴﻔﻪ 
آن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻮﻳﺖ و ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
  .ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺮد
2 
ﻣﺮي ﻛﻪ درﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺪﺳﺖ آورد ا 
 ﺑـﺮاﻳﻦ APVاز ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  . ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮد ﻓﻌﻠﻲ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺑـﻪ . اﻣﺮدﻻﻟﺖ داردﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺪاوم ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ درآﻳﻨـﺪه ﻛـﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻳﺎﻓـﺖ 
  .ﻣﻴﺰان ﻓﻌﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ داد% 05 را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻨﻈﻮرﺣﻔﻆ ﺻﻴﺪ در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﻠﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ زي ﺗﻮدة ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻼش ﺻﻴﺪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻜـﺎري ﺟﻬـﺖ ( ﻛﻮﻳﺖ و ﻋﺮاق ‘ اﻳﺮا ن )اﻳﺠﺎد ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ  ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻛﺸﻮر ذﻳﺮﺑﻂ 
ﺳـﻪ ﻛـﺸﻮرﻣﻲ ﺑﺎﻳـﺴﺖ ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ ﺟﻤـﻊ آوري ﻣـﻨﻈﻢ . ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ وﺻﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮة اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳـﺪ 
  .ﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ،آﻣﺎرﺻﻴﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاوا
 اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ  ﻣﻌﺪهﺑﺎ وﺟﻮدﻳﻜﻪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻨﺘﻴﻚ در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت 
ﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ژﻟﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨ ( ﻛﭙﻪ ﭘﻮدا ) درﺻﺪ،  ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن 46-88ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ آن ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .دﻛﺎﭘﻮد ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﻧﻮﺗﻮﻛﻮرد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻠﻲ ﺑـﺮ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در  supmaPﻣﺸﺎﻫﺪه ﻻرو ﺟﻨﺲ 
ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ ، ﻣﺮداد و ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺣﻀﻮر ﻻرو ﻣﺬﻛﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن  در ﻣﺎﻫﻬﺎي . ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن  اﺳﺘﺎن ﺳﻮاﺣﻞ
  .   ﺪه اﺳﺖﻣﺘﻌﺪد ﮔﺰارش ﺷ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻳـﺮان ﻛـﻪ  36 ﻧﻤﻮﻧﻪ ارﺳﺎﻟﻲ از ﻛﻮﻳﺖ و 83ﺷﺎﻣﻞ )  ﻧﻤﻮﻧﻪ 101روي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ  
 آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪود ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑـﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﺮرﺳﻲ   ﺑﺎ  و ( ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭼﺎﺑﻬﺎر 41 ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن و 94
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﺮض ﻧﻤﻮد ﻛـﻪ در آﺑﻬـﺎي . ﻳﺮان و ﻛﻮﻳﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﺪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ا 
  . ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ذﺧﻴﺮة اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد دارد
  
، اﻳﺮان، ﻛﻮﻳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲﺗﻐﺬﻳﻪ، ، رﺷﺪ،  ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ،،زﺑﻴﺪي،  suetnegra supmaP: واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي 




   )noitcudortnI( ﻣﻘﺪﻣﻪ
  ﺑﻪ ﺻﻮرت وﺳـﻴﻌﻲ در eaditamortS   از ﺧﺎﻧﻮادة  suetnegra supmaP ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ (ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ )ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي
 ,itaP ;8891,edawgaK( ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻨﺪ و آرام ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ ، و ﺑﺨﺶ ارزﺷـﻤﻨﺪي از  ﺻـﻴﺪ ﺳـﻮاﺣﻞ ﻫﻨﺪوﺳـﺘﺎن 
  وﻏﺮب آﺳﻴﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ دﻫﺎﻧﺔ ﺧﻠﻴﺞ  )9891,la te ohC(ﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة ﻛﺮه ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﭼﻴﻦ ، ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺷ )2891
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ارزﺷﺘﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﺣـﻮزة ﺧﻠـﻴﺞ . ﻓﺎرس را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ 
 ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ارزش ﺑـﺎﻻي آن ﻓـﺸﺎر ﺻـﻴﺪ ﺑـﺮ ﻓﺎرس ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﻮﻳﺖ ، اﻳﺮان و ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ 
ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻـﻴﺪ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ دراﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن  در اﻳـﺮان ،     اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ذﺧﻴﺮة آن در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ اﻳـﻦ .  رﺳﻴﺪ  ﺗﻦ 9861 ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ  ﺑﻪ 6731 ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 2731 ﺗﻦ در ﺳﺎل 837
ﺸﺮ ﻨﺘ ـﺻـﻔﻲ ﺧـﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ، ﻣ ) ﺗـﻦ ﺗﻨـﺰل ﻳﺎﻓـﺖ 281  ﺑﻪ 1831ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
  (.ﻧﺸﺪه
% 52 ﺑﻪ ﻧـﺴﺒﺖ  (9891 ﺗﺎ 5891ﺑﻴﻦ  ﺳﺎﻟﻬﺎي )در ﺻﻴﺪ % 4/3ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪة اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﻮﻳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ  
ﺻـﻴﺪ  . )9891,.la te swehtaM ;0991 ,.la te eeL(  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ (4991 ﺗﺎ 1991در ﺳﺎﻟﻬﺎي )ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر 
اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟـﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ .  ﺗﻦ رﺳﻴﺪ 2111 ﺑﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ 4991ﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر ﻛﻮﻳﺖ در ﺳﺎل اﻳ
  .)2002 ,scitsitatS seirehsiF OSC( ﺗﻦ ﺗﻨﺰل  ﻳﺎﻓﺖ 121 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 0002ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
  (ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗـﺎ ﻣﻬـﺮ )ﺒﺮ ﺗﺎ اﻛﺘﺒﺮ و ﺳﭙﺘﺎﻣ( ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ)ﻓﺼﻞ اﺻﻠﻲ ﺻﻴﺪ زﺑﻴﺪي در ﻛﻮﻳﺖ از آورﻳﻞ ﺗﺎ ﻣﻲ 
از . ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ( اﺳـﻔﻨﺪ )ﺗـﺎ ﻣـﺎرس ( آﺑـﺎن ) در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻮاﻣﺒﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﺻﻴﺪ .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
از ﺻﻴﺪ زﺑﻴـﺪي ﺑﺨﺸﻲ . اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ( ﻣﻬﺮ)آﻏﺎز و ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ)ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﻣﻲ 
  .  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻲ ﺷﻮدﺮﺗﺮاﻟﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻨﻮان ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ در 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮ روي ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﻳـﺴﺘﻲ آن ،دراﻳـﺮان وﺳـﺎﻳﺮ 
  .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزة اﻧﺘﺸﺎر ﺧﻮد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 9731 ﺗﺎ 2731ﻮﺳﻂ ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران از ﺳﺎل در اﻳﺮان ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ درﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗ 
ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ را درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮرﻣﻮﺳـﻲ ﻣـﻮرد ( 5731) ﺳﺎﻻري ( . 9731ﭘﺎرﺳﺎﻣﻨﺶ و ﻫﻤﻜﺎران، )اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
. ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗﺮاردادﻧـﺪ ( 6731)ﻧﻴﻚ ﭘﻲ و ﻫﻤﻜﺎران .   ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارداد 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار (  7731) ﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﻲ ﺧﺎﻧﻲ  و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟ 
 .ﮔﺮﻓﺖ
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 ارزﻳـﺎﺑﻲ )5891( nagroM: ﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻴﻌﻲ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴدرآﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳ
 te amikaH ubA  و)b0002 (.la te eizdaD ؛ )4002( .la te ratamlA.  ذﺧﺎﻳﺮاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار داد 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻴﻜﻬـﺎي ﺗﺨـﻢ ﮔـﺸﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ .  ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آن را  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮدﻧﺪ)3891( .la
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در ﺑـﺎزار ﻣـﺼﺮف .  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﻳﺪ   )2002( .la te halE-ludbA-LA ﺗﻮﺳﻂ
ﺎﻳﺮ آن در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس در ﺳـﻨﻮات اﺧﻴـﺮ، ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ اﻳـﻦ ﻛـﺸﻮرﺗﻼش ﻛﺸﻮر ﻛﻮﻳﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧ 
آﻧﻬﺎ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ رﺳـﻴﺪه را ﺻـﻴﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺗﺨـﻢ ﮔﻴـﺮي و . ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮو ﭘﺮورش  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﻤﺮاه ﺑﻮده اﻣـﺎ ﺗـﺎ ﺗﻜﺜﻴـﺮ اﻳﻦ ﺗﻼش آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻫ . ﻟﻘﺎح داده و ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ را ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
   ) 2002 ,.la te HALE -LUDBA-LA ;4002  ,.la te ratamlA( ﺻﻮرت ﮔﻴﺮدﺑﺎﻳﺪﺗﺠﺎري آن ﺗﻼﺷﻬﺎي زﻳﺎدي 
 ﺻـﻴﺎدي و ﺑﻴﻮﻟـﻮژي ﻣـﺎﻫﻲ ﺣﻠـﻮا ﺳـﻔﻴﺪ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ : ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت وﺳـﻴﻌﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻣﺎﻧﻨـﺪ  درﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل ﻧﻴـﺰ 
 ﻣـﺎﻫﻲ ﺣﻠـﻮا ﺳـﻔﻴﺪ ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ،  ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ و )7691 , magnilahtuK(
 ﻣـﺎﻫﻲ ﺣﻠـﻮا ﺳـﻔﻴﺪ   ؛ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻫﻤـĤوري )a1891 ,  itaP( ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠـﻮا ﺳـﻔﻴﺪ ، ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن )0891 , itaP(
   )2891 , itaP( .   ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي وﻣﻬﺎﺟﺮت )b1891 ,itaP(
ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﻠﻮا ﺳـﻔﻴﺪ )3891( itaP :  ﻤﻠﻪ در ﻫﻨﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ از ﺟﻧﻴﺰ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
 ﻫﻨـﺪ  erosalaB  در ﻣﻮرد اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻮل ﺳـﻮاﺣﻞ )5891( itaP ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد ، assirOرا درآﺑﻬﺎي 
ﺪ ﻴر ﺻ ـ اﺛﺮرﻧـﮓ ﺗـﻮر ﺑﺮﻛـﺎراﻳﻲ ﺗﻮرﻫـﺎي ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده د )4891( .la te ulapijnuK  .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم داد
  . ﻫﻨﺪ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ lavareVﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ درآﺑﻬﺎي
ﺪ ﻣﺜﻞ ﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟ ﻴﺑﺮرﺳﻲ ﺑ : ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﭼﻴﻦ و ﻛﺮه از اﻳﻦ ﻗﺮار ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 ، و  )2991( mik & eeL ﻦ ﮔﻮﻧـﻪ درآﺑﻬـﺎي ﻛـﺮه ﺗﻮﺳـﻂ ﻳ ـﺮ اﻳﺎﺑﻲ ذﺧـﺎ ﻳ ، ارز)9891( niJ dna eeLﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳا
 ustimusaM & awakihsagiH ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .  )2991( .la te  eeL(ﺪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﺔ ﻴ و رﺷـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺣﻠـﻮا ﺳـﻔ ﻦ ﺳـﻦ ﻴﺗﻌ ـ
  . ارﺗﺒﺎط ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﭼﻴﻦ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد)6791(
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﺪﻳ ـﺮد ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔ )6891( .la te itnaireHﺗﻮﺳـﻂ ﺣﻠﻮاﺳـﻔﻴﺪ  درﻛﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ
 ﺟﻬـﺖ ﺗﻠﻘـﻴﺢ ﻬﺎﻳﻲﺗﻼﺷ ـ.   اﺗﻮﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ )7891(  swehtaM dna rehtorB
اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ )2891(, abmaN dna adOﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﭘﺮورش ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ  
در ﺑـﻨﮕﻼدش  .  ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ )5991( .la te raffaJﮔﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻠﺰات ﻧﺎدردرﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
  . ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد)5891( etihw
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 ﻃـﻮﻟﻲ  آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑـﺮ روش ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ  ﻣﺎﻫ ايﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻌﺗﻤﺎم ﻣﻄﺎﻟ 
(. 8991 ,.la te hsenamasraP ;5891 ,nagroM ;9891 ,.la te swehtaM ;0991 ,.la te eeL)ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 
 K ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﻃـﻮل ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ و ﻣﻴـﺰان 23 -74/5ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق در داﻣﻨﺔ (  ∞L)ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از روش ( Z)ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻛـﻞ .  در ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ0/94 -1/0ﺑﺮآورد  ﺷﺪه در ﻣﺤﺪودة 
. ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( 4991 ,iniassoH -LA)2/4و ( 5891 ,nagroM )1/26‘ (0991 ,.la te eeL )1/5ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻـﻴﺪ ﻣﻌـﺎدل 
(. 0991 ,.la te eeL)ﻧﻴﺰ ﻳﻜﺴﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ اوﻟﻴﻦ ﺳﻦ ﺻﻴﺪ  ﺑﻮده و 0/5 -1/50ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( M)ﻣﺮگ و  ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 ,.la te hsenamasraP) در اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن 5991 ﺗﺎ 3991ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻃﻮل در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
از   Mو   5/3 ﺗـﺎ 2/6 ﺑﻴﻦ Z ،1/21 ﺗﺎ 0/58 ﺑﻴﻦ K ، ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 24 ﺗﺎ 53 ﺑﻴﻦ ∞Lﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ( 6991
  .  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ1/6 ﺗﺎ 1/4
 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ )5891 (,nagroMﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ( tiurcer -reP -dleiY)ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي 
 ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 02 ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪود ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل 
ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻴﻮة ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 61ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 
در  )4891 ﺗـﺎ 1891ي در ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻼش ﺻـﻴﺎد ( etar noitatiolpxe)
  .ذﺧﻴﺮه ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ( ﻛﻮﻳﺖ
ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس اﻃﻼﻋـﺎت ﺻـﻴﺪ و ( در آﺑﻬـﺎي ﻛﻮﻳـﺖ )ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ( YSM)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮآورد ﺷﺪه 
ﻫﻤﺎن ﻣﺪت ﺻﻴﺪ  ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در 005ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﻮده ( 9891 ,.la te swehtaM )7891 ﺗﺎ 2891ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي 
 ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺻـﻴﺪ 8991 ,.la te hsenamasraPﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺑﻮده اﺳﺖ(  ﺗﻦ224)ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ 
در واﻗـﻊ .  آن ﺑـﻮده اﺳـﺖ YSM در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻌﺎدل و ﻳـﺎ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 5991 ﺗﺎ 3991زﺑﻴﺪي در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑـﻮده و ﻫﻴﭽﻜـﺪام ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻛﻮﻳﺖ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﻨﻬ 
  . ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ واﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ذﺧﻴﺮة ﻣﺎﻫﻲ در  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه اي واﺣﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﺖ آن ﺑـﻪ ﻤﻌﻴ ـﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ آن ﻗﺴﻤﺖ ذﺧﻴﺮه اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋﻤـﺪة ﺟ 
ﻜﻼت ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻗﺎﭼﺎق وﺳﻴﻊ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ و در اﻳﺮان ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸ 
ﺑﻬﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ .  ﻣﻬـﻢ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺔﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻟﺬا ﻫﻴﭽﻜﺪام ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪة واﻗﻌﻴﺘﻬﺎي ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﮔﻮﻧ ـ
  .اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺘﺮك از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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 ، ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﺷﻤﺎل ﺧﻠـﻴﭻ ﻓـﺎرس ﺑـﻪ آﺑﻬـﺎي ﺳـﻪ ﻛـﺸﻮر اﻳـﺮان ﻣﻬﺎﺟﺮتن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺎ 
 در ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻣـﺼﺒﻲ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻤـﺪﺗﺎً . ﻛﻮﻳﺖ و ﻋﺮاق ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣـﺎﻫﻲ در  ﻣﺮﻏـﻮﺑﺘﺮﻳﻦ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان . ﻮﻧـﺪد ﻴﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻳﻌﻨﻲ در آﺑﻬـﺎي اﻳـﺮان و ﻋـﺮاق ﺑـﻪ وﻗـﻮع ﻣـﻲ ﻳ 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻨـﺴﺠﻤﻲ ﺟﻬـﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ از . ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﻳﺮان و ﻛﻮﻳﺖ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ 
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤـﺪود ﻛﻨـﻮﻧﻲ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي و ﻧﻮزادﮔـﺎﻫﻲ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در .  ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ آنذﺧﻴﺮة ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ 
 ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ .ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺼﺒﻲ در اﻳﺮان ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي 
ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴـﻖ ﺗـﺮي از ذﺧـﺎﻳﺮ  ﻣﻮﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ ﻣﻲ ,ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﻨﺎر روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻳﺮان و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس  اﺳﺖ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي اﻋﻤـﺎل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ 
  در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از روش ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ . ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ از آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد   ﺑﻬﺮهﻣﺸﺘﺮك در ﺟﻬﺖ
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫـﺪف آن ﺗﻤـﺎﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎي اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ در ANDtm  از ﻣﻮﻟﻜﻮل2DN ﺑﺎﺗﻜﺜﻴﺮ ژن PLFR-RCP
  .  ﺑﺎﺷﺪ  آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ و اﻳﺮان در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ
اﻃﻼﻋـﺎت اﺳﺎﺳـﻲ . ﺎز ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ ذﺧﻴﺮة ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﮔﺴﺘﺮده ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﻮرد ﻧﻴ 
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺪوﻳﻦ و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺻـﻴﺪ ﺑـﻲ روﻳـﻪ و ﻛـﺎﻫﺶ ذﺧﻴـﺮه ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از 
ه ﻛﻪ ﻣـﺴﺘﻠﺰم اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ واﺣﺪﻫﺎي ذﺧﻴﺮ . ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮدة ذﺧﻴﺮه و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺰ ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻣـﺎﻧﻲ و ﻣﻜـﺎﻧﻲ آﻧﻬـﺎ ﺿـﺮوري ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ، ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ،ﻣﻮرد ﻧﺮخ رﺷﺪ 
. ﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑـﺴﻴﺎر اﺳﺎﺳـﻲ اﺳـﺖ ﺗﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮش  از ا . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ي از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻤﺎرش دواﻳﺮ ﺳﻨﻲ در ﻛﻞ اﺗﻮﻟﻴﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺳـﺎﻳﻴﺪن و ﺳـﻮزاﻧﺪن آن و ﻳـﺎ از اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﺮ ذﺧﻴـﺮة  اﻳـﻦ . ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﮔـﺮ (. 5891 ,nagroM)ه اﺳـﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎور ﻛﻮﻳﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﺑﺮ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮدة ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﻮد
 ),.la te gneK ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ retsagonihce.P از زﺑﻴﺪي ﻳﻌﻨﻲ ﻪ ايﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺴﻢ ﻣﻬﺮه ﺑﺮاي ﮔﻮﻧ
ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﻳـﺰ اﺳـﺘﻔﺎده از روش .  اﻣﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﺔ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴـﺰ ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ  .9891(
ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن آﻧﻬـﺎ ﺑـﺴﻴﺎر و اي ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮدن دواﻳﺮ ﺗﺎرﻳﻚ و روﺷﻦ  ﺑﺮ (erutcurtsorciM )ﺑﻨﻴﺎدي
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺑـﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﺑـﻮده و رﺷـﺪ اوﻟﻴﺔﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻜﺎﻣﻞ (. 7891 ,swehtaM dna srehtorB)ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ 
ﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ آن ﻧﻴـﺰ ﺑـﻲ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي رﺷﺪ روزاﻧﻪ و ﺗﻔﺴ . روزاﻧﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ 
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ﻋﻠﻴﻬﺬا ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ دواﻳﺮ ﺳﻨﻲ ﺑﺮ روي ﻣﻘـﺎﻃﻊ . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
  .آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( noitadilaV)ارزﻳﺎﺑﻲ اﺗﻮﻟﻴﺖ و 
 ، ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺎ ارزش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ 
 ، )2891,daaS ;7991 ,.la te inamaY-lA(ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪه از ﻗﺒﻴـﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺷـﻮري و ﻣﻴـﺰان ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘﻬـﺎي ورودي 
ﻛﺎﻫﺶ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ورودي ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﺛﺮ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻳﺎ اﺣﺪاث ﺳـﺪ در ﻛـﺸﻮرﻫﺎي 
ﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻛـﺸﻮر ﻛﻮﻳـﺖ ﻣﻴـﺰان  و ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ دﻳﮕﺮ ﺑ)4991 ,ybtlaM(ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
 ,RSIK( رﺳــﻴﺪ 0002 ﺗ ــﻦ در ﺳــﺎل 002 ﺑ ــﻪ ﻣﻴ ــﺰان  ﻛﻤﺘ ــﺮ از 9791 ﺗ ــﻦ در ﺳــﺎل 0021ﺻــﻴﺪ آن از ﻣﻴ ــﺰان ﺑ ــﺎﻻي 
ﺻـﻔﻲ )  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ 1831  در ﺳﺎل 281 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 6731  ﺗﻦ در ﺳﺎل 9861در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ . )dehsilbupnU
  (.ن ، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪهﺧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎرا
 ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﻴﺮه در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ذﻛﺮ ﺷـﺪ، ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺻـﻴﺪ ﺑـﻲ روﻳـﻪ و ﺗﺨﻠﻔـﺎت 
ﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دﻻﻳـﻞ ﺄﮔﺴﺘﺮدة ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان اﻳﺮاﻧﻲ و ﻋﺮاﻗﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗ 
 .اﺻﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد
ﺛﻴﺮات ﺷـﺪﻳﺪ آن ﺑـﺮ اﻗﺘـﺼﺎد ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﺻـﻴﺎدان اﻳـﺮان و ﺄﻫﺶ ذﺧﻴﺮة اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻨﻮات اﺧﻴﺮ و ﺗ  ﺟﺪي ﺷﺪن ﻛﺎ 
ﻛﻮﻳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر ﻛﻮﻳﺖ، ﻣﺴﺆوﻻن دو ﻃﺮف را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ در ﺻﺪد ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع 
  . و ﭼﺎره ﺟﻮﻳﻲ ﺑﺮاي آن ﺑﺮ آﻳﻨﺪ
  :اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف زﻳﺮ اﻧﺠﺎم  ﺷﺪ
ﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي در اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮه ﻣﺸﺘﺮك ﻣـﺎﻫﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘ  -1
  .زﺑﻴﺪي در آب ﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از دو  ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و ﻛﻮﻳﺖ
ﺗﻌﻴﻴﻦ زي ﺗﻮده ذﺧﻴﺮة ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺴﺒﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜـﺎﻧﻲ و ﻧﻴـﺰ ﺗﻬﻴـﻪ  -2
 .اﻟﮕﻮي ﻣﻬﺎﺟﺮت آن
 .ﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ اي آن ﺑﺮ ذﺧﻴﺮهارزﻳﺎ -3
 .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  -4
ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ و ﭘﺎﻳﺪاري دراز ﻣﺪت آن ﺑﺮاﺳـﺎس  -5
  .ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه
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   )sdohteM dna slairetaM(ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
 )aerA deidutS( ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﺳـﺴﻪ  وا (اﻫـﻮاز  )اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك ﺑـﻴﻦ ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺟﻨـﻮب ﻛـﺸﻮر 
واﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ اﻧـﺴﺘﻴﺘﻮي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻋﻠﻤـﻲ ( DFM)ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﺑﺨﺶ ﭘﺮورش درﻳﺎﻳﻲ و ﺻـﻴﺪ 
  .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺟﺮا درآﻣﺪ(  RSIK)ﻛﺸﻮر  ﻛﻮﻳﺖ 
ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮدرﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ودرآﺑﻬـﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن و آﺑﻬـﺎي ﻛـﺸﻮر 
 ﺷـﺮﻗﻲ   ْ94  َ05و    ْ84   َ54 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﺣـﺪود . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻮﻳﺖ ﺻﻮرت 
 ﻣﺎﻳـﻞ 9 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻣـﺴﺎﺣﺖ ﻣـﺴﺎوي  08اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﻪ .    ﺷﻤﺎﻟﻲ  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 03  ْْ 6 ﺗﺎ  َ 92ْ 84وﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  َ 
 اﻳ ــﺴﺘﮕﺎه 04و ( ﻟﻴﻔ ــﻪ و ﺑﻮﺳ ــﻴﻒ ) ﺣﻞ ﻏﺮﺑ ــﻲ   اﻳ ــﺴﺘﮕﺎه آن درﺳ ــﻮا 04ﺗﻘ ــﺴﻴﻢ ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ (  ﻣﺎﻳ ــﻞ3×3)ﻣﺮﺑ ــﻊ 
 1 اﻳـﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘـﻪ درﺟـﺪول 08ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ (. 1ﺷﻜﻞ ) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ( ﺑﺤﺮ ﻛﺎن ) دﻳﮕﺮدرﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ 
 ﻣﻨﻄﻘـﺔ ، (A)آﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻛﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﺷـﺎﻣﻞ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺧﻠـﻴﺞ ﻛﻮﻳـﺖ . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 
























   )semit gnilpmas dna snoitatS gnilpmaS(ﻧﺤﻮه ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  و زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ
 ﻣﺘـﺮ 03 اﻋﻤـﺎق ﻛﻤﺘـﺮ از در ﺑـﺮ ﮔﻴﺮﻧـﺪة ﻣﻨﻄﻘـﻪ اي ﺑـﺎ اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن  آﺑﻬﺎي ﻣﺤـﺪوده در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
آﺑﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺘﻬﺎ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻫﻤﻪ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي آﺷﻜﺎر ﺑـﻴﻦ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻗـﺮار ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ( ﺑﺤﺮﻛﺎن)و ﺷﺮﻗﻲ (  ﺑﻮﺳﻴﻒ -ﻟﻴﻔﻪ)دو ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻏﺮﺑﻲ 
  ﻣﺴﺎﺣﺖ آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ (ﺑﺤﺮﻛﺎن)و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ (  ﺑﻮﺳﻴﻒ -ﻟﻴﻔﻪ)از ﻃﺮﻳﻖ رﻗﻮﻣﻲ ﻛﺮدن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ .ﮔﺮﻓﺖ
 -ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺻـﻴﺎدي ﻟﻴﻔـﻪ (.  ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ 3131/2 و 1221/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ   653/1 و 283/8
در ﻫـﺮ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﮔـﺸﺖ .  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ)2mn(ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺎﻳﻞ  (3 x 3 )9ﺑﻮﺳﻴﻒ و ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻌﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  
در ﻫﺮ ﻳﻚ از  .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و در آﻧﻬﺎ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺷﺪ ( ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ % 52) اﻳﺴﺘﮕﺎه 01در ﺣﺪود ( ﻫﺮﻣﺎه)
اﻃﻼﻋـﺎت ﻧـﺎوﺑﺮي . ﺷﺪﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻋﻤﻖ، ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم 
و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺷﺪه و ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎور در ﺣﺎل ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻗﺒﻴﻞ ﻃﻮل 
  ﺛﺒﺖ( اﻛﻮﺳﺎﻧﺪر)ﻋﻤﻖ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﻖ ﻳﺎب . ﺷﺪﻣﻲ  ﺛﺒﺖ SPGاز دﺳﺘﮕﺎه 
  . ﺷﺪ ﻣﻲ
آﻏﺎز و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ و ﮔـﺸﺘﻬﺎي درﻳـﺎﻳﻲ در ﻣﻬـﺮ ( 3002ﻮﻻي ﺟ  ) 2831اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن در 
در ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳـﻚ ﮔـﺸﺖ ﺑـﻪ ﺟـﺰ ) ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 72ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ ( 5002اﻛﺘﺒﺮ  )4831ﻣﺎه 
  .اﻧﺪ  آورده ﺷﺪه1ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ در ﺟﺪول .   اﻧﺠﺎم ﺷﺪ(3002آﮔﻮﺳﺖ  :28ﺷﻬﺮﻳﻮر 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻠﻲ  ﺑـﺮاي ( mn) ﮔﺮه درﻳﺎﻳﻲ 3*3ﺑﻌﻬﺎي  ﻛﻼ ًﺑﻪ ﻣﺮ آن آب ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﻛﻮﻳﺖ 
  (. 2ﺷﻜﻞ ( )C)و ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎﻟﻲ ( B)، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ (A)ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻮﻳﺖ :  ﺷﺪﻣﺸﺨﺺﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
از ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎد ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻫﻤﺔ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي ( dirg) ﻣﺮﺑﻊ 7در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺑﺎر ﮔﺸﺖ 
در  ﻫﺮ ﮔﺸﺖ درﻳـﺎﻳﻲ . ﺻﺨﺮه اي ﻛﻪ ﻏﻴﺮ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮال ﻛﺸﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﺮﺑﻌﻬﺎي ﺑﺎ ﻛﻒ 
 دﻗﻴﻘﻪ و ﺳﺮﻋﺖ ﺷﻨﺎور در  03ﻣﺪت ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻮر ﻛﺸﻲ  و ﻧﻘﺎط ﺗﻮر ﻛﺸﻲ در ﻫﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻲ ﺷﺪه 










  (ﺗﺮال ﻛﺸﻲ )ﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕ-1ﺟﺪول 
 ﻃﻮل ﻋﺮض ﻃﻮل ﻋﺮض
 درﺟﻪ دﻗﻴﻘﻪ درﺟﻪ دﻗﻴﻘﻪ
 ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه
 درﺟﻪ دﻗﻴﻘﻪ درﺟﻪ دﻗﻴﻘﻪ
ﺷﻤﺎره 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه
 1 84 74 92 85 14 94 81 03 10
 2 84 74 92 55 24 94 81 92 85
 3 84 74 92 25 34 94 81 92 55
 4 84 05 92 85 44 94 81 92 25
 5 84 05 92 55 54 94 81 92 94
 6 84 05 92 25 64 94 22 03 10
 7 84 35 92 85 74 94 22 92 85
 8 84 35 92 55 84 94 22 92 55
 9 84 35 92 25 94 94 22 92 25
 01 84 35 92 94 05 94 22 92 94
 11 84 75 92 85 15 94 52 03 10
 21 84 75 92 55 25 94 52 92 85
 31 84 75 92 25 35 94 52 92 55
 41 84 75 92 94 45 94 52 92 25
 51 94 00 03 40 55 94 52 92 94
 61 94 00 03 10 65 94 92 92 85
 71 94 00 92 85 75 94 92 92 55
 81 94 00 92 55 85 94 92 92 25
 91 94 00 92 25 95 94 92 92 94
 02 94 00 92 94 06 94 23 92 55
 12 94 40 03 10 16 94 23 92 25
 22 94 40 92 85 26 94 23 92 94
 32 94 40 92 55 36 94 63 92 55
 42 94 40 92 25 46 94 63 92 25
 52 94 40 92 94 56 94 63 92 94
 62 94  70 03 10 66 94 93 92 85
 72 94 70 92 85 76 94 93 92 55
 82 94 70 92 55 86 94 93 92 25
 92 94 70 92 25 96 94 93 92 94
 03 94 70 92 94 07 94 34 03 10
 13 94  11 03 10 17 94 34 92 85
 23 94 11 92 85 27 94 34 92 55
 33 94 11 92 55 37 94 34 92 25
 43 94 11 92 25 47 94 34 92 94
 53 94 11 92 94 57 94 64 03 40
 63 94  51 03 10 67 94 64 03 10
 73 94 51 92 85 77 94 64 92 85
 83 94 51 92 55 87 94 64 92 55
 93 94 51 92 25 97 94 64 92 25
 04 94 51 92 94 08 94 64 92 94
31 
 ﮔـﺸﺖ 72(  5002اﻛﺘﺒـﺮ  )48ﺗـﺎ ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه (  3002ﻮﻻي ﺟ ـ  )28 ﻣﺎه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري از ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه 82ﻃﻲ 
ر ﺻﻴﺎدي ﺳﻨﺘﻲ  و ﺑﻪ روش ﻣـﺴﺎﺣﺖ ﺟـﺎروب ﮔﺸﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﺷﻨﺎو . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( AERA TPEWS)ﺷﺪه 
ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻛﻒ، آﺑﺰﻳـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ روي ﻋﺮﺷـﻪ ﻣﻨﺘﻘـﻞ 
ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ از ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺟﻬـﺖ . ﺷﺪاﺑﺘﺪا ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮر ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ .  ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ(  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ-ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي)ﻫﺎي ﺑﻌﺪي  ﻲﺑﺮرﺳ
 )snoitacificepS teN dna lesseV(ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻨﺎور و ﺗﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
  022  ﻣﺘـﺮ و ﻣﻮﺗـﻮر 5/26 و ﻋـﺮض 81/53 از ﺷﻨﺎور ﺻﻴﺎدي اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ  ﻫﺎﺑﺮاي ﮔﺸﺖ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
  .   ﺪﻳﺗﺮال اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد ﻧﻔﺮ ﺧﺪﻣﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮر 7اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﺑﺎ 
ﺗـﻮر ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺮاي ﺻـﻴﺪ، ﺗـﻮر ﻛﻔـﺮوب اوﺗـﺮ .  ﺳﺎﻋﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻳﻚﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻮر ﻛﺸﻲ 
  . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ2 ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻛﺸﻮر در ﺟﺪول  ﺑﻮد)lwart rettO(
ﻗﻄﺮﭼـﺸﻤﻪ .  ﻣﺘـﺮ اﺳـﺖ 32   )epor tooF( ﻣﺘـﺮ و ﻃـﻮل ﻃﻨـﺎب ﭘـﺎﺋﻴﻦ 12 )epor daeH(ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ اﻳﻦ ﺗـﻮر 
ﻃـﻮل .  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮاﺳﺖ04 )dne doc( ﺗﻮرﺳﺎك ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻴﺴﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ 57ﺗﻮردرﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪﻧﻪ  ﺗﻮر ﺑﺮاﺑﺮ 
وزن .  ﻣﺘﺮاﺳـﺖ 3/57 ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﻋﻤـﻮدي  ﺑـﻴﻦ ﻃﻨﺎﺑﻬـﺎي ﺑـﺎﻻﻳﻲ و ﭘـﺎﺋﻴﻨﻲ ﺗـﻮر 1/57 ﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن 4/5ﻛﻴﺴﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ 
 )ssamoiB(ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﻨﺎور در ﻫﺮ ﮔﺸﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ زي ﺗـﻮده .  اﺳﺖ09gk ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ي ﻫﺮﻛﺪام از ﺗﺨﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻨﺎور ﻟﻨﺞ ﺻـﻴﺎدي ﺑـﺎ . ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ )EUPC(و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش 









  ژة زﺑﻴﺪيﻳﻲ ﭘﺮو ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎ-2ﺟﺪول 
  ﻛﻮﻳﺖ  ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻃﻮل   اﺟﺰائ ﺗﻮر




  (ﻣﺘﺮ )
اﻧﺪازة 
 )mm(ﭼﺸﻤﻪ
    72/5    12   epor daeHﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ                                                  
    13/1    32  epor tooFﻃﻨﺎب ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ                                                     
  ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ
 tsaerb( epor daeh dna epor toof neewteb ecnatsiD 
 )enil
    4/54    3/57
    8     htgnel eldirB
 latot ydoB       ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺪﻧﺔ ﺗﻮر                         
 htgnel
    92  57  
  101/06  8/4     tsrif - ezis hsem ydoBاول           -اﻧﺪازة ﭼﺸﻤﺔ ﺑﺪﻧﺔ ﺗﻮر
  دوم                                  -اﻧﺪازة ﭼﺸﻤﺔ ﺑﺪﻧﺔ ﺗﻮر 
  dnoces
  36/05  21/9    
  44/54  2/8      drihtﺳﻮم                                      -اﻧﺪازة ﭼﺸﻤﺔ ﺑﺪﻧﺔ ﺗﻮر
  83/01  4/8  04  4/5  htgnel latot dne doCﻛﻴﺴﺔ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ                                 
  
 noitcelloc ataD yrehsiF ﺰان ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎديﻴﻣ
 ataD troffE dna hctaC  ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
ﻟـﻨﺞ ﻫـﺎي ﺻـﻴﺎدي در ﺧﻮزﺳـﺘﺎن، آﻣـﺎرﮔﺮان ( EUPC)ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺗﻼش و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣـﺪ ﺗـﻼش 
از ﺗﻌﺪادي از ( ﺠﺎنﻳ رودﺧﺎﻧﻪ زﻫﺮة ﻫﻨﺪ ﺷﻴﻪدر ﺣﺎ )و ﺳﺠﺎﻓﻲ ( در ﺣﺎﺷﻴﺔ رودﺧﺎﻧﺔ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ )ﻣﺴﺘﻘﺮ در دو اﺳﻜﻠﺔ ﭼﻮﺋﺒﺪه 
در زﻣـﺎن .  ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  ﻣـﻲ ﺎدداﺷـﺖ ﻳﺪ و ﺗﻼش را ﺳـﻮال و ﻴﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻ ﻳﺎﻳﻟﻨﺞ ﻫﺎ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺳﻔﺮﻫﺎي در 
ﺪ، زﻣﺎن ﻫﺎي رﻓﺖ و ﺑﺮﮔـﺸﺖ ﻴﻨﻲ ﺻ ﻴﺎروي ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺎﺧﺪاي ﺷﻨﺎور و ﺑﺎزﺑ ﻳﺎدي ﺑﻪ اﺳﻜﻠﻪ ﭘﺲ از ﻫﺮ در ﻴورود ﺷﻨﺎور ﺻ 
  . ﺪﻧﺪﻳﮔﺮدﻣﻲ ﺗﻌﺪاد ﻃﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﺷﻨﺎور ﺛﺒﺖ و ﺪ، ﻧﻮع ﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺎ، ﻣﻳ ﺑﻪ درﺷﻨﺎور
ﻦ آﺑـﺰي ﻳ ـﺪ ا ﻴﺎدان ﺟﻬـﺖ ﺻ ـﻴﺖ ﺻ ـﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن و ﻓﻌﺎﻟ ﻴﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻔ ﻴﻨﻜﻪ دوره ﻣﻔ ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا 
ﺒﻬـﺸﺖ ﺗـﺎ آﺑـﺎن ﺳـﺎل ﻫـﺎي ﻳﻬﺎ از ارد ﻨﺳﺎل ﺗ ﻛﻞ  اول ﺳﺎل واﻗﻊ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺎي ﻪﻤﻴﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻧ 
ﺮﻓﺘـﻪ و ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ﺻـﻮرت ﭘﺬ . ﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻴﻪ و ﺗﺤﻠ ﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰ 
 ﻣﺘـﺮ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ 05ﺪ ﻣﻌـﺎدل ﻴﺪ ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺮ ﻃﺎﻗﻪ ﺗﻮر ﺣﻠﻮاﺳـﻔ ﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻔ ﻴﻧﺎﺧﺪاي ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻ 
ﺮ، ﻗﺒـﺎد و ﻴﺶ ﻣـﺎﻫﻲ، ﺷ ـﻴﻲ ﻛﻪ ﺗﻮر ﻣ ـﻳﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻴﻫﻤﭽﻨ(.  داراي ﻃﻨﺎب، ﺷﻨﺎور و ﺳﺮب ﺑﺎﺷﺪ ﺪ ﻛﻪ ﻴ ﻣﺘﺮ ﺗﻮر ﻣﻔ 05)ﺷﺪه 
51 
ﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ از آﻣـﺎر ﻟـﻨﺞ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻳ ـﺪ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮد ﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺣﻠﻮاﺳـﻔ ﻴﺻﺒﻮر ﻫﻤﺮاه ﺑﺮده و اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺻ 
 ﻧﻔـﺮ در 2)ﻪ ﻧﻔـﺮ آﻣـﺎرﮔﺮ ﺳ( ﺳﺠﺎﻓﻲ)و ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن ( ﭼﻮﻳﺒﺪه)در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﺨﻠﻴﺔ ﺻﻴﺪ ﺷﺎﻣﻞ آﺑﺎدان . ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ 
ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ  و اﻧﺠﺎم زﻳﺴﺖ ﺳـﻨﺠﻲ  از ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه از ﺻـﻴﺪ ( آﺑﺎدان و ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن 
اﻳﻦ آﻣﺎرﮔﺮان ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ زﺑﻴﺪي  ﺻﻴﺎدان ﻫﻤﻜﺎر .  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ 
   و )LT( ﻃـﻮل ﻛـﻞ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ را در ﻓـﺮم ﻫـﺎي وﻳـﮋه ﺛﺒـﺖ ﻧﻤـﻮده  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ %  01ﻛﻪ 
ﻃـﻮل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮع ، . و ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ (   ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 1ﺑﺎ دﻗﺖ )اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺻﻴﺪ را    )LF(ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
  .  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺪت ﺳﻔﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪآن را اﻧﺪازة ﭼﺸﻤﺔ ﺗﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و 
اداﻣـﻪ ( 4831ﺧـﺮداد  )5002آﻏـﺎز و ﺗـﺎ ژوﺋـﻦ  ( 2831اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ) 3002ﺎت ﺻﻴﺪ  در ﻛﻮﻳﺖ از ﻣﻲ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋ 
 ﻳﻌﻨـﻲ از ژوﺋـﻦ ﺗـﺎ  ﺑـﻪ دﻻﻳـﻞ اﻣﻨﻴﺘـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺪت ﻓـﻮق در ﻓـﺼﻮل ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﺻـﻴﺪ . داﺷﺖ
 5002ﻣـﻲ ﺗـﺎ ژوﺋـﻦ و ( 3831ﺧـﺮداد ﺗـﺎ ﻣـﺮداد  )3002، ژوﺋـﻦ ﺗـﺎ آﮔﻮﺳـﺖ ( 2831ﺧﺮداد ﺗﺎ ﻣﺮداد  )3002آﮔﻮﺳﺖ  
ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت در ﻛﻮﻳـﺖ ﻋﻤـﺪﺗﺎ از ﻣﺮﻛـﺰ اﺻـﻠﻲ ﺗﺨﻠﻴـﺔ ﻛـﺸﻮر . ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ( 4831اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﺧﺮداد )
 اﻧﺠـﺎم و ﻃـﻲ 61 ﺗﺎ 31ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻮﻗﻊ اوج ﺗﺨﻠﻴﺔ ﺻﻴﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﻋﺖ . ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻮق اﻟﺸﺮق ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻫﺮ دو .  ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد   ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ، ﺗﻼش و ﻣﺤﻞ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آن ﺑﺎ ﺻﻴﺎدان 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه  .  ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪLEXE  ﻧﺮم اﻓﺰار )teehs daerps(ﻛﺸﻮر در ﺻﻔﺤﺎت ﮔﺴﺘﺮده 
  .و ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﻣﺎهﻛﻞ ﺗﻌﺪاد ﻃﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر             
  ﻦ ﺗﻌﺪاد ﻃﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﻣﺎهﻴﺎﻧﮕﻴﻣ =        ------------------------------------
    ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در آن ﻣﺎه                      
  
ي آﻧﻬﺎ و ﻃﻮل ﺎروﻳﻦ ﻃﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر ﺷﻨﺎور ﻫﺎي ﻫﺮ ﻣﺎه، ﻣﺠﻤﻮع روزﻫﺎي در ﻴﺎﻧﮕﻴﺎدي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣ ﻴﺗﻼش ﺻ 
  :ﺪﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺑﺼﻮرت ز(  ﻣﺘﺮ05)ﻫﺮ ﻃﺎﻗﻪ ﺗﻮر 
  
   ﻃﺎﻗﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر ﺗﻌﺪادﺎﻧﮕﻦﻴ  ﻣ×ﺎروي ﺷﻨﺎورﻫﺎﻳروزﻫﺎي در × 05                          




  :ﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻳﻖ زﻳﺪ ﻛﻞ ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﻣﺎه از ﻃﺮﻴﺰان ﺻﻴ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺰ ﺑﺎ درﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﻧﻴﺰان ﺻﻴﻣ
  
  ﺪ ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﻴﻦ ﺻﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
  EUPC= ----------------------------
  ﺎديﻴﺗﻼش ﺻ
   
  noitubirtsiD ycneuqerF htgneLﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ 
 ﻫﻤﻜـﺎر را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﺔ ﺻـﻴﺪ ،  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﺔ ﺻـﻴﺪ، ﺑﺨـﺸﻲ از ﺻـﻴﺪ ﺻـﻴﺎدان 
ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻤـﻴﻢ ﺗﻮزﻳـﻊ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻃـﻮل ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ . ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻛﺮده و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ  را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﺑـﺮ اﺳـﺎس  . 2991 ,ameneV dna errapS()  اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد  rotcaF gnisiaRﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه از روش 
  :ﻣﻲ ﺷﻮداﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ 
ت ﺛﺒـﺖ ﺎﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ در ﻫﺮﻣﺎه از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻـﻴﺪ و ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻃﻼﻋ ـ -
  .ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺴﺘﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﺔ ﺻﻴﺪ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺻﻴﺎدان ﻫﻤﻜﺎر
  .رﺳﻢ ﺟﺪول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ازﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺗﺮال و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ -
ﺿﺮب ﻛﺮدن ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ در ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﺔ اول  ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از اﺑﺰارﻫﺎي ﺻـﻴﺪ  -
  .و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ واﺣﺪ از ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﻓﺮاوﻧﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ وزن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺔ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﭘﺲ از ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن  -
  .ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ و ﺿﺮب ﻛﺮدن در ﻓﺮاوﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﻃﺒـﻖ آﻣـﺎر ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ) ﮔﻮﻧـﺔ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮﻣﺎه از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدن وزن ﺻﻴﺪ rotcaF gnisiaRﻣﺤﺎﺳﺒﺔ  -
  .ﺑﻪ وزن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺻﻴﺪ در آن ﻣﺎه( ﺻﻴﺪ
ﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﺔ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺮب ﻛﺮدن  ﻓﺮاواﻧ -
  .    ﻣﺮﺑﻮﻃﻪrotcaF gnisiaR
 snoitavresbO lacigoloiB ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ
 ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﺔ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻛﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷـﺪه و از ﺻـﻴﺎدان 
ي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﺔ درﻳﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ از ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺸﺖ ﻫﺎ. ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪ 
 ( 5002 اﻛﺘﺒـﺮ )4831ﻣﻬـﺮ ﺗﺎ (  3002 ﻮﻻيﺟ) 2831ﺗﻴﺮ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ و آﺑﺎدان  ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ،در ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎﻫﻬﺎي ﻫﻨﺪﻳﺠﺎن 
. ﺪﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﺗﺮ . ﺮﻓﺖﮔﻣﻲ  ﺻﻮرت
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، وزن ﻏﺪه ﺟﻨﺴﻲ و ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻠـﻮغ (g) وزن ﻛﻞ . (mc)ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﺗﻮﻟﻴـﺖ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از  آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷـﺪ ( 0691 ,nevetseK ﻳﺎ 3002 ,enoL dna inabA -LAﺑﺮاﺳﺎس )ﺟﻨﺴﻲ 
 در ﭘﺎﻛﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻛُـﺪ، ﻣﺤـﻞ ﺻـﻴﺪ و ﺗـﺎرﻳﺦ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج و ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن  در ﻛﭙﺴﻮﻟﻲ ﻗﺮار  داده و 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳـﻦ در ﻛﻮﻳـﺖ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳـﻦ و ﺑﻪ ﺻﻴﺪ و دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
 و ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت آﺑـﺰي ﭘـﺮوري ﺟﻨـﻮب RSIK ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ﻓـﻮق در آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻬﺎي .ﺷﺪارﺳﺎل ﻣﻲ 
اﻟﺒﺘـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳـﻦ ﻓﻘـﻂ در آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه .  ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺑﺎ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ در اﻫﻮاز ﺑﻪ ﺻﻮرتCRAISﻛﺸﻮر 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ در ﻛﻮﻳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺗﻮﻟﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑـﻪ آﻧﺠـﺎ ﻓﺮﺳـﺘﺎده 
  .ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
 noitisopmoC ytirutaM ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻠﻮغ 
ل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺑﻠـﻮغ در ﻫـﺮ ﻛﻼﺳـﺔ ﻃـﻮﻟﻲ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ و ﺛﺒﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻃﻮ 
 را 6 ﺗـﺎ 3، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي در  ﻣﺮاﺣـﻞ (erutammi) را ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ 2 و 1در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺎ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﻠـﻮغ . ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺷﻮد ﻛـﻪ ﻳﺎدآوري ﻣﻲ . ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ( tnepS )ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺷﺪه ( 8 و 7) ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي در  و  )erutam(ﺑﺎﻟﻎ
 3002 ,enoL dna inalbA -LA و در ﻛﻮﻳـﺖ از روش 0691 ,nevetseKﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن از روش 
    . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
      )isG( xednI citamosodanoG ﮔﻨﺎدي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ
ﻳﻜـﺴﺎل  ﺑﻪ ازاي ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﺣـﺪاﻗﻞ ISGﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ روﻧﺪ ﺑﻠﻮغ و ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺿﺮﻳﺐ 
 ﺑـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ISGاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻓﺼﻞ ﺑﻠﻮغ اﺳـﺖ و زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ISG زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻧﻤﻮدار آن رﺳﻢ ﺷﺪ
  .ﻣﻘﺪارﻣﻲ رﺳﺪ وﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه زﻣﺎن و ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﺳﺖ
    :)3991 , sawsiB( ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ISG 
001
WT
  =× odanoG citamoS xedniISGWG
 ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﻛﻞ ﺑﺪن درﻫﺮ ﻣﺎه ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ WT و )rg( ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﮔﻨﺎد درﻫﺮﻣﺎه  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ WGﻳﻦ راﺑﻄﻪ در ا 





 ytirutaM tsriF ta htgneL fo noitamitsE  ﺑﺮآورد ﻃﻮل در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻠﻮغ
 ﮔـﺰارش )6891( apudU ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ rebraK -namraepSروش .  ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈـﻮر از دو روش اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻃﻮل در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده . )8991 ,ameneV dna errapS( ledom citsigoLﮔﺮدﻳﺪو 
  . از داده ﻫﺎي ﮔﺮدآوري ﺷﺪه در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي آن و ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ دو روش ﺑﺮآورد ﺷﺪ
Lpi =+−∑                : ﺖ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳrebraK -namraepSﻓﻮرﻣﻮل 
L
  2 LmLk
 ﻟﮕـﺎرﻳﺘﻢ اﻓـﺰاﻳﺶ Lﻣﺎﻫﻲ در آن ﺑـﺎﻟﻎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، % 001 ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ اﻧﺪازه اي ﻛﻪ Lkﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻃﻮل در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻠﻮغ، Lm
  . i ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎﻟﻎ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ piاﻧﺪازه و 











  .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ=− qp ii (1) و aﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﺳﻄﺢ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن Ca (
 ﻧﻬـﺎ ﺑـﺎﻟﻎ ﺷـﺪه اﻧـﺪ آ% 05ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻃـﻮل ﻣـﺎده ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ( 8991 ,ameneV dna errapS ) citsigoLﻣﺪل








 ﻃﻮل ﻛﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ x در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎده ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ اﺳﺖ، Y
  . ﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎdoohilekiL ﺿﺮاﻳﺐ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش b و aو 
  
    spihsnoitaleR thgieW htgneL وزن –راﺑﻄﺔ ﻃﻮل 
  :ﮔﺮدﻳﺪﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن از راﺑﻄﺔ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده 
b
  = WiLai
  . ﮔﺮﺳﻴﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪر ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺎي b و aو ( mc) ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ Li، (g) وزن ﻛﻞ Wi
  noitanimreteD egA dna gninoitceS htilotOﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﺮش اﺗﻮﻟﻴ
ﺳﭙﺲ ﻛﭙـﺴﻮل .  ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج اﺗﻮﻟﻴﺖ ، آن را ﺗﻤﻴﺰ و ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده و در ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻃﺒﻖ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه . در ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻳﻲ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻛﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮروي آن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ آن )RSIK(ﻮﻟﻴﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻮﻳﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺗ 
  :ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﭘﺲ از ﺗﻮزﻳﻦ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮرب در ﻗﺎﻟﺒﻬـﺎي ﺧـﺎص از .  ﮔﺮم وزن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 0/100اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﺳـﭙﺲ .  آﻧﻬﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮش ﻗﺮار ﮔﻴﺮد )laidromirp(ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻨﺲ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن و ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي 
 ﺟﻬﺖ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي و )ASU ,cnI relheuB( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﻮﻫﻠﺮ )nihtopE(از ﻣﺎدة رزﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم رزﻳﻦ اﭘﻮﺗﻴﻦ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮش و ﺗﻬﻴﺔ ﻣﻘﻄـﻊ آﻣـﺎده ﻣـﻲ 42ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از  ﻣﺪت . ﺗﻬﻴﺔ ﺑﻠﻮك اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
    ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺑﻮﻫﻠﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑـﺮش داده ﻣـﻲ )waS temosI(ﺑﻠﻮﻛﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ارة ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ  . ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮش اول ﺑﺮش دوم  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ . ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻂ ﺑﺮش از ﻣﺮﻛﺰ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺑﮕﺬرد
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻤﻴﺰ و ﺧـﺸﻚ ﺷـﺪه و .   ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ از اﺗﻮﻟﻴﺖ و رزﻳﻦ اﻃﺮاف آن 0/4ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
ﺑﺮ روي اﺳﻼﻳﺪ  ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻳﻚ ﻃﺮف ﻣﻘﻄﻊ آزاد ﻣﺎﻧـﺪه و ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از رزﻳـﻦ ﺑـﻪ 
ﺳﭙﺲ ﺳﻄﺢ آزاد ﻣﻘﻄﻊ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺟﻼﺳـﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛـﻪ از ﭘـﻮدر اﻛـﺴﻴﺪ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴـﻮم  . اﺳﻼﻳﺪ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺸﻜﻞ ﺑـﻮدن . ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺻﻴﻘﻞ داده ﺷﺪه اﻧـﺪ ( ﻣﻴﻜﺮون 1)و ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن آﻟﻮﻣﻴﻨﺎ ( ﺮون ﻣﻴﻜ 3-9/5)
 ,ATDE 5%(ﺗﺸﺨﻴﺺ دواﻳﺮ ﺳﻨﻲ ﺑﺮروي ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺗﻮﻟﻴﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺳﺎن ﻛـﺮدن ﻣـﺸﺎﻫﺪة اﻧﻬـﺎ ، اﺑﺘـﺪا اﺳـﻴﺪ ﺿـﻌﻴﻒ 
  . رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)1%  eulb enidiulot(ﺳﻴﻠﺔ رﻧﮓ ﺗﻮﻟﻴﺪﻳﻦ آﺑﻲ و  ﺑﺮروي آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ )2.7=HP
 ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ روش " اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﺷﻴﻪ "ﺑﺮاي راﺳﺖ آزﻣﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ زﺑﻴﺪي ، روش 
در اﻳﻦ روش ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ دو داﻳﺮة ﺳﻨﻲ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ﻓﺎﺻﻠﺔ آﺧـﺮﻳﻦ . ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻣﺎ ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮا ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﺳـﭙﺲ ﻓﺎﺻـﻠﺔ ﻧـﺴﺒﻲ ﺣﺎﺷـﻴﺔ . ﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ در ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ داﻳﺮة ﺳﻨﻲ ﺗﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﻪ ﺻ 
  : ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﺔ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد)DMR(اﺗﻮﻟﻴﺖ 
1-i ,iD/DMA =DMR
  
 ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ آﺧـﺮﻳﻦ ﺣﻠﻘـﺔ ﺳـﻨﻲ و ﺣﻠﻘـﺔ ﻣـﺎ ﻗﺒـﻞ آن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 1-i ,iD ﻓﺎﺻﻠﺔ آﺧﺮﻳﻦ ﺣﻠﻘﺔ ﺳﻨﻲ ﺗﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ و DMA
  . )6991,.la te aganimoT(
  
 noitubirtsiD s,ti dna ssamoiB  زي ﺗﻮده  و ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن
  . ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه را از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 2X× h ×D = a
 t × V = D
02 
 x2 ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻛـﺸﺶ ﺗﻮراﺳـﺖ و t ﻃـﻮل ﻃﻨـﺎب ﺑـﺎﻻﻳﻲ ، h  ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺸﺶ ﺗﻮردرزﻣﺎن ﺗﻮرﻛـﺸﻲ اﺳـﺖ ، V
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺮض ﻣﺴﻴﺮﺟﺎروب ﺷﺪه h اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮب اﻳﻦ ﻛﺴﺮدر ﻃﻮل  ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﺴﺮي ازﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ 
  ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﻛﻔﺮوب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ .   ﮔﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ 0/66 ﺗﺎ 0/4 از x2ﺑﺮاي ﺗﻮرﻫﺎي ﻛﻔﺮوب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ، 
  . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ0/6ﺑﺮ  ﺑﺮاﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦx2ﺣﺎﺿﺮ 
اﻳـﻦ .   ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﻮد )AUPC=aerA tinU reP hctaC(ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه  ﻣﻘﺪارﺻﻴﺪ درواﺣﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﻲ ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ) ﻣﻴﺰان از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدن ﻣﻘﺪارﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه 
ﻣﻘﺪارﺑﺎزﺷﺪن دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﺑﺎ . ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب  ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ داردﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه  . ﺷﻮد
ﻣﻘﺪار ﺑﺎز ﺷﺪن دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮرﻛـﺸﻲ، .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد x2اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﺑﺎﻻﻳﻲ 
  . ﻃﻮردﻗﻴﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ، ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﺗﻮر ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﺑﻪ
.   ﻣﻘـﺪار وزﻧـﻲ ﺻـﻴﺪ در ﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ اﺳـﺖ t/WCدرﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺗﻮر ﻛﺸﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘـﺲ  (  وزن ﺻﻴﺪ  ) WCوﻗﺘﻲ 
  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟـﺎروب ﺷـﺪه درﻳـﻚ ﺳـﺎﻋﺖ و  t/a ﻣﻌﺎدل ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ aﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ 









a () ﺿﺮﻳﺒﻲ از ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد درﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟـﺎروب ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﻮرﻣﻲ اﻓﺘـﺪ و xاﮔﺮ 
WC
 ﺻـﻴﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ 




  .ﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺖﺑﺮآورد و ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ از ﺗﻮده زﻧﺪه درواﺣ








.  ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)1x( ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد درﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺗﻮرﻣﻲ اﻓﺘﺪ وﺑﺎﻗﻲ  ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ 
ﺮ آﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ واﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻛﻔﺮوب درﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ، ﻓﻴﻠﻤﺒﺮداري ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎي زﻳ 
  .ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .)8991 , amenev dna errapS( درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد1 ﺗﺎ 0/5 ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺑﻴﻦ 1Xﻣﻘﺪار 
  .ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪ 0/7 ﺑﺮاﺑﺮ 1X  ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ
12 
 sretemaraP htworG fo noitamitsE ﺑﺮآورد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ
 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗﻼﻧﻔﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻨﺲ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 
ﺟﻬـﺖ ﺑـﺮآورد اﻳـﻦ ( serauqs tsaeL)روش ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑـﻊ . ﻣﺠﺰا و ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎم ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪﻧﺪ 
  :رد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﻣﻮ
  
( 0991)ﻣـﺪل .  ﺳﻨﻲ ﻛـﻪ ﻃـﻮل ﻣـﺎﻫﻲ در آن ﺻـﻔﺮ ﺑﺎﺷـﺪ t0 ﻧﺮخ رﺷﺪ، k ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ، L∞، t ﻃﻮل در ﺳﻦ Lt
  : ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﻪا ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ sdrahciR dna etunhcS
LtLetacb
1
  α =∞+− (1)
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺛﺎﺑـﺖ ﻣـﺪل b و c، a، α.  ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم را دارﻧﺪ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ آﻣﺪه اﺳﺖ t و L∞، Lt
 tsael racnilnon)ﻏﻴـﺮ ﺧﻄـﻲ  و ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﻫﺎي lecxE ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺮم اﺑﺰار revloSاﺑﺰار . ﻫﺴﺘﻨﺪ
  : ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( serauqs
=− ∑
z
  (ˆ) SSLtLt
  .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪt، ﻃﻮل ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﻦ ˆLt و t، ﻃﻮل اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﺳﻦ Lt
  
 ytilatroM latoT fo noitamitsE ورد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞآﺑﺮ
اﻳـﻦ روش ﺑﻄـﻮر . ﺑﻪ ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ( z) روش ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧـﻪ ﺗﻌﻤـﻴﻢ داده و ﺑـﺎ ﺟﻤـﻊ ﻛـﺮدن آن و ﻧﻴـﺰ : ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ 
ﺗﻮزﻳـﻊ . ﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد در ﻫﺮ ﮔـﺮوه ﻃـﻮﻟﻲ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ آﻳـﺪ  وزن ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴ -اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﺔ ﻃﻮل 
 ﺷﻴﺐ ﺧﻂ دﮔﺮﺳﻴﻮن رﺳـﻢ Z.  ﻃﻮل ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻨﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد -ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ 
  :ﺷﺪه ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ  ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﺳﻦ در ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮاﺳﺖ
  ()() =− LnNtLnNoZt
  .ﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣtﺗﻌﺪاد در ﺳﻦ LN nt ()
 ﺟـﻨﺲ ﺑـﺮاي آن ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ 
  . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ5002 و 4002 ﺳﺎﻟﻬﺎي در
  
=∞−−− LtLeKtt 1(0)] [
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 ytilatroM larutaN fo noitamitsE ﺑﺮآورد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  :دو  ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از (  M) ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 (: 8991 ,ameneV dna errapS )ajaragalAﻓﺮﻣﻮل ﻃﻮل ﻋﻤﺮ  -1
A (001)/xam
n
  = ML
  .ﺟﻤﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ آن  ﻣﻲ رﺳﺪ% 1 ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻨﻲ ﻛﻪ xamAﻛﻪ در آن 
 : )0891( yluaPراﺑﻄﺔ ﺗﺠﺮﺑﻲ  -2
  =−∞++ 0.66000.9720.34560.4364 LnMLnLLnKLnT
  . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﺔ دﻣﺎي آب اﺳﺖTن ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ و  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ وK و L∞
   sisylanA tiurceR -reP-dlieY ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮيﺑﺮرﺳﻲ 



















، U= 01) ﻣﺠﻤـﻮع ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي Un وزن ﺑﻴﻨﻬﺎﻳـﺖ، W∞ﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ،  ﻣـﺮگ و ﻣ M ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮي ﺻـﻴﺎدي، ﻳﺎ F
و ﺳـﻦ ( tc)ﺳﻦ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻠﻮغ .  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ k و t0، و (U=− 31، U= 23، U=− 13
ﻃﻮل در زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي و  )Lrو ( ﻃﻮل در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺻﻴﺪ )Lcﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ( tr)در زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي 






 اﻳـﻦ ﻃـﻮل از ﻣﻨﺤﻨـﻲ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ و ﺑـﺎ .ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ % 05 ﻃﻮﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن L05% ﻳﺎ Lc
 9991 ﺗـﺎ 2991ﻟﻬﺎي  ﺻـﻴﺪ در ﺳـﺎ   ﺳـﺎﻻﻧﻪ   اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗـﺎﻻﻧﻔﻲ و ﺗﻮزﻳـﻊ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪة 
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺑـﺮآورد ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( 6991 ,.la te olinayaG ;0l.l.V TASiF)
 اﻧﺠـﺎم Mﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪة ﻣﺨﺘﻠـﻒ ( Y /R) ﺑﺎزﮔﺸﺖ - ﺑﺎزاي-در ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ( M)
 75.0=Zﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺰان ﺑﺮآورد ﺷﺪة ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﻳﻌﻨـﻲ ( M-Z =rucF )rucFﺳﻄﺢ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺮگ  و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي . ﺷﺪ
 ﻣﻴـﺰان ﻣـﺮگ  و ﻣﻴـﺮ  1.0F .0/63  و 0/23، 0/82 ﻣﻌـﺎدل M:  ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ Mﺑﺮاي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﺰان 
آن ﺑـﻮده ﻣﻴـﺰان اوﻟﻴـﺔ % 01ﺎزاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻣﻌـﺎدل  ﺑ -ﺗﻮﻟﻴﺪﺻﻴﺎدي ﻛﻪ در آن ﺷﻴﺐ 
و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪة ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑـﺎزاي ﺑﺎزﮔـﺸﺖ ﭘـﺬﻳﺮي ( 3791 ,amereoB dna lluG)
  . ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖF و tcﺑﺮاي ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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 دو اﻳـﻦ . ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎل ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس دو اﺳـﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري 
  .ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎزاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي - ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزي ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪاﺳﺘﺮاﺗﮋي
 در  . ﺪﮔﺮدﻳ ـﺑـﺮآورد ( cL= 61/47 mc) ﺳـﺎل 1/99ﻣﻌﺎدل ( tc)ﺑﺮاي ﺳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ( 1ﺳﻨﺎرﻳﻮي ) وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد 
 Lm05%= 91/6 mc : ﻣـﺴﺎوي ﻃـﻮل در ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ ﺑﻠـﻮغ ﻣﻨﻈـﻮر ﺷـﺪ Lc) ﺳﺎل ct= 2/86ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ دوﻣﻴﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 
  .ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ( ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
   sisylanA noitalupoP lautriV ﺗﺤﻠﻴﻞ واﻗﻌﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
اﻧـﻲ ﻃـﻮﻟﻲ او ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه و ﻓﺮ 5002 ﺗـﺎ ﺳـﺎل 4991ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻛﻮﻳﺖ از ﺳـﺎل 
  (.3ﺟﺪول )ا ﺑﺮاﺳﺎس آن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ر
  
  4991-5002ﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻴﺮان و ﻛﻞ ﺻﻳ ا،ﺖﻳﺪي در ﻛﻮﻴﺪ زﺑﻴ ﺻ-3ﺟﺪول 
  ﺳﺎل  ﺻﻴﺪ اﻳﺮان  ﺻﻴﺪ ﻛﻮﻳﺖ
  درﺻﺪ  وزن  درﺻﺪ  وزن
ﺻﻴﺪ ﻛﻞ 
  (دوﻛﺸﻮر)
  7379481  93/6500  105127  06/99  6238211  4991
  0230891  54/48712  854598  45/87  2684801  5991
  8362002  75/62340  0732411  24/69  862068  6991
  4898422  57/11580  2568861  42/19  233065  7991
  9538031  66/66209  723578  33/01  230334  8991
  0011401  57/2291  628287  42/18  472852  9991
  433532  84/50497  928411  15/12  505021  0002
  618224  86/88675  459982  13/24  268231  1002
  631482  46/38350  000281  53/59  631201  2002
  017984  08/25510  448193  91/89  66879  3002
  582525  77/84217  212804  22/92  370711  4002










  (4ﺟﺪول ) ﻃﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ -ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ
  
  4991-5002ﺪي در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻴﺐ ﺳﻨﻲ زﺑﻴ ﺗﺮﻛ-4ﺟﺪول 
    +9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  ﺳﺎل
  6773  0/82  0/92  0/86  2/12  2/07  8/93  01/23  52/78  84/10  1/52 4991
  9543  0/43  0/72  0/07  1/38  2/72  7/13  9/74  42/18  94/76  3/43 5991
  1263  0/13  0/92  0/86  2/61  2/66  8/35  01/64  52/65  74/87  1/65 6991
  6752  0/43  0/82  0/07  2/40  2/95  8/32  01/04  72/00  74/25  0/19 7991
  7852  0/55  0/25  1/01  2/66  3/24  01/43  21/35  72/90  14/61  0/46 8991
  2305  0/56  0/65  1/93  3/95  4/73  21/87  51/51  72/52  43/21  0/51 9991
  0538  0/85  0/35  1/81  2/49  3/17  11/80  31/23  72/41  93/40  0/94 0002
  2744  0/85  0/54  1/72  3/50  3/86  11/31  31/86  62/49  83/86  0/45 1002
  7093  0/55  0/73  1/03  2/39  3/44  01/65  31/31  62/16  04/74  0/46 2002
  2193  0/94  0/23  1/11  2/63  2/08  9/20  11/97  62/45  44/55  1/30 3002
  3093  0/16  0/34  1/94  3/05  4/80  21/11  41/74  62/96  63/73  0/52 4002
  9974  0/27  0/64  1/46  3/12  3/68  21/11  41/99  72/69  53/10  0/50 5002
ه ﺳـﻨﻲ ﮔـﺮو ) و ﺑﺎﻻﺗﺮ، در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ واﺣﺪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷـﺪﻧﺪ 9 ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ،ﺗﺤﻠﻴﻞﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ در 
   وزن -و راﺑﻄـﺔ ﻃـﻮل ( از راﺑﻄـﺔ رﺷـﺪ ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳـﻦ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل (. 9+
  .(5ﺟﺪول )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( 770.3L 520000.0 =W)
ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺎل، ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻦ و ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ 
 ﺑـﻮده ﻛـﻪ داد اﻓﺮاد ذﺧﻴﺮه، زي  ﺗﻮده، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و وزن ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺑـﺮآور ، ﺗﻌﺪ (3.0=M)
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( 3002 ,.la te nehC( )APV devorpmI)ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از روش ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﺔ آﻧﺎﻟﻴﺰ واﻗﻌﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  
   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن زﺑﻴﺪي در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﻲ-5ﺟﺪول 
  +9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ
 ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ
  (mc)
  72/0  62/9  62/8  62/7  62/3  52/8  42/7  22/7  91/0  21/2
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 (g)وزن
  236/3  826/7  226/0  906/8  785/7  845/3  084/4  073/6  412/8  55/0
  ﻲ ﻣﻤﻜـﻦ  ﺳـﻨﺘ APV  ﺑﻬﺒﻮد  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﻬﺘﺮي را ﺑﺮاي اﻧـﺪازة ذﺧﻴـﺮه و ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ APV













































ﺮگ و  ﻣ ـM، j و در ﺳﺎل i ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي ﺳﻦ j,iF، j و ﺳﺎل i ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻦ , Cij
 ﻗﺒـﻞ از j و در ﺳﺎل i ﺗﻌﺪاد اوﻟﻴﺔ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎ ﺑﺎ ﺳﻦ , Nijﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻟﻬﺎ، 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪj+1 و ﺑﺮاي ﺳﺎل i+1 ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻦ Nij ++ 1,1ﺻﻴﺪ 


















، و ﻣﻴـﺰان ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺻـﻴﺎدي ﺑـﺮاي ﻫـﺮ M، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ , Cijداﺷﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ در دﺳﺖ 
 از ﻣﻌﺎدﻟـﺔ ﻓـﻮق ﻣـﻲ ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ( ﻧﻬﺎﻳﻲ F)ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل و ﺑﺮاي ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ در ﺳﻨﻮات ﻣﺨﺘﻠﻒ 
. ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ذﺧﻴﺮه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل و ﺑﺮاي ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ در ﻫﺮ ﺳﺎل را ﺑـﺮآورد ﻛـﺮد 
ﺳﭙﺲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ در ﺳﺎل دوم ﺗﺎ آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎل و دوﻣﻴﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﺰرگ ﻫﺮ ﺳﺎل را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ 
 و ﺑـﺎ روش 1ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟـﺔ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻳﺎﻓﺘـﻪ .  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺪﺳﺖ آورد روشﺎﻳﻲ از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫ ﺑﺎ  ﻫﻤﺮاه 2اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﺔ 
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ذﺧﻴﺮه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ در ﺳﺎل دوم ﺗﺎ ﺳﺎل آﺧﺮ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي دوﻣﻴﻦ ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﺳﻨﻲ در 
ﻴﺎدي و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ذﺧﻴـﺮه از اﻳﻦ روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﺎ آﻧﺠﺎ اداﻣﻪ داد ﻛﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻ .  را ﺑﺮآورد ﻛﺮد ﺳﺎلﻫﺮ
 ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﮔﺮوﻫﻬﺎي 3ﻣﻌﺎدﻟﺔ . دﻧﻤﻮﺳﺎل اوﻟﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و  ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺻﻔﺮ ﺑﺮآورد 
ﺑﻬﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﻓـﺮاد ﺟﻤﻌﻴـﺖ و ﻣﻴـﺰان . ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻛﺎرﺑﺮد دارد 
ﻣﻴـﺰان زي .  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﻴﺪ را ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻧﻤـﻮد 1ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ ( F)ي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎد 
ﺗﻮده و ﻧﻴﺰ وزن ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﺎ ﺿـﺮب ﻛـﺮدن ﻣﺘﻮﺳـﻂ وزن در 
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷـﺪه اﻳـﻦ دو  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪة ﻣﻴﺰان ، ﺳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻬﺎيﻣﺠﻤﻮع زي ﺗﻮده و وزن ﺻﻴﺪ ﮔﺮوﻫ . ﺗﻌﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آورد 
  . ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
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 ﺛﺎﺑـﺖ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣـﻲ ﺷـﻮد 0/5 ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان F ﻗﺪﻳﻤﻲ، APVﺑﺮاﺳﺎس 
، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه و ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ Fاﻳﻦ ﻣﻴﺰان (. 8991 ,ameneV dna aerapS)
اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺮ ﺑﺮآورد ﺗﻌﺪاد ﻣـﺎﻫﻲ . ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﻧﺪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ( noitalucluckcab)ﭘﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
 ﻧﻬـﺎﻳﻲ F ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻋـﻮض APV. ذﺧﻴﺮه و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺴﻮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
. ﻛﺎﻣـﻞ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣـﻲ ﺳـﺎزد ( tiurcer)ﮔﺸﺖ  از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ و از  ﻫﻤﺔ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز Fرا ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
 Fﻋﻤـﻞ ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ (.  ﺳﻨﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ آﻳـﺪ APVﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ در )
 ﺳﻨﺘﻲ ﺗﺪاوم ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻔﺎوت دو ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼـﻚ ﺷـﻮد APVﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺗﻜﺮار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ روش 
 ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑـﺮآورد ﺧﻮاﻫـﺪ F ﻣﻴﺰان اوﻟﻴﻪ ، ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ APV از ﻟﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده (. 0/10%ﻣﺜﻼً )
(.  ﻫﺮ رﻗﻤﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﮔﺬاﺷـﺖ ﺷﺘﻪ و  ﻧﺪا Fدر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان اوﻟﻴﻪ )ﮔﺬاﺷﺖ 
ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑـﺮاي آﺧـﺮﻳﻦ )و ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮه  ﻧﻬﺎﻳﻲ را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان واﻗﻌﻲ آن ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ Fاﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻴﺰان 
  .و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آن ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ را ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎزد( ﺳﺎل
ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺎﻫﻲ ذﺧﻴـﺮه، :  ﺑﻨﺤﻮي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﺮوﺟﻲ آن ﭘﻨﺞ ﻣﻮﺿﻮع اﺻـﻠﻲ ﺑﺎﺷـﺪ APV devorpmIﻧﺮم اﺑﺰار 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ و ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﻴﺪ، وزن ﺻﻴﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
 2 و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴـﺎن رﻳﻜﻮرﻳﺖﻣﻌﺎدﻟﻪ اي ﺑﺮاي راﺑﻄﻪ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺪاد 
  :ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ
  )57.0=r( 30.615+P7197.0 =R
ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ . ﺖ در آﻳﻨﺪه را ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻧﻤـﻮد رﻳﻜﻮرﻳ ﺗﻌﺪاد ،اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﺑﺮاﺳﺎس 
، 0/57F، 0/6 F، 0/5 F) ﺳـﻄﺢ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗـﻼش 6 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨـﺎ، 5002در ﺳﺎل ( Fﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي  )ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي 
ان زي ﺗﻮده، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﻴﺪ و ﻣﻴﺰان ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزي ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ذﺧﻴﺮه، ﻣﻴﺰ ( 1/5F، 1/52F، 1/0F







   dnuorG yresruN ﺣﻀﻮر ﻧﻮزادان و زﺑﻴﺪي ﻫﺎي ﺟﻮانﻣﺤﻞ 
ﻘﺎﺗﻲ اﺧﺘـﺮ ﺑـﻪ ﻃـﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ  از ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﻴﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﭘﺮورش  ﻻروي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ 
 ﻣﺘـﺮ و ﭼـﺸﻤﻪ 91/5 اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﺑـﺎﻻﻳﻲ 091 ﻣﺘﺮ و ﻣﻮﺗﻮر ﻳﺎ ﻧﻤﺎر 4/5 و ﻋﺮض 31
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﺸﻴﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎك) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 52ﺗﻮر 
ﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﺑﻴﺪي ﺟﻮان از ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺟـﺪا ﺷـﺪه و ﺟ 
  .ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
  . ﻣﺸﺨﺺ و در ﻓﺮﻣﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ SPGﻣﺨﺘﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه 
   notknalpoythcIاﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
.  ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎ ﻛﺸﺶ ﻣﻮرب از ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﻒ ﺗﺎ ﺳـﻄﺢ ﺻـﻮرت ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ 005ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر 
  . ﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺤﺪود ﺑﻪ دو ﻣﺎﻫﻪ ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﺑﻮده ﻛﻪ در ﭘﺮﻳﻮد دوﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﻤﻮ
 noitavresbO dooF  ﺗﻐﺬﻳﻪ
از ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و از ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم ﻛﻼﺳﻪ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻌﺪادي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﺗـﺼﺎدﻓﻲ در 
ﻣﻮﺟﻮدات . ﻴﻪ و در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آﻧﻬﺎ ﺗﺨﻠ . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ درون ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻄﻮح رده ﺑﻨﺪي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﺷﻤﺎرش و ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 اﻣﺘﻴﺎز ﻳـﺎ ﻧﻤـﺮة )dohteM tnioP( " ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري"ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي روش
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ  رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻌﺪد ﺣـﻀﻮر . )3691 ,sawsiB(اده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻛﺪام از آﻧﻬﺎ د
در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط در ﺻﺪ ﻣﻌﺪه ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻫﺮ ﻳﻚ از . ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮﻫﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش  ﻣﺸﺨﺺ  ﻣﻲ ﺷﻮد 
   :)3691 ,sawsiB(ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
 sN/001 ×jsN = pF 
  د ﻣﻌﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﺎر ﻣﺸﺨﺺ دارﻧﺪﺗﻌﺪا= jsN
  ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ= sN 
   آﻳﺘﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺧﻮرده ﺷﺪه اﺳﺖ<PF01
  آﻳﺘﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ، ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﺮﻋﻲ اﺳﺖ01< <PF05
 آﻳﺘﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ، ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﺳﺖ  > PF05
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   ydutS raluceloM ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ از درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن 41و ( ﺑﺤﺮﻛـﺎن ) از آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن   ﻧﻤﻮﻧﻪ 94ﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﻛﻪ آ ﻧﻤﻮﻧﻪ از 36ﻌﺪاد ﺗ
 005ﺻﻴﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎ ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ و در ﺗﻴﻮﭘﻬـﺎي tenlliG( )ﺮﺑﻪ روش دام ﮔﻮﺷﮕﻴ( ﭼﺎﺑﻬﺎر)
 از RSIKﻘـﻴﻦ  ﻋﺪد ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳـﺖ ﻧﻴـﺰ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘ 83ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﮕﻬﺪاي ﺷﺪﻧﺪ و 
اﻳـﻦ ( . 6ﺟـﺪول )آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺎ روش ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ارﺳﺎل ﺷﺪ 
ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .   ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ -02 C ºو در ﻓﺮﻳﺰ
  آوري ﺷﺪه ﻫﺎي ﺟﻤﻊ  ﺗﻌﺪاد و ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ-6ﺟﺪول 






ﻏﺮب ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﭼﺎﺑﻬﺎر
 ( ﺑﻮﺳﻴﻒ–ﻟﻴﻔﻪ )
ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
   ﺷﺪه RCP
 21 41 22 51 83
  
   AND  اﺳﺘﺨﺮاج   
در اﻳـﻦ  . )0991 ,.zitroM dna silliH( ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ – ﺑﺎ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮدن روش ﻓﻨﻞ ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
 03، ETS  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ 005 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﻪ را درون ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ ﻗـﺮار داده  و ﻣﻘـﺪار 05-001روش ﻣﻘﺪار 
  . ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪK ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز 4 و SDSﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 
ت ﻳـﻚ ﻫـﺎ ﺑﻤـﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ) ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ  05ْc ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم 3-4ﻫﺎ ﺑﻤﺪت ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  (.ﺷﺐ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ
 دﻗﻴﻘﻪ در دﻣـﺎي 02-03 ﻓﻨﻞ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻤﺪت 005µ lﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﻘﺪار 
ﭘـﺲ از .   دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ5 ﺑﻤﺪت 00031 mprﻫﺎ در ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ . اﺗﺎق ﺑﺮ روي ﺷﻴﻜﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
 ﻛﻠﺮوﻓـﺮم ﺑـﻪ آن 005 µ lﻣﻘـﺪار .  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 1/5 ﺟﺪا و ﺑﻪ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻻﻳﻪ روﻳﻲ را ﺑﺪﻗﺖ 
  ( .  00031 mpp)  دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻣﻲ ﺷﻮد 5اﺿﺎﻓﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻤﺪت 
 ﺑﺮاﺑـﺮ ﺣﺠـﻢ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺷـﺪه 2 اﺳﺘﺎت ﺳﺪﻳﻢ و ﺣـﺪود 04µ lﻲ را ﺟﺪا و ﻣﻘﺪار ﻳ ﻻﻳﻪ رو اً ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  ﻣﺠﺪد 
رﺳﻮب .  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ00031mpr دﻗﻴﻘﻪ در 51ﻫﺎ ﺑﻤﺪت  ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ.  ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪاﻟﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ( 008µ lﺣﺪود )
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 آب ﻣﻘﻄـﺮ اﺳـﺘﺮﻳﻞ ﺑـﻪ آن 05µ l درﺟﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ  و ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﻘـﺪار 07ﺷﻴﺮي رﻧﮓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه را ﺑﺎ اﻟﻜﻞ 
  . ﺣﻞ ﮔﺮددAND ﻗﺮار داده ﺗﺎ 73ْc دﻗﻴﻘﻪ در ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم 03-54اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﻤﺪت 
 درﺻﺪ و 1 اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل آﮔﺎرز AND و ﻛﻴﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ 
در روش اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي ﻣﻘـﺪار ﺟـﺬب .  اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ 001AND pbرﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮﻣﺎﻳـﺪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻣـﺎرﻛﺮ 
  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه082 و 062ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﻮج  ﻧﻤﻮﻧﻪ
    : RCP  واﻛﻨﺶ
 ﺗـﻮاﻟﻲ  ﺑـﻪ  ﻣﺮﺑـﻮط  ﻳـﻚ ﺟﻔـﺖ ﭘﺮاﻳﻤـﺮ ﻣﻨﻈﻮر اﻳـﻦ  ﺑـﺮاي . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  اﺧﺘـﺼﺎص  ﭘﺮاﻳﻤـﺮ  ﺑـﻪ  ﻧﻴﺎز RCP اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي  
اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار  ﻣـﻮرد  )2002  ,.la te atihsigaY( ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ   retsagonihce supmaP ﻣـﺎﻫﻲ   2DN ژن ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي
   . ﮔﺮﻓﺘﻪ  اﺳﺖ
  3 - T  CGC  TCG  TAG  GTA  GAT  GAA -5 : remirp drawroF
 3 - GC  CCC  ATA  CCC  GGG  CTT  TCG  AAA -5 : remirp esreveR
 RCPﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﻣﻴـﺸﻮد ﻣﺤـﺼﻮل .  آﻟﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ  hcetoiB GWMﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻓﻮق ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ  
  .  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ0031ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺣﺪود 
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ  0/5 ،PTNd ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ  0/5 رﻣﻘـﺪا  و اﻧﺘﺨـﺎب  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي 005 ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ ﻳﻚ   RCP اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ
 5 ، ( 05 -001 gm ﻏﻠﻈــﺖ )AND ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘــﺮ 5 ﺗــﺎ 1 ، 2lcgM  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘــﺮ 1/5 ، paT esaremylop AND آﻧــﺰﻳﻢ
 ﻛـﻪ  اي ﺑﮕﻮﻧـﻪ  ﮔﺮدﻳـﺪ  اﺿـﺎﻓﻪ  آن ﺑﻪ  o2Hd  ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻣﻘﺪار و ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻫﺮ از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1/5 ، RCP ( 01 x )ﺑﺎﻓﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ
 ﺟﻬﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺛﺎﻧﻴﻪ 03 و زده ﻫﻢ ﺑﺪﻗﺖ را ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤﺘﻮي. ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 05 ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ درون ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﻲ ﺣﺠﻢ
  . از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ RCP اﻧﺠﺎم
   ﭼﺮﺧﻪ 1          دﻗﻴﻘﻪ 5 ﺑﻤﺪت   49 C º   noitarutaneD : اول ﻣﺮﺣﻠﻪ
  
   ﺛﺎﻧﻴﻪ 06 ﺑﻤﺪت     49 C º  noitarutaneD  :دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ
    ﺛﺎﻧﻴﻪ 06  ﺑﻤﺪت 85 C º    gnilaennA    
   ﭼﺮﺧﻪ 03                  ﺛﺎﻧﻴﻪ 09 ﺑﻤﺪت   27 C º    noisnetxE    
  
   ﭼﺮﺧﻪ 1          دﻗﻴﻘﻪ 5 ﺑﻤﺪت   27 C º  ﻧﻬﺎﻳﻲ  noisnetxE : ﺳﻮم ﻣﺮﺣﻠﻪ
03 
  اﻧـﺪازه  ﻣـﺎرﻛﺮ  ﺑـﺎ  ﻫﻤـﺮاه  را RCP ﻣﺤـﺼﻮل  از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ  01 ﻣﻘـﺪار  ، RCP ﻣﺤﺼﻮل ﻛﻴﻔﻲ وﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻤﻲ 
 VU اﺷـﻌﻪ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  و ﺑﺮوﻣﺎﻳـﺪ  اﺗﻴـﺪﻳﻮم  آﻣﻴـﺰي  رﻧﮓ ﺑﺎ و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ، درﺻﺪ 1 آﮔﺎرز ژل روي ﺑﺮ pb 05 AND
  . ﻪ و وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﮔﺮﻓﺘ ﻗﺮار ﺑﺮررﺳﻲ ﻣﻮرد AND ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي
  :( PLFR آﻧﺎﻟﻴﺰRCP )  ﻣﺤﺼﻮﻻت  آﻧﺰﻳﻤﻲ  ﻫﻀﻢ
 از ﻣﺸﺨـﺼﻲ  ﺣﺠـﻢ  ،AND ﺑﺎﻧـﺪ   ﺷﺪت ﺑﺎ  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ANDtm  ﻣﻮﻟﻜﻮل RCP  ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﻫﻀﻢ  اﻧﺠﺎم  ﺟﻬﺖ  
 و ﻛـﺮده   اﺿﺎﻓﻪ  آن  ﺑﻪ  آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 1 و  آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎﻓﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ2 ﻣﻘﺪار و  رﻳﺨﺘﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپ  ﻳﻚ در را RCP  ﻣﺤﺼﻮل
 ﺑـﻦ  در  ﺖﺳﺎﻋ 2-3  ﺑﻤﺪت  ﻛﺮدن  ﻣﺨﻠﻮط از  ﭘﺲ  ﻓﻮق  ﻣﺤﻠﻮل. ﺷﺪ ﻣﻲ  رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ02  ﺑﻪ  آن  ﺣﺠﻢ O2Hd ﺑﺎ  ﺳﭙﺲ
  ژل  روي ﺑـﺮ    AND pb 05ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻣـﺎرﻛﺮ   ﺑﺮرﺳﻲ  ﺟﻬﺖ  ﺳﭙﺲ و  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 73  ﻣﺎري
و ﺑﺎ رﻧﮓ اﻣﻴﺰي ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و وزن  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز درﺻﺪ 6 آﻣﻴﺪ اﻛﺮﻳﻞ  ﭘﻠﻲ
   .ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 ,II apH.RocE,I fniH  ,I asR,IulA  ,I abX ,I lcB ,III dniH ,I tsP ,I74 ocE ,III eaH ,آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ I ycA
  





  noissucsiD dna stluseR و ﺑﺤﺚ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
   )troffE dna hctaC(ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش  ﺻﻴﺎدي 
   48 و 38 ، 28 ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ( ﺗـﻦ )و ﻧﻴـﺰ آﻣـﺎر  زﺑﻴـﺪي ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﺷـﺪه در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ( ﺗﻦ)ر ﺻﻴﺪ ﻛﻞ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن آﻣﺎ 7 ﺟﺪول
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻣﻴﺰان زﺑﻴـﺪي  و رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ .  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 4831 ﺗﺎ 2731ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 4831 در ﺳﺎل  اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪﺎﻓﺘﻪ، ﺑﻌﺪ از آن  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪة آن  ﺳﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻳ1831ﺣﺪ اﻗﻞ ﺧﻮد در ﺳﺎل 
  . ﺗﻦ رﺳﻴﺪ426ن ﺑﻪ ﻣﻴﺰا
  4831 ﺗﺎ2731و ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪة ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ( ﺗﻦ) آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻛﻞ -7ﺟﺪول 














































 426/2  804/2  193/8  281  582/9  411/8  287/8  578/3  8861/6  2411/4  598/4  127/5  837/2
  
   در ﺧﻮزﺳﺘﺎن48 و 38 ، 28ش و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺗﻼ
ﻬـﺸﺖ ﻳﺒﻦ، ارد ﻳﻬﺎي اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻓـﺮورد ﻳﻘﺑﺮاي ﻗﺎ ( EUPC) در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻴﺪن ﺻ ﻴﺰاﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣ 
 ﺗﻦ در ﺳـﺎل 36/4ﻖ ﻫﺎ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﻳﺪ ﻗﺎ ﻴﺰان ﺻ ﻴﻣ. ﺪﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد (  اﻛﺘﺒﺮ -آﮔﻮﺳﺖ)ﺗﺎ ﻣﺮداد و ﻣﻬﺮ (  ﻣِﻲ -ﻞﻳآور)
% 48، 4831ﺎدي در ﺳـﺎل ﻴﮕـﺮ ﺗـﻼش ﺻ ـﻳاز ﻃـﺮف د . ﺎﻓﺖﻳﺶ ﻳاﻓﺰا( 5002 )4831 ﺗﻦ در ﺳﺎل 041ﺑﻪ (  4002) 3831
 ﺑـﺮ ﻠـﻮﮔﺮم ﻴ ﻛ 0/69ﻖ ﻫـﺎ ﻳ ﺑـﺮاي ﻗـﺎ EUPCﺰان ﻴ ـﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣ ( 9 و 8ﺟﺪاول . )ﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻳ اﻓﺰا 2831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
ﻨﻜـﻪ ﻳﺑـﺎ وﺟـﻮد ا . روز ﺑﻮده اﺳﺖ در ﻣﺘﺮ 0001 ﺑﺮ ﻠﻮﮔﺮمﻴ ﻛ 2/7ﺰان ﻴﻦ ﻣ ﻳ روز ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮاي ﻟﻨﺞ ﻫﺎ ا در ﻣﺘﺮ 0001
ﺶ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ، ﻳ اﻓـﺰا 4831 ﺗـﻦ در ﺳـﺎل 484/1 ﺑﻪ 2831 ﺗﻦ در ﺳﺎل 072/3ﺪ ﻟﻨﺞ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻴﺰان ﺻ ﻴﻣ




ﺑﺮاي ﻟﻨﺞ ﻫﺎي ( ﻣﺘﺮ ﺗﻮر در روز0001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ )ﺻﻴﺪ ، ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﻣﻴﺰان ﺗﻼش در واﺣﺪ ﺗﻼش  -8ﺟﺪول 
  4831 و 3831، 2831ﺻﻴﺎدي در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  (روز)ﺗﻼش   (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم)ﺻﻴﺪ 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش 






















 0/81 0/51  8764  9764  1181 4441   (ژاﻧﻮﻳﻪ)دي 
 0/80 0/50  3605 6416  125 9301   (ﻓﻮرﻳﻪ)ﺑﻬﻤﻦ
 0/43 0/35  0744 9063  7223 7104   (ﻣﺎرس)اﺳﻔﻨﺪ
 9/7 3/18 9/4 1365 4536 8305 846411 42805 93499  (آورﻳﻞ)ﻓﺮوردﻳﻦ
 01/61 7/93 1/8 5717 8686 7417 710351 255601 15072  (ﻣﻲ)اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 4/35 4/22 0/34 2726 0027 2218 41695 98736 1627  (ژوﺋﻦ)ﺧﺮداد 
 3/16 0/7 0/85 3685 5736 7966 20444 9639 5918  (ﺟﻮﻻي)ﺗﻴﺮ 
 2/129 3/66 1/49 1947 6696 3917  67954 86435 23392  (آﮔﻮﺳﺖ)ﻣﺮداد 
 1/157 3/71 2/80 9026 8675 9696 07822 83383 67303  (ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ)ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 2/24 3/72 3/45 4755 6965 5036 79282 26093 76864  (اﻛﺘﺒﺮ)ﻣﻬﺮ 
 0/76 0/87 1/67 2194 9854 5855 5196 5357 73602  (ﻧﻮاﻣﺒﺮ)آﺑﺎن 
 0/42 0/56 0/11 3874 7024 4194 0642 1775 9711  (دﺳﺎﻣﺒﺮ)آذر 
 3/83 2/56 2/22 12186 75486 07975 850484 802183 733072  ﻛﻞ
  
ﺑﺮاي ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ( ﻣﺘﺮ ﺗﻮر در روز0001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ )ﺻﻴﺪ ، ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﻣﻴﺰان ﺗﻼش در واﺣﺪ ﺗﻼش  -9ﺟﺪول 
  4831 و 3831، 2831ﺻﻴﺎدي در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در )ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش   (روز)ﺗﻼش   (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم)ﺻﻴﺪ 





















 02 0/81  5347 5535  741 268   (ژاﻧﻮﻳﻪ)دي 
 81 0/23  2066 2694  5401 7041   (ﻓﻮرﻳﻪ)ﺑﻬﻤﻦ
 5 0/590  0446 5484  892 314   (ﻣﺎرس)اﺳﻔﻨﺪ
 2/96 0/4 0/8812024 06391 60031 72101 40964 4664 0383  (آورﻳﻞ)ﻓﺮوردﻳﻦ
 2/40 2/31 0/89 67591 80721 78931 35953 71342 17321  (ﻣﻲ)اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 0/18 0/85 0/10 25581 25311 52921 71531 8695 331  (ژوﺋﻦ)ﺧﺮداد 
 0/400 0/73 0/70 19281 61911 23131 95 9793 408  (ﺟﻮﻻي)ﺗﻴﺮ 
 0/49 1/84 7/3 15181 58111 93311 80351 14941 79447  (آﮔﻮﺳﺖ)ﻣﺮداد 
 0/26 0/44 1/31 65061 88201 8298 5898 4604 9909  (ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ)ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 1/81 0/62 1/81 85251 2659 6477 71261 8522 4128  (اﻛﺘﺒﺮ)ﻣﻬﺮ 
 0/51 0/20 0/84 36231 4768 8428 3871 941 1353  (ﻧﻮاﻣﺒﺮ)آﺑﺎن 
 0 0/50 0 41821 7068 5007  093 0  (دﺳﺎﻣﺒﺮ)آذر 
 0/19 0/36 1/43 897171 064211 73439 612041 21436 974211  ﻛﻞ
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  (setar hctaC  )tiawuK fo  ﺪ در ﻛﻮﻳﺖﻴﺰان ﺻﻴﻣ
.  آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 01ﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺟـﺪول ﻴﻴﻖ و ﻟﻨﺞ ﺗﻌ ﻳﺎدان ﻗﺎ ﻴﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺻ ﻳﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮ ﻴﺰان ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻ ﻴ ﻣ
. ﺎدي اﺳـﺖ ﻴﺰان آن در ﻟـﻨﺞ ﻫـﺎي ﺻ ـﻴ ـﺪي ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻣ ﻴ ـﻘﻲ زﺑ ﻳﺪ ﻗﺎ ﻴﺰان ﺻ ﻴﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣ ﻳﺖ ﻧﺘﺎ ﻳدر ﻛﻮ 
در واﻗـﻊ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ . ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺷـﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬـﺮ )ﺪ در ﻛﻮﻳﺖ در ﻣﺎه ﻣِﻲ، ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و اﻛﺘﺒﺮ ﻴﺰان ﺻ ﻴﻦ ﻣ ﻳﺑﺎﻻﺗﺮ
روزاﻧـﻪ ﺻﻴﺪ در ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺤﺮك ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻔﺮﻫﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﻛﻮﺗـﺎه 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻨﺞ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﻛﻤﺒﻮد ﺻﻴﺪ ﺧﻮد از ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺗـﺎ . اﺳﺖ
   .ﻋﻼوه ﺑﺮ زﺑﻴﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻨﮕﺴﺮ، ﺷﻮرﻳﺪه، ﺷﺎﻧﻚ، ﺷﻴﺮ و ﺧﺒﺎط را ﺻﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﻫﻨﮕـﺎم رﺳـﻴﺪن ،ﺑـﻪ ﺻـﻴﺪ  اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط  ﺛﺒـﺖ ﺑﺮآورد ﺗﻼش ﻣﺎﻫﺎﻧﺔ ﺻﻴﺪ در ﻛﻮﻳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺮو ﺟﻬﺖ 
 روز زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺣـﻀﻮر 61 ﺗـﺎ 31ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎه اﺻـﻠﻲ ﻛﻮﻳـﺖ ﺗﻨﻬـﺎ در ﺳـﺎﻋﺎت . ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 در ﭼﻨـﻴﻦ . ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺻﻴﺎدان در آن ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪه و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮاج اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد 
  . ﺛﺒﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻮﻗﻌﻲ ﺑﺎ ﺻﻴﺎدان ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ 
  
43 
ﻳﺎ ( ND)ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻮرﮔﻮﺷﮕﻴﺮ( ﺮاﻧﺘﺰﭘ)و ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎور ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ( m0001/gk) ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﺎﻧﺔ ﺻﻴﺪ زﺑﻴﺪي -01ﺟﺪول 
  (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎﻋﺖ)ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال (. BD)، ﻟﻨﺞ (BS)ﺑﺮاي ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ( NDO)ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻨﺎور 
 ﻣﺎه  lwarT BD NDO BD NDO BS ND  BD ND  BS
 2831اردﻳﺒﻬﺸﺖ  0/41( 1) *AN *AN 2/05( 3) 3/24( 84)
 ﺧﺮداد ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ
 ﺗﻴﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ
 ﻣﺮداد ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻴﺖ ﺻﻴﺪﻣﻤﻨﻮﻋ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 0/03( 12) *AN 2/66( 2) 1/33( 1) 2/66( 15)
 ﻣﻬﺮ 0/23( 5) *AN *AN *AN 5/41(86)
 آﺑﺎن 4/0( 1) *AN *AN *AN 5/92(6)
 آذر 0/62( 21) *AN *AN *AN *AN
 دي 0/22( 9) *AN *AN 0/64( 2) 2/4( 2)
 ﺑﻬﻤﻦ *AN *AN *AN 0/68( 2) 31/33(2)
 اﺳﻔﻨﺪ *AN *AN *AN 0/95( 1) 11/96( 11)
 3831ﻓﺮوردﻳﻦ  *AN 2/5(6) 0/77( 6) 2/41( 9) 3/10(9)
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ *AN 3/35( 2) 0/31( 7) 62/66( 1) 5/9( 31)
 ﺧﺮداد ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ
 ﺗﻴﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺖ ﺻﻴﺪﻣﻤﻨﻮﻋﻴ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ
 ﻣﺮداد ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 0/37( 12) *AN 2/85(41) *AN 4/91( 29)
 ﻣﻬﺮ 0/91( 04) *AN 3/71( 03) *AN 2/93( 39)
 آﺑﺎن     
 آذر 0/670( 4) 0/69( 1)   0/29( 5)
 دي 0/91(04) 3/96( 1)  8/00( 1) 
 ﺑﻬﻤﻦ 0/31( 3) 0/04( 7)  0/69( 1) 
 اﺳﻔﻨﺪ 0/92( 3) 0/36( 4) 0/57( 1)  1/89( 32)
 4831ﻓﺮوردﻳﻦ   0/57( 21)   2/78(51)
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ
 ﺧﺮداد ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ
 ﺗﻴﺮ     4/44( 82)
 ﻣﺮداد 0/361( 14) 0/17( 5)   2/29( 41)
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 0/157( 32)    4/38( 32)
 ﻣﻬﺮ 0/093( 51)    1/19( 61)
 آﺑﺎن 0/632( 31)    
 آذر 0/591( 12)    




  )ycneuqerF htgneL(  در ﺻﻴﺪﮔﺎهﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲﻳﺗﻮز
. ﻮﻟﻲ در ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣـﻨﻈﻢ ﺷـﺪه اﻧـﺪ  ﺗﻤﺎﻣﻲ داده ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻃ 
ﺑﻪ ﻣـﺪت دو ﻣـﺎه اﻋﻤـﺎل ﻣـﻲ (  ﻣﺮداد 9) ﺟﻮﻻي 13ﺗﺎ (  ﺧﺮداد 11)ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﻛﻮﻳﺖ از اول ژوﺋﻦ 
 در ﺳـﺎل اﻣـﺎ .  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺟﻤـﻊ آوري و ﺛﺒـﺖ ﻧـﺸﺪ 4002 و 3002ﺷﻮد و ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﮔﺸﺖ ﻫـﺎي  .(11ﺟﺪول ) ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻌﺪادي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 5002
درﻳﺎﻳﻲ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣـﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ ﻣﮕـﺮ در ﻣـﻮارد اﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺷـﺮاﻳﻂ 
 ﺗﻬﻴـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺟﻬـﺖ ،ﺑﻪ ﻣـﻮازات ﮔـﺸﺖ ﻫـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ  ،ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻮي ﻳﺎ اﺷﻜﺎﻻت ﻓﻨﻲ ﺷﻨﺎور، اﻳﻦ ﮔﺸﺖ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ 
ﺛﺒﺖ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻨﺎور و ﺗﻮر، . ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮﻳﺪ از ﺻﻴﺎدان ﻳﺎ ﺧﻮرﺑﻨﺪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺤﻞ ﻫـﺎي ﺗﺨﻠﻴـﻪ ﻧﻴـﺰ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ 
 ﺑـﻮدن آزاد ﺑﺮ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷـﮕﻴﺮ و ﺗـﻮر ﻛﻔـﺮوب ﻣﻴﮕـﻮ در ﻓـﺼﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ . ﺷﺪ
  . دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ(  دﺳﺎﻣﺒﺮ-ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) آذر-ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ وﻳﮋه در  ﻣﺎﻫﻬﺎي
 6ﺷﻜﻞ . ﺑﻮده اﺳﺖ( LF) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 43 ﺗﺎ 21اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻛﻮﻳﺖ ﺑﻴﻦ 
 5002 و 4002، 3002ﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار اﺻﻠﻲ ﻛﻮﻳﺖ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺗ
اﻳﻦ اﻣـﺮ .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 52 ﺗﺎ 81ﻋﻤﺪة اﻧﺪازه ﻫﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ در داﻣﻨﺔ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ . را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
ازه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺗـﺮال در ﻓـﺼﻞ ﺻـﻴﺪ ﻣﻴﮕـﻮ اﻧﺪ. ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازة ﻛﻮﭼـﻚ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗـﻮر . ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ( ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ و اﻛﺘﺒﺮ )ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﺎﻫﻬﺎي 
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﺮال در ﻛﻮﻳﺖ ﺧﺎرج از ﺳﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺧـﻂ ﺳـﺎﺣﻠﻲ و ﺧﻠـﻴﺞ . ﺗﺮال و ﺑﺼﻮرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ 
































































   ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻛﻮﻳﺖ -3ﺷﻜﻞ 
  5002 ﺗﺎ 3002در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  ﻣـﺎﻫﻲ زﺑﻴـﺪي در ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد اﻟﮕـﻮي ﻣـﺸﺎﺑﻬﻲ از ﺗﻮزﻳـﻊ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻃـﻮﻟﻲ در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺻـﻴﺪ 
  ، ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻋﻤﺪة اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻃـﻮﻟﻲ ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺻـﻴﺪ در ﻛﻮﻳـﺖ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ (4ﺷﻜﻞ )
73 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن اﻧﺪازه ﻫﺎ در (. 5ﺷﻜﻞ ( )4831 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل 62 ﺗﺎ 41 و 3831، 2831 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 22 ﺗﺎ 41)
ﺎ ًﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﺗﺮ ﺑـﻪ ﺑـﺎزار ﻛﻮﻳـﺖ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻗﻴﻤـﺖ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻓـﺮوش ، اﺳـﺘﻔﺎده ﺻﻴﺪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻋﻤﺪﺗ 
ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت، اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ﺗـﻼش 






















































  ه در ﺑﺎزار ﻓﺮوش اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪ-4ﺷﻜﻞ















  وﻛﻮﻳﺖ ( ﺧﻮزﺳﺘﺎن) ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﻓﺮوش اﻳﺮان -5ﺷﻜﻞ 
  5002 ﺗﺎ 3002در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
    در اﻳﺮان در ﺻﻴﺪﮔﺎهﻲﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟ
 ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 52 ﺗـﺎ 21ﺘﺎ ًﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ در اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻬـﺎ داﻣﻨـﻪ ﻃـﻮﻟﻲ ﺑـﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻫﻤﺔ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻧﺴﺒ 
 (  D-1)، در ﻣﺮداد 23داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ( A-1)در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه .  اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت  زﻳﺮ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد (. 6ﺷﻜﻞ)
در اﻳﻦ داﻣﻨـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺑـﻪ ( G-6)ه ، در آﺑﺎن ﻣﺎ 23ﺗﺎ ( F-6) ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮدر ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 82 ﺗﺎ 01ﺑﻴﻦ ( E-6)، در ﺷﻬﺮﻳﻮر 72ﺗﺎ 
 ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬـﺎي 28در ﺳﺎل .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻫﻤﺔ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ51-81ﻃﻮﻟﻬﺎي .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 82






















































  در ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي( L.F)ﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ﺗﻮزﻳ-6ﺷﻜﻞ 

































































































































 ﺳـﺎﻧﺘﻲ 62 ﺗـﺎ 61 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ در داﻣﻨـﺔ ﻃـﻮﻟﻲ 13-01در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ داﻣﻨﺔ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﺳﺎﻧﺘ 13 و 11، 01 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل 91 و 81ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
  (7-A. )را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
 ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ 13ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺎه ﺧﺮداد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻣﺸﺎﺑﻪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃـﻮل 
  (7-B.) ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺮواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﺎه ﺧﺮداد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ72 و 52، 42ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﺮواﻧﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﻃﻮﻟﻬﺎ ﻣﺜﻞ 
. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ * 92 و 01 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮواﻧﻲ و ﻃﻮﻟﻬﺎي 12ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل در اﻳﻦ ﻣﺎه 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻣﺸﺎﺑﻪ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻮده ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻃﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻻ ﺑـﺸﺪت ( 7-D)ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاوﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﻣﺮداد ﻣﺎه 
  .ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در  اﻳـﻦ ﻣـﺎه اﻛﺜـﺮ ﻃـﻮﻟﻲ ﺣـﻀﻮر . ي ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ ﻫـﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮواﻧﻲ ﺗﻔﺎوت زﻳﺎد ( 7-C)در ﺗﻴﺮﻣﺎه 
 ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ 22 ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻃـﻮل 31ﻃـﻮل .  ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ اﺳـﺖ 22 ﺗﺎ 11ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻃﻮﻟﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻴﻦ 
  .ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
د و ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬـﺸﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﻣﺠﺪداً ﺷﻜﻞ ﻧﺮﻣﺎل ﺗﺮي ﺑﺨﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮ 
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل زﻳﺎد ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ( 7-F)و ﻣﻬﺮ ( 7-E)در دو ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر . و ﺧﺮداد ﺷﺒﺎﻫﺘﻬﺎي زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 









































  در ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ( L.F)ﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ﺗ-7ﺷﻜﻞ






























































































ﺑـﺎ اﻧـﺪك ﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﺗـﺸﺎﺑﻪ زﻳـﺎدي ( 8- C)و ﺗﻴﺮ ( 8-B)، ﺧﺮداد (8-A)ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﺳﻪ ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 03 ﺗـﺎ 41در ﺗﻴﺮﻣـﺎه ﺑـﻴﻦ  و 53 ﺗـﺎ 31 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، در ﺧﺮداد ﺑﻴﻦ 13 ﺗﺎ 31ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻴﻦ . دارد
  . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﺧﺮداد ﻣﺎه اﮔﺮ ﭼﻪ داﻣﻨﺔ ﻃﻮﻟﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از دو ﻣﺎه دﻳﮕﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﻴﻠﻲ از ﻃﻮﻟﻬﺎ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
  . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻧﺮﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد
 ﻣـﺎه ﻗﺒـﻞ از ﺧـﻮد ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ 3ﺗﻔﺎوت زﻳـﺎدي ﺑـﺎ ( 8-E)ﺷﻬﺮﻳﻮر و ( 8-D)ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ در دو ﻣﺎه ﻣﺮداد 
  . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺖ ﺗﺮ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ در ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ
 ﻣﺎه ﻣﺬﻛﻮر ﺻﻴﺪ زﺑﻴﺪي از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در ﺑﻘﻴﺔ  ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺳـﺎل 5 ﻓﻘﻂ در 4831در ﺳﺎل 





















































   


















































































 ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي -11ﺟﺪول 





 )N( )syevruS aeS(
 selpmaS lacigoloiB
 )N( )tekraM hsiF(
 lacigoloiB latoT
 ﻣﺎه )N( selpmaS
 2831اردﻳﺒﻬﺸﺖ  **SN **SN **SN 156
 ﺧﺮداد **SN **SN  3 4
 ﺗﻴﺮ 64 64 **SN ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ
 دادﻣﺮ 611 611 **SN ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 951 951 **SN 7021
 ﻣﻬﺮ 8 8 **SN 377
 آﺑﺎن 78 78 **SN 555
 آذر 001  75 34 654
 دي  68  8 835
 ﺑﻬﻤﻦ 182 44 732 472
 اﺳﻔﻨﺪ 272  272 63
 3831ﻓﺮوردﻳﻦ 221 22 001 745
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 941 45 59 142
 ﺧﺮداد 803 361 541 ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ
 ﺗﻴﺮ 962 071 99 ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ
 ﻣﺮداد 741 05 79 ﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪﻣ
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 881 08 801 737
 ﻣﻬﺮ 001 0 001 329
 آﺑﺎن 423 85 662 3111
 آذر 201 05 25 218
 دي  813 0 813 945
 ﺑﻬﻤﻦ 501 0 501 111
 اﺳﻔﻨﺪ 432 0 432 784
 4831ﻓﺮوردﻳﻦ 112 0 112 902
 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 632 0 632 0
 ﺧﺮداد 922 0 922 0
 ﺗﻴﺮ 912 0 912 296
 ﻣﺮداد 543 0 543 528
 ﺷﻬﺮﻳﻮر 201 0 201 4411
 ﻣﻬﺮ 581 0 581 927
 آﺑﺎن 252 0 252 816
 آذر 334 0 334 296
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 3375 4611 2754 32941




 fo noitamitsE dna noitautiS ytirutaM( وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﻠـﻮغ و ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﻃـﻮل در اوﻟـﻴﻦ دورة ﺑﻠـﻮغ 
 )ytirutaM tsriF ta htgneL
درﻳـﺎﻳﻲ در   ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻠﻮغ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده زﺑﻴﺪي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺸﺖ 01 و 9ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
  .  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ5002 اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ را در ﺳﺎل 11 و ﺷﻜﻞ 4002 و 3002ﻛﻮﻳﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻓﺮوردﻳﻦ )ﺎﻣﺒﺮ و اﻛﺘﺒﺮ  و آورﻳﻞ ﺗﺎ ﺳﭙﺘ 3002(  ﻣﺮداد -ﺗﻴﺮ) آﮔﻮﺳﺖ -وﻻيژﻋﻤﺪة ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎدة ﺑﺎﻟﻎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
   ﺑﺪﺳــﺖ آﻣــﺪه اﻧــﺪ ﻛــﻪ در ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﺑﻠــﻮغ ﺑــﻮده و ﻳــﺎ اﻳﻨﻜــﻪ در آﺳــﺘﺎﻧﺔ ﺗﺨــﻢ رﻳــﺰي 4002( ﺗــﺎ ﻣــﺮداد و ﻣﻬــﺮ 
  .ﺑﻮده اﻧﺪ
وﻻي ﺗـﺎ ژ ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﺪان ﻛﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪة ﻓـﺼﻞ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ًدر ﻣﺎﻫﻬـﺎي 8 و 7ﻣﺮاﺣﻞ 
 و اﻛﺘﺒـﺮ و دﺳـﺎﻣﺒﺮ 4002( ﺧﺮداد ﺗـﺎ ﺗﻴـﺮ )وﻻي ژ، ژوﺋﻦ ﺗﺎ 3002( رآذ)، دﺳﺎﻣﺒﺮ 3002در ﺳﺎل ( ﺗﻴﺮ ﺗﺎ ﻣﺮداد )آﮔﻮﺳﺖ 
اﻟﮕﻮي ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه از (. 9ﺷﻜﻞ ) در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ 4002( ﻣﻬﺮ و آذر )
ﻮﻳـﺖ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در اﻳﻦ ﺳﺎل در ﻛ .  ﺑﺎ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 5002ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 
ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺑـﺎﻟﻎ و در ﺣـﺎل ﺑﻠـﻮغ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ( 9ﺷﻜﻞ . )اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ( ﻣﻬﺮ ﻣﺎه )آﻏﺎز و ﺗﺎ ﻣﺎه اﻛﺘﺒﺮ ( ﺗﻴﺮ)در ﻣﺎه ﺟﻮﻻي 
اﺣﺘﻤﺎﻻً دﻣـﺎي آب اﻋﻤـﺎق . ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ( rebbuK) در آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﺷﺮق ﺟﺰﻳﺮه ﻛﻮﺑﺮ 4002 و 3002دﺳﺎﻣﺒﺮ 
 ﻋﻤﺪة ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣـﺎﻫﻲ 5002ﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺳﺎل درﻳﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺪاوم ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻠﻮغ اﻳ 
ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد ( 11ﺷـﻜﻞ . )ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ( ﻣﻬﺮ)آﻏﺎز و در ﻣﺎه اﻛﺘﺒﺮ ( ﺗﻴﺮ ﻣﺎه )وﻻي ژزﺑﻴﺪي در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ از ﻣﺎه 





























   درﺻﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺻﻴﺪ ﻛﻮﻳﺖ -9ﺷﻜﻞ 
















 درﺻﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎدة ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﺻﻴﺪ و از ﮔﺸﺖ ﻫﺎي -01ﺷﻜﻞ 













































































 در  درﺻﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎدة ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ-11ﺷﻜﻞ 
  (5002ژاﻧﻮﻳﻪ ﺗﺎ دﺳﺎﻣﺒﺮ )4831 ﺗﺎ آذر  3831دي  از ﻛﻮﻳﺖ
  
 ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﺨﻤﺪان در ﺣﺎل ﺑﻠﻮغ در ﺗﻤﺎم داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط 
ﻫﻤـﺎن ﺳـﺎل ( ﻣﻬـﺮ )ﺗﺎ اﻛﺘﺒﺮ ( ﻓﺮوردﻳﻦ) و ﻧﻴﺰ از آورﻳﻞ 4002( آﺑﺎن) ﺗﺎ ﻧﻮاﻣﺒﺮ 3002( آﺑﺎن)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻮاﻣﺒﺮ 
 - در ﻣﺎﻫﻬـﺎي آﮔﻮﺳـﺖ  (tnepS) ﺑﻌـﺪ از ﺑﻠـﻮغ  ﻋﻤﺪة ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي در ﻣﺮاﺣـﻞ . (31 و 21ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ .  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ 5002( ﺧﺮداد ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر ) و ژوﺋﻦ ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 4002(  ﻣﻬﺮ -ﻣﺮداد)اﻛﺘﺒﺮ 
ﻦ  در اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻬـﺎ را ﺑـﺴﻴﺎر ﭘـﺎﻳﻴ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜـﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ) ﺑﻠﻮغ 7 ﺑﻠﻮغ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺣﻠﻪ 2























 درﺻﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎدة ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در -21ﺷﻜﻞ













ان ﻣﺎدة ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در  درﺻﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﺪ-31ﺷﻜﻞ 
  (5002 ﺗﺎ اﻛﺘﺒﺮ 4002ﻧﻮاﻣﺒﺮ )4831 ﺗﺎ ﻣﻬﺮ3831 آﺑﺎن از( اﻳﺮان)آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن 
  
 ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻧﺮ زﺑﻴـﺪي در ISGﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان .  ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ISGﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
 ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻣﻴـﺰان ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ اﻳـﻦ 5002 و 4002در دو ﺳﺎل (  و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ)رﻳﻞ و ﻣِﻲ وﻣﺎﻫﻬﺎي آ 














































































































 ﻧﺰوﻟـﻲ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از آن ﺳـﻴﺮ 4002( اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد)ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣِﻲ و ژوﺋﻦ 
 اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﻣﺎه 5002در ﺳﺎل (. 51ﺷﻜﻞ )ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺖ ( ﻣﻬﺮ ﻣﺎه)ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻛﺘﺒﺮ 













  ، (اﻳﺮان) ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﻧﺮ در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن (ISG) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي -41ﺷﻜﻞ 







































  ،(اﻳﺮان)ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﻣﺎده آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ( ISG) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي -51ﺷﻜﻞ 







































اواﺧـﺮ  ) ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳـﺘﺎن از اردﻳﺒﻬـﺸﺖ ﻣـﺎه ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻲ ﺗﻮان 
 4831 ﺗﺪاوم ﻳﺎﻓﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳـﺎل (اﻛﺘﺒﺮ) ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺗﺎ ( 4002ﻮﻻي  ﺳﺎل ﺟ) 3831 ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺗﺎ  (ﻣِﻲ
  . ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ(ﻣﻲ ﺗﺎ اﮔﻮﺳﺖ )اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﺮداد
( اردﻳﺒﻬـﺸﺖ ) ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳـﺖ از ﻧﻴﻤـﻪ ﻣِـﻲ )4002( ,la te ratamlA
. ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( ﻣـﺮداد )ﺗﺎ آﮔﻮﺳﺖ ( ﺧﺮداد)ﺗﺪاوم ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اوج آن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ژوﺋﻦ ( ﻣﻬﺮ ﻣﺎه )آﻏﺎز و ﺗﺎ اواﻳﻞ اﻛﺘﺒﺮ 
 و ﺳـﻮم اول  رﺑـﻊ  در  وﻪه ارﺗﺒـﺎط داﺷـﺘ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺑﻪ ﺳﻴﻜﻞ ﮔﺮدش ﻣﺎ 
 ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣـﺎدة زﺑﻴـﺪي از ﻣـﺎه ﻣِـﻲ  )8991 dna 0002( .la te eizaD. ﻣﺎه ﻗﻤﺮي ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد
ﺮﻳـﻞ ﭘاداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫـﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﺑﻠـﻮغ ﻧﺮﻫـﺎ از ﻣـﺎه آ ( ﻣﺮداد ﻣﺎه )ﺗﺨﻢ رﻳﺰي را آﻏﺎز و آن را ﺗﺎ آﮔﻮﺳﺖ ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ)
دو ﻣﺮﺣﻠﺔ اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ . آﻏﺎز و ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻛﻮﻳﺖ ﺗﺪاوم ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ( ﻓﺮوردﻳﻦ)
رﻳـﻞ ودر اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻣـﺎه آ . ﺑـﻪ وﻗـﻮع ﻣـﻲ ﭘﻴﻮﻧـﺪد ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﺮداد )در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣِﻲ ﺗﺎ آﮔﻮﺳﺖ . داده ﺷﺪ 
  .ﻧﺪﻧﻴﺰ ﻧﺮﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ( ﻓﺮوردﻳﻦ)
غ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دورة ﺑﻠـﻮغ آن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻠﻮ 
ﻃﻮل ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ ﻣـﺎﻫﻲ زﺑﻴـﺪي در آﺑﻬـﺎي ﻛﻮﻳـﺖ ﺑـﺮاي ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ دورة ﺑﻠـﻮغ ﺑﺮاﺳـﺎس روش . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
 ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ 32/3 ledom citsigoLو ﺑﺮاﺳﺎس ﻣـﺪل ( 91/4 -91/9: ﺣﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎن) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 91/6  rebraK -namraepS
  (.71 و 61ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ( b= 3/768،  a = -78/01: ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺪل)
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘـﺮ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه 081ﻃﻮل اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ در آﺑﻬـﺎي ﻛـﺮه ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل 581ﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ را در آﺑﻬﺎي ﻛﺮه، ﮔﺰارش دﻳﮕﺮي ﻃﻮل اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣ. ,.la te eeL( )2991اﺳﺖ
  (.)9891 , naH dna miKﻛﻞ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ
 و در ﻣـﺎده ﻫـﺎ 051ﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻃﻮل اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ را در ﻧﺮﻫﺎ در  assirO  اﻳﺎﻟﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي 
ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻃـﻮل را ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﺣﻠـﻮا  )9891( niJ dna eeL   )2891 , itaP(. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ071
.                               ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ  آورده اﻧﺪ761 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و در ﻧﺮﻫﺎ 681، در ﻣﺎده ﻫﺎ (آﺑﻬﺎي ﻛﺮه) ﺳﻔﻴﺪ در درﻳﺎي ﭼﻴﻦ ﺷﺮﻗﻲ  
 521-441 در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دو ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺟﻨﺲ ﻧـﺮ را در ﮔـﺮوه ﻃـﻮﻟﻲ )b0002 , .la te eizdaD(
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻣـﺸﺎﺑﻪ 502-422ﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺟﻨﺲ ﻣﺎده را در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﻣ
 ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺟـﻨﺲ ﻧـﺮ و ﻣـﺎده ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﮔـﺮوه ﻃـﻮﻟﻲ ﺣﺎﺿﺮدر ﺗﺤﻘﻴﻖ .   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
15 
ﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺗﻔـﺎوت ﺗﻔﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄ .  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪﻧﺪ 502-512 و 541-551


































 درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﺑﻴﺪي ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﻛﻼﺳﻪ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺪل -61ﺷﻜﻞ 
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  ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺪل ﻟﺠﺴﺘﻴﻚ ﺑﺮآوردﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن -81ﺷﻜﻞ 
  
  pihsnoitaler thgiew/htgneL وزن -راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎ .  آورده ﺷﺪه اﻧـﺪ 21ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮاي راﺑﻄﺔ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﺟﺪول 
از اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ . ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ذﺧﻴﺮه و دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
 91ﺷـﻜﻞ .  ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻫـﺮ دو ﺟـﻨﺲ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ 0002 ﺗﺎ ﺳﺎل 7991ﭘﺮوژه ﻓﻌﻠﻲ ﻳﻌﻨﻲ از ﺳﺎل از اﺟﺮاي 
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر .  اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 02راﺑﻄﺔ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ و ﺷﻜﻞ 
ﺮاي دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﻫـﺎي  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻴﻦ راﺑﻄﺔ ﻃﻮل و وزن ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﺑ 12ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
ﻲ دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ ًﻳﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎ (  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 82 <)ﭘﺎﻳﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ 
   .ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازة ﺑﺰرگ در ﺻﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
 وزن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش _  راﺑﻄﻪ ﻃﻮل n و  a ,b ,2R ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮآورده ﺷﺪه -21ﺟﺪول
   ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ serauqs tsaeL
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  (ﺧﻮزﺳﺘﺎن ) وزن ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان- راﺑﻄﺔ ﻃﻮل-02ﺷﻜﻞ 
  
  













































  (ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﻳﺮان آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ و  وزن ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺑﺮاي– ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي راﺑﻄﺔ ﻃﻮل -12ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ. رواﺑﻂ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ دراﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ
  . ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ eadietamortSﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺧﺎﻧﻮاده  )7691 , hcirdaeH(
  
   noitamitse htworg dna noitanimreted egA ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ و ﺑﺮآورد رﺷﺪ
ﻟـﺐ ﻫـﺎي ﺑﻄﻨـﻲ و ﺧﻠﻔـﻲ آن .  ﻗﺪاﻣﻲ و ﭘﺴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﺒﻚ و ﻧﺎزك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -اﺗﻮﻟﻴﺖ زﺑﻴﺪي در ﻣﺤﻮر ﺳﻮﻟﻜﻮس 
  . ﻧﺎزك ﺑﻮده و ﻋﻤﻖ ﺳﻮﻟﻜﻮس آﺳﺘﻴﻜﻮس آن ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻘﻄﻊ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي آﺑﻬـﺎي ﺧﻮزﺳـﺘﺎن در ﻃـﻮل دورة 044 ﻣﻘﻄﻊ اﺗﻮﻟﻴﺖ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﻳﺖ و 128در ﻣﺠﻤﻮع 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺗﻮﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔـﺮوه 31ﺟﺪول  . ﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮر 
رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎدة زﺑﻴﺪي ﻫـﻢ از ﻟﺤـﺎظ ﻃـﻮﻟﻲ و ﻫـﻢ از ﻟﺤـﺎظ وزﻧـﻲ ﺳـﺮﻳﻌﺘﺮ از ﻧـﺮ اﺳـﺖ و وزن . ﺳﻨﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ( .L .F= 23 mcﺳـﻦ، =  7) ﮔـﺮم 0/850و ( .L.F= 5 mcﺳـﻦ، = 0) ﮔـﺮم 0/6000اﺗﻮﻟﻴﺖ در داﻣﻨﺔ ﺑـﻴﻦ 
  (22ﺷﻜﻞ . )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻳﻚ راﺑﻄﺔ ﺧﻄﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
  
55 
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ( n)و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ( es)، ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد (gk)، وزن ﻛﻞ (mc) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ -31ﺟﺪول
 ﺳﻨﻲ و ﻫﺮ ﺟﻨﺲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ
 ﻣﺎده ﻧﺮ 
   (ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)ﻃﻮل   (ﺮﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘ)ﻃﻮل ﺳﻦ
 
 n es naeM n es naeM
 6 0/56 51/38 01 0/06 51/04 0
 531 0/92 12/56 121 0/32 71/22 1
 99 0/03 42/69 87 0/42 02/15 2
 36 0/73 72/53 04 0/22 22/87 3
 04 0/63 82/83 44 0/91 32/03 4
 01 1/81 82/03 91 0/94 42/24 5
 8 0/44 13/31 61 0/33 42/44 6
 8 0/10 92/57 6 0/24 52/76 7
    3 1/51 62/00 8
    2 0/00 62/00 9
 1 0/00 03/00 1 0/00 72/00 01
 
 
 ﻣﺎده ﻧﺮ  
   وزن   (ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم)وزن ﺳﻦ
  0/910 0/931  0/610 0/141 0
  0/610 0/993  0/900 0/791 1
  0/320 0/906  0/110 0/913 2
  0/730 0/428  0/310 0/134 3
  0/530 0/788  0/410 0/854 4
  0/790 0/048  0/230 0/815 5
  0/241 1/080  0/810 0/905 6
  0/060 0/198  0/320 0206 7
     0/290 0/436 8
     0/280 0/406  9
  0/000 0/088  0/000 0/086 01
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   راﺑﻄﻪ وزن اﺗﻮﻟﻴﺖ و ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ-22ﺷﻜﻞ 
 
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮاﻳﻲ، در زﻳﺮ ﻧﻮر اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ دواﻳﺮ ﺳﻨﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، در 
ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺮﻛﺰي اﺗﻮﻟﻴﺖ در اﻛﺜﺮ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺗﻴﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ، دواﻳﺮ ﺳﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ًﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎزك و ﻛﻢ 
  (.8991 ,la te iniasseH -lA)دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﻴﺪا ﺑﻮده و ﮔﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺼﻮرت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ 
 ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﻳﺶ ﺧﻔﻴﻒ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻳﺨﺘﻦ اﻧـﺪﻛﻲ اﺳـﻴﺪ ﺿـﻌﻴﻒ روي آن و ﺳـﭙﺲ رﻧـﮓ آﻣﻴـﺰي 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻣﻘﻄﻊ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ دواﻳﺮ ﺳﻨﻲ در ﻛﻠﻴﺔ ﻣﺮاﺣﻞ . ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ دواﻳﺮ ﺳﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
. ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ وﻗﺖ ﮔﻴـﺮ و ﺣـﺴﺎس ﺑﺴﻴﺎر   (دادن، ﺧﺮاش دادن، اﺳﻴﺪ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي، ﺑﺮش، ﺳﺎﻳﺶ، ﺻﻴﻘﻞ )آن 
اﻧﺠﺎم ﺻﺤﻴﺢ و دﻗﻴﻖ ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪه و ﻣﻬـﻢ در ﺷـﻤﺎرش ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ 
  . آﻣﻴﺰ دواﻳﺮ ﺳﻨﻲ در اﺗﻮﻟﻴﺖ زﺑﻴﺪي ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻮﻟﻜﻮس ﺟـﺎﻧﺒﻲ ﻗـﺪاﻣﻲ ﻣﻘﻄـﻊ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﻟـﺬا  ﺧﻠﻔـﻲ و در ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺳ ـ-دواﻳﺮ ﺳﻨﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻣﺤﻮر ﺑﻄﻨﻲ 
ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد و در ﻣـﻮاردي (  ﺿـﻤﻴﻤﻪ 11 ﺗﺎ 7ﺷﻜﻠﻬﺎي . )ﺷﻤﺎرش ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺑﺮ روي ﻟﺐ ﺑﻄﻨﻲ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ اﺗﻮﻟﻴﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ . دواﻳﺮ ﺳﻨﻲ در ﻟﺒﺔ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻧﺎرﺳﺎ و ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﻬﺎ دﻗﺖ زﻳﺎدي ﻻزم اﺳﺖ 
ﻓﺎﺻﻠﻪ دواﻳﺮ ﺳﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻧﺮم اﻓﺰار وﻳﮋه ﺗﺼﻮﻳﺮي اﻧﺠﺎم و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓـﺰار ذﺧﻴـﺮه ﻣـﻲ ﺳﻦ و ﻧﻴﺰ 
 ﻳﻌﻨـﻲ  ﺑﻄﻨﻲ و در راﺳﺘﺎي ﺟﺎﻧﺐ ﻗـﺪاﻣﻲ آن –ﺷﻤﺎرش دواﻳﺮ ﺳﻨﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ در اﻣﺘﺪاد ﻣﺤﻮر ﭘﺸﺘﻲ . ﺷﻮد
  در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ اﺗﻮﻟﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد
 در ﺳـﺎﻟﻬﺎي 2 و 1ﻓﻘـﻂ ﺑـﺮاي ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺳـﻨﻲ ( ecnatsiD lanigraM evitaleR =DMR)ي ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻧﺴﺒﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ا
ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻳـﺎ % 01 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ زﻳﺮا ﻛﻪ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ دواﻳﺮ ﺳﻨﻲ ﺳﻮم و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺑـﻪ ﺣـﺪود 5002 ﺗﺎ 3002
75 
ر آﺑﻬـﺎي ﻛﻮﻳـﺖ  د 2 و 1 ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳـﻨﻲ DMR ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 32ﺷﻜﻞ . دوﻣﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ % 05
، اﻛﺘﺒـﺮ (ﺧـﺮداد )، ژوﺋﻦ ( اﺳﻔﻨﺪ -دي) ﻣﺎرس –ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ، و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ژاﻧﻮﻳﻪ ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ)و ﻣِﻲ ( ﻓﺮوردﻳﻦ)ﺮﻳﻞ ﭘدر آ 
. رﻳﻞ و ﻣِﻲ دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪوﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ دواﻳﺮ ﺳﻨﻲ زﺑﻴﺪي در دو ﻣﺎه آ( آذر)و دﺳﺎﻣﺒﺮ ( ﻣﻬﺮ)












 ﺑﺮاي زﺑﻴﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه از آﺑﻬﺎي 2 و 1در اﺗﻮﻟﻴﺖ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ( DMR) ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻧﺴﺒﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ اي -32ﺷﻜﻞ 












 ﺑﺮاي زﺑﻴﺪي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ از آﺑﻬﺎي 2 و 1در اﺗﻮﻟﻴﺖ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ( DMR)ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺴﺒﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ اي  -42ﺷﻜﻞ 





































































































ﻛﻞ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي آورﻳـﻞ و ﻣِـﻲ % 62اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي داراي دواﻳﺮ ﺳﻨﻲ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﻪ 
ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻘﺎﻃﻊ داراي ﻓﻮاﺻﻞ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ داﻳﺮه . در آﺑﻬﺎي ﻫﺮ دو ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و ( ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ )
ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑـﺎ ﻓﺎﺻـﻠﻪ زﻳـﺎد ﺑـﻴﻦ ﻟﺒـﻪ و آﺧـﺮﻳﻦ . ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻳﺮﻫﻨﮕﺎم اﻳﻦ دواﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ﻣﻘﺎﻃﻊ% 65)ﺳﻨﻲ و ﻟﺒﻪ ﺑﻮده 
ﻴﻞ دواﻳﺮ ﺳﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﻣـﺎه ﺑﻌـﺪ اﺳـﺖ، ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺸﻜ ( ﻣﻘﺎﻃﻊ% 81)داﻳﺮه ﺳﻨﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ دو ﻣﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 
اﻳـﻦ .  ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻـﻞ ﻛـﻢ ﺑـﻴﻦ دواﻳـﺮ ﺳـﻨﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ -در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ژوﺋﻦ 
و در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺑﻌـﺪ ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ)و ﻣِﻲ ( ﻓﺮوردﻳﻦ)اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ دواﻳﺮ ﺳﻨﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ًدر آورﻳﻞ 
در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﺗﻌﺪاد دواﻳـﺮ . ﺗﺪوام ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺎه ژوﺋﻦ ﻛﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ ( ﺷﻬﺮﻳﻮر)ﺗﺎ ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 
ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣـﺎﻫﻲ .  ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ 01ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ( داﻳﺮة ﺳﻨﻲ در ﻣﻘﻄﻊ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ )ﺳﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ 
ﺳـﻦ . را ﻧـﺸﺎن داده اﻧـﺪ %( 07ﺣـﺪود ) ﺳـﺎل 3 ﺗـﺎ 1ﻋﻤﺪة ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﻦ .  ﺳﺎل ﺳﻦ ﻧﺸﺎن داد 11ﻧﺮ از آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﺑﻮده 
 mc) ﺳـﺎل 01و ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻫﺎ ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ ( .L.F= 11-72 mc)اﻧﺪازه ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ) ﺳﺎل 11ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ را ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ % 7 ﺳﺎل ﺑﻮده وﻟﻲ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺻﻔﺮ ﻓﻘـﻂ 3 ﺗﺎ 1ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﻏﺎﻟﺐ . ﺑﻮده اﺳﺖ ( .L.F= 31-53
ﺿﻌﻴﺖ ﻏﺪة ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻦ ﺻﻔﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺸﺨﻴﺺ و . دﻫﺪ
  . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺑـﻮده %( 98) ﺳـﺎل 3 ﺗـﺎ 1، ﺑﺎ اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﺳـﻨﻲ 6در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن داﻣﻨﺔ ﺳﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
   ﺳــﺎل 5 ﺗــﺎ 1و ﺑــﺮاي ﻣــﺎده ﻫــﺎ ، (.L.F= 01-82 mc) ﺳــﺎل ﺑــﺮاي ﻣﺎﻫﻴــﺎن ﻧــﺮ 6داﻣﻨــﺔ ﺳــﻨﻲ ﺻــﻔﺮ ﺗــﺎ . اﺳــﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ در ﻛﻮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ داﺷﺘﻪ و وزن آﻧﻬـﺎ . ﺑﻮده اﺳﺖ ( .L.F= 81-33 mc)
  (.41ﺟﺪول )ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ و ﻫﺮ ( n)و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ( es)و ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ( mc) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ -41ﺟﺪول 
  (اﻳﺮان)ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺟﻨﺲ 
 6 5 4 3 2 1 0 egA selaM
 42 32/03 32/76 02/57 91/24 71/55 31/97 naem 
  0/09 1/29 1/01 0/32 0/32 0/34 es 
 1 2 3 22 98 131  03 n 
  03/01 62/06 72/23 42/59 22/46  naem selameF
  1/91  1/06 0/14 0/12 0/84  es 
  4 6 72 18 42  n 
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 ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗﺎﻻ ﻧﻔﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ زﺑﻴﺪي ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ در 52ﺷﻜﻞ 
ﺷﻜﻞ ﻫـﺎي .  ﺑﺮاي ﻫﻤﺎن داده ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ)0991(drahciR dna etunhS ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ 62آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ، و ﺷﻜﻞ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮآورد ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ﻫـﺮ دو . ن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  ﻫﻤﺎن ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎ 82 و 72
 اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان 52ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ از ﺷﻜﻞ .  آورده ﺷﺪه اﻧﺪ 51ﺟﻨﺲ در دو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻛﻮﻳﺖ در ﺟﺪول 
 زﻳﺎد ﺑﻮده و دﻟﻴﻞ آن ﻛﻢ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ و ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ 0tﺑﺮآورد ﺷﺪة 
  .روﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺘﺎﻣﻮرﻓﻮرﻳﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻻ

























   ﺳﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ زﺑﻴﺪي ﺑﺎﻫﻢ – ﺑﻪ–ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ون ﺑﺮ ﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻃﻮل-52ﺷﻜﻞ























 ﺳﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻫﻲ - ﺑﻪ- ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻃﻮل drahciR dna etunhcS ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ -62ﺷﻜﻞ 
  ي ﻛﻮﻳﺖزﺑﻴﺪي ﺑﺎ ﻫﻢ در آﺑﻬﺎ
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 ﺳﻦ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺑﺎ ﻫﻢ در – ﺑﻪ - ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻃﻮل-72ﺷﻜﻞ 


























 ﺳﻦ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺑﺎ - ﺑﻪ- ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻃﻮل drahciR dna etunhcS ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ -82ﺷﻜﻞ 
  (ﺧﻮزﺳﺘﺎن)اﻳﺮان آﺑﻬﺎي  در ﻫﻢ
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 ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺪل ون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ وﺿﻌﻴﺖ راﺑﻄﺔ ﻃﻮل ﺑﻪ ﺳﻦ در زﺑﻴﺪي را ﺗﺒﻴـﻴﻦ )0991(drahciR dna etunhSﺪل رﺷﺪ ﻣ
 ﺗﻤﺎم ﻣﺪل ﻫﺎي ﻗﺒﻼ ًاﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـ ﺪل ﻫـﺎي رﺷـﺪ )0991(drahciR dna etunhSﻣﺪل (. 61ﺟﺪول )ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
اﻳﻦ ﻣـ ﺪل ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ رﺷـﺪ ﺳـﺮﻳﻊ زﺑﻴـﺪي را در ﭼﻨـﺪ ﻣـﺎه اول ﻣﺮاﺣـﻞ (. 1002 ,noddaH) را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ citsigoL
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﺮآورد از ﻣﺪل ﻣﺬﻛﻮر ﺳﺨﺖ و ﻧﺎرﺳﺎ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ .  ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ  را ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ دوره زﻧﺪﮔﻲ آن 
از ﻣﺪل ون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﺑـﺮاي ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه . ﺑﺮاي ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
  . ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد( APV)و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ( R/Y) ﺑﺎزﮔﺸﺖ - در-ﺑﺮآورد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎدة زﺑﻴﺪي ﺑﻌـﺪ از ﺳـﺎل اول زﻧـﺪﮔﻲ 
ﺑـﺎﻻﺗﺮي ( ∞L)و اﻧـﺪازه ﻃـﻮﻟﻲ ( 51، ﺟـﺪول  اﺳـﺖ  ﺑـﺎﻻﺗﺮ Kد ﺷـﺪة ﺷﺎﺧﺺ ﺑـﺮآور )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ رﺷﺪ ﻛﺮده 
 ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ و ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ drahciR dna etunhSﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﺪل رﺳﻢ ﺷﺪة ( 92ﺷﻜﻞ. )ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ
  (.03ﺷﻜﻞ . )دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺷﺪ زﺑﻴﺪي در اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و اﺧﺘﻼﻓﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ
  
ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺪل ون ﺑﺮﺗﻼﻧﻔﻲ ﺑﺮاي زﺑﻴﺪي در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ( 0t ,k ,∞l)ﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ  ﭘ-51ﺟﺪول 
  آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا
 n 2R 0t K ∞L  xeS 
      
 128 0/94 -1/84 0/303 23/0 ﻛﻞ
 314 0/26 -2/32 0/672 82/0 ﻧﺮ
  
 ﻛﻮﻳﺖ
 963 0/04 -1/86 0/953 23/0 ﻣﺎده
      
 044 0/04 -1/72 0/952 63/0 ﻛﻞ
 872 0/14 -1/87 0/692 82/0 ﻧﺮ
  
 ( ﺧﻮزﺳﺘﺎن )اﻳﺮان
 241 0/43 -2/12 0/504 03/3 ﻣﺎده
  
  drahciR & etunhcSو ( BV) ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮآورد ﺷﺪة رﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﻫﺎي ون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ -61ﺟﺪول 
   و ﺧﻮزﺳﺘﺎن، اﻳﺮان ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ2Rو وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ آﻧﻬﺎ و ( R&S)
 2R ecnairaV    sretemaraP ledoM
     0t K ∞L BV
 0/884 31/274   -1/84 0/303 23/0 ﻛﻮﻳﺖ
 0/793 41/719   -1/72 0/952 63/0 اﻳﺮان
   c b a α ∞L R&S
 0/655 11/007 0/318050 0/403000 51/1 947/1 23/0 ﻛﻮﻳﺖ




















































  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا(ﺧﻮزﺳﺘﺎن)اﻳﺮان  ﺑﺮاي زﺑﻴﺪي درآﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ و آﺑﻬﺎي drahciR dna etunhcS ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺑﺮآورد ﺷﺪه رﺷﺪ -03ﺷﻜﻞ 
 از ﺷﻤﺎرش دواﻳﺮ ﺳﻨﻲ ﺑﺮ روي اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎﻣـﻞ ﻳـﺎ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺶ و ﺳـﻮزاﻧﺪن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻧﺒﻮده ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي روش ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﻧﻴـﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ آﻣﻴـﺰ 
دة اﻃﻼﻋـﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮآوردﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﻤﻊ آوري ﮔـﺴﺘﺮ . ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
 ;5891 ,nagroM ;9891 ,.la te swehtaM ;0991 ,.la te eeL ;4991 ,iniassoH -LA)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧـﻲ  ﻃـﻮﻟﻲ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺮآورد ﺷﺪة ون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣـﺬﻛﻮر از اﻳـﻦ ﻗـﺮار ( 0002 ,.la te ilA ;8991 ,.la te hsenamasraP
 در ﺳﺎل ﺑﻮده ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان آﻧﻬـﺎ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 1 ﺗﺎ 0/94 در داﻣﻨﺔ K ﺑﺮاي  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و 44/5 ﺗﺎ 23 در داﻣﻨﺔ ∞L: اﺳﺖ
  . ﺑﺮآورد ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻤﺎرش دواﻳﺮ ﺳﻨﻲ اﺗﻮﻟﻴﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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 yeK htgneL/egAﻃﻮل/ ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ
 ﺳﻦ، در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫـﺎ و آﻧﺎﻟﻴﺰﻫـﺎي ﺑﻌـﺪي - ﺑﻪ -از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﻮل ( 71ﺟﺪول ) ﻃﻮل ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه - ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺐ دو ﺟﻨﺲ ﻣـﺎﻫﻲ زﺑﻴـﺪي در آﺑﻬـﺎي ﻛﻮﻳـﺖ و ﺧﻮزﺳـﺘﺎن و ﻧﻴﺰﺗﺠﺰﻳـﻪ و 
  ﻃـﻮل ﻣـﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑـﺮاي -ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ( APV) ﺟﻤﻌﻴﺖ واﻗﻌﻲﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﺟـﻨﺲ ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﺠـﺰا ﻣـﻮرد 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
   etaR ytilatroMﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ
زﺑﻴـﺪي ﺑـﺎ ( و ﺗﻮزﻳـﻊ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺳـﻨﻲ )ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﺔ ﺻـﻴﺪ ( 81 و 71ﺟﺪاول ) ﻃﻮل -ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ 
 ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار 5002 و 4002،  3002 وزن و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي -ﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ، راﺑﻄﺔ ﻃﻮل اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮزﻳﻊ ﻓ 
 ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﺻﻴﺪ زﺑﻴﺪي در ﻫﺮ دو ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد ﮔﺮوﻫﻬـﺎي 2 و 1ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ  .ﮔﺮﻓﺖ
  . در ﺻﻴﺪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ6 در ﺻﻴﺪ ﻛﻮﻳﺖ و ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 01ﺳﻨﻲ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 
ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻـﻴﺪ و ﺑـﺪون در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ( Z)ﺮ ﻛﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴ 
ﻣﻴـﺰان ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه . ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ( ﺳﻦ ﺻﻔﺮ )و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ وارد ﻧﺸﺪه در ﺻﻴﺪ ( 01 و 9ﺳﻨﻴﻦ )ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ 
 -1ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي دو ﺟـﻨﺲ  و 4002 در ﺳﺎل 0/84 ry -1 ﺗﺎ 3002 در ﺳﺎل 0/75 ry -1ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در داﻣﻨﻪ 
 Zﻣﻴـﺰان .  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﻛﻞ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آﺑﻬـﺎي ﻛﻮﻳـﺖ را ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ 13ﺷﻜﻞ .  ﺑﻮده اﺳﺖ 0/35 ry
ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ و روش ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﮔـﺸﺖ ﻫـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ در 
 و 0/55 ry -1 و ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 0/95 ry -1و 0/85 ry -1 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 5002 و 4002ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮاي زﺑﻴﺪي در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﺳـﻨﻲ ﺻـﻴﺪ و Zﺷﺎﺧﺺ  . ﺑﻮده اﺳﺖ 0/76 ry -1
 ry -1 و 1/72 ry -1، 1/41 ry -1 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 5002 و 4002، 3002ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺻـﻔﺮ ﺑـﺮاي ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
 ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس روش ﻣﻨﺤﻨـﻲ ﻃـﻮل ﺻـﻴﺪ 1/01
ﺑـﺮاي آﺑﻬـﺎي ( 4991 ,iniassoH -lA )2/4و ( 5891 ,nagroM )1/26، (0991 ,.la te eeL )1/5ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻌـﺎدل 
 . ﺑﻮده اﺳﺖ)8991 ,.la te hsenamasraP(ي ﺧﻮزﺳﺘﺎن   ﺑﺮاي آﺑﻬﺎ5/63 ry -1 ﺗﺎ 2/6ﻛﻮﻳﺖ و 
 ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ ealumrof ytivegnal ajaragalAﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ( M) ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ryv =xamA
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده (  ﻧﻤﻮﻧﻪ 1) ﺳﺎل 11 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 0/99زﻳﺮا ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﺑﺮاي 
46 
 ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه Mﻫﺮ دو ﻣﻴﺰان .  ﺑﻮده اﺳﺖ 0/47 ry -1، T= 32/95 c0 و k= 0/3، ∞L= 23 mc ﺑﺎ yluaP ﺗﺠﺮﺑﻲ از ﻣﻌﺎدل 























 ﺑﺮاي زﺑﻴﺪي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از  ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮاي داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﻢZ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺻﻴﺪ و ﻣﻴﺰان -13ﺷﻜﻞ 





















   ﻃﻮل ﺑﺮاي زﺑﻴﺪي در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ- ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ-71ﺟﺪول 
 ﺟﻤﻊ 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ﺳﻦ
             ﻃﻮل
             1 8
 9           9 9
 9           9 01
 8          1 7 11
 21          9 3 21
 51          01 5 31
 82         1 32 4 41
 42         1 22 1 51
 04         1 43 5 61
 13         3 52 3 71
 03         01 81 2 81
 34         7 63  91
 85        3 81 73  02
 76      1 1 4 52 42  12
 67     1 1 31 31 42 42  22
 07     3 3 41 61 01 8  32
 05   1 1 5 7 01 8 21 51  42
 05    1 2 2 8 8 51 8  52
 83  2 1 3 5 2 1 6 61 6  62
 43 1   1  3 8 6 11 1  72
 72   1 1  1 7 11  7 1  82
 23    2 1  6 71 7   92
 32 1   1 1 4 01 6 2   03
 21    2 3 2 3 2 2   13
 6     2 1 2  1   23
 3     1   2    33
 0    1        43








   ﻃﻮل ﺑﺮاي زﺑﻴﺪي در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن، اﻳﺮان- ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ-81ﺟﺪول 
  6 5 4 3 2 1 0 ﺳﻦ
 ﺟﻤﻊ        ﻃﻮل
 4       4 9
 6      2 4 01
 5      3 2 11
 9      3 6 21
 21      5 7 31
 12     1 41 6 41
 91     1 21 6 51
 42     6 81  61
 32    1 8 31 1 71
 13    2 8 12  81
 54    1 52 91  91
 23    1 61 51  02
 92    3 21 41  12
 32  1 2 4 9 7  22
 03   2 5 21 11  32
 23 1 1  5 02 5  42
 42   2 6 41 2  52
 91    1 71 1  62
 61  1  1 41   72
 61   1 9 6   82
 8  1  5 2   92
 2    2    03
 4  1 1 2    13
 1   1     23
 1  1      33
 634 1 6 9 84 171 561 63 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
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 yevruS aeSﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ 
   sretaW tiawuK آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ
.  ﺧﺎﺗﻤـﻪ ﻳﺎﻓـﺖ 5002( آذرﻣـﺎه ) آﻏﺎز و در دﺳﺎﻣﺒﺮ 4002( دي ﻣﺎه )ﻧﻮﻳﻪ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ از ژا 
، و ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺑـﺪﻟﻴﻞ 4002( ﺑﻬﻤـﻦ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻮﻳﺖ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﻣـﺴﺎﻋﺪ ﺑـﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ ﺟـﻮي در ﻓﻮرﻳـﺔ 
ﻪ دﻻﻳﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺪﻧﺪ( ﻣﺮداد ﻣﺎه)ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎﻧﻮر ﻧﻈﺎﻣﻲ در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ 
  .  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺪﻧﺪ4002( آﺑﺎن ﻣﺎه)ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي در ﻧﻮاﻣﺒﺮ 
ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﻛﻮﻳـﺖ، اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر آﻧﻬـﺎ در   )2mk/gk( ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮ آورد ﺷﺪة ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي  
ﺮاواﻧﻲ زﺑﻴﺪي در ﺧﻠـﻴﺞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓ .  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 91در ﺟﺪول  دﻓﻌﺎت ﺗﺮاول ﻛﺸﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
(.  ﺑﺨـﺶ ﺿـﻤﻴﻤﻪ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺷـﻮد 3 و 2ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ) ﻛﻮﻳﺖ ﻫﻤﻮاره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ .  ﺑـﻮده اﺳـﺖ 4002 ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻴـﺰان آن در ﺳـﺎل 5002ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺑﻴﺪي در ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻮﻳﺖ در ﺳﺎل 
در ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺟﻨـﻮﺑﻲ .  ﺑﻮده اﺳﺖ )2mk/gk( 53/2 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن )2mk/gk( 102/4 ﺗﺎ 1/2زﺑﻴﺪي در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎﻟﻲ در داﻣﻨﺔ 
ﺻـﻴﺪﮔﺎه .  ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب ﻣـﻲ آﻳـﺪ )2mk/gk( 42/2 و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 49/1 ﺗﺎ 2/2 در داﻣﻨﺔ ﻓﺮاواﻧﻲ، 
ي ﻫـﺮ ﻧـﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ زﺑﻴﺪي در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﺑﻴﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻗﺮار دارد زﻳﺮا ﻛﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑـﺮا 
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧـﻲ در دو ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺷـﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ . ﺻﻴﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ زﺑﻴـﺪي در ﺳـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﺔ 23ﺷـﻜﻞ . وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﻴﺮة اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
  . ﻣﻲ دﻫﺪﻣﻮرد اﺷﺎره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن 
ﻣﻴـﺰان .  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 02ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮدة ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ در ﺟﺪول 
رﺳﻴﺪ زﻳﺮا ﻛﻪ ﺗﻌـﺪاد اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري (  ﺗﻦ 4362) ﺑﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد 4002( آﺑﺎن)زي ﺗﻮده در ﻧﻮاﻣﺒﺮ 
ﺞ ﻛﻮﻳﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ در اﻳـﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺎه ﻛﻢ ﺑﻮده و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﺮﻓﺎ در ﺧﻠﻴ 
(  ﺗـﻦ 1231)و دﺳـﺎﻣﺒﺮ (  ﺗـﻦ 52541) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮدة ﺑﺮ آورد ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻬﺎي ژاﻧﻮﻳـﻪ . ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ 
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮدة ﺑﺮ آورد ﺷﺪه در ﺧﻠـﻴﺞ ﻛﻮﻳـﺖ ﻫﻤـﻮاره از ﻣﻴـﺰان آن در دو ﻧﺎﺣﻴـﺔ ﻣـﻮرد .  ﺑﻮده اﺳﺖ 5002
ﺣﺪ اﻛﺜﺮ و ﺣﺪ اﻗﻞ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮدة ﺑﺮ آورد ﺷﺪه در ﻫﺮ دو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷـﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﺑـﻪ . رﺳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺮ
 در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑـﺮ آورد ﺷـﺪة زي ﺗـﻮده .  ﺑﻮده اﺳﺖ 4002 ﺗﻦ در ﻓﻮرﻳﺔ 2/5  و 5002 ﺗﻦ در دﺳﺎﻣﺒﺮ 0074ﺗﺮﺗﻴﺐ 




 لوﺪﺟ19- ﺪﻴﺻ ﺔﻧﺎﻫﺎﻣ ناﺰﻴﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ رد ﺖﺣﺎﺴﻣ ﺪﺣاو )kg/km2( ﺎﻬﻧآ رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا ،)sd ( يﺎﻬﻟاﺮﺗ داﺪﻌﺗ و
 ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ)n ( ﻪﻳﻮﻧاژ زا ﺖﻳﻮﻛ يﺎﻬﺑآ رد هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻪﺳ ياﺮﺑ)يد (2004 ﺮﺒﻣﺎﺳد ﺎﺗ )رذآ (2005  
Months, Date 
Sampling  Kuwait Bay Northern Area Southern Area All Areas 
mean 1854/11 81/3 24/5 89/6 
sd 07/5 55/2 44/2 13/2 
 
January 24-27, 2004 
 
n 7 6 7 20 
mean  يﺮﻴﮔ ﻪﻧﻮﻤﻧ
ﺪﺸﻧ  
22/1 ﺪﺸﻧ يﺮﻴﮔ ﻪﻧﻮﻤﻧ  
sd 
 67/0   
 
 
February 22 2004 
n 
 9   
mean 43/44 8/41 39/3 27/28 
sd 2/16 93/21 03/2 95/8 
 
March 7-16, 2004 
n 8 7 9 24 
mean 82/83 09/25 31/8 07/39 
sd 41/37 83/21 87/6 82/15 
 
April 11-13, 2004 
n 6 6 6 18 
mean 09/224 36/30 02/6 82/86 
sd 59/155 73/17 02/6 48/54 
 
May 23-25, 2004  
n 6 6 6 18 
June 12-14, 2004 mean 53/142 89/20 87/8 43/57 
 
sd 26/71 26/14 64/5 12/27 
 
n 6 6 6 18 
mean 20/98 71/35 50/38 47/57 
sd 97/25 94/19 90/22 33/14 
 
July 25-27, 2004 
n 6 6 6 18 
mean 21/142 ﺪﺸﻧ يﺮﻴﮔ ﻪﻧﻮﻤﻧ 05/91 1/106 




n 5  12 17 
mean 72/106 74/64 55/28 67/66 










Sampling  Kuwait Bay Northern Area Southern Area All Areas 
mean 14/271 79/3 14/94 76/129 
sd 38/145 79/3  64/44 84/57 
 
October 9-11, 2004 
n 7 7 7 22 
mean 9/1387 ﺮﻴﮔ ﻪﻧﻮﻤﻧﺪﺸﻧ ي ﺪﺸﻧ يﺮﻴﮔ ﻪﻧﻮﻤﻧ 9/1387 




n 4   4 
mean 01/138 00/0 10/6 54/43 
sd 22/104 00/0 99/3 57/32 
 
December 11-13,  
2004 
n 6 9 7 20 
mean 41/751 21/11 18/2 02/171 
sd 05/417 54/4 01/2 54/105 
 
January 4-7, 2005 
n 6 7 14 27 
mean 86/133 85/11 78/4 52/51 
sd 05/52 02/7 61/2 64/21 
 
February 1, 6-7, 
17, 
2005 n 8 6 9 23 
mean 95/525 39/58 53/19 66/142 
sd 22/120 85/20 70/7 11/46 
 
March 5-8, 2005 
n 7 7 17 31 
mean 15/372 15/61 80/72 40/134 
sd 54/124 18/21 11/29 22/42 
 
April 2-5, 2005  
n 7 7 14 28 
mean 6/353 02/68 99/11 76/127 
sd 15/160 97/33 11/10 59/58 
 
May 1-3, 2005 
n 7 7 7 21 
mean 22/551 99/11 50/7 73/197 
sd 22/159 14/9 85/4 69/73 
 
June, 2005  
n 7 7 7 21 
mean 0/451 82/26 02/8 08/175 
sd 62/53 1/5 08/2 96/14 
 
July 16-18, 2005 







 saerA llA aerA nrehtuoS aerA nrehtroN yaB tiawuK  gnilpmaS
 581/46 9/34 5/74 794/0 naem




 22 7 7  8 n
 67/1 21/20 83/82 561/42 naem
 7/11 2/70 7/39 92/55 ds
 
  ,6-4 rebmetpeS
  5002
 22 7 7 8 n
 431/32 15/58 0/00 582/58 naem
 7/37 8/91 0/00 02/32 ds
 
  5002 ,3-1 rebotcO
 42 7 7 01 n
 291/2 42/73 61/35 065/97 naem ,41-21 rebmevoN
 71/69 8/4 2/94 97/45 ds 5002
 22 7 8 7 n 
 903/79 81/47 102/73 696/42 naem
 32/60 4/22 34/34 09/25 ds
 
  ,21-01 rebmeceD
 5002
 32 8 7 8 n
  
 ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ 43 ﺗـﺎ 5اﻧﺪازة ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺑﺰرﮔﺘـﺮي در ﺧﻠـﻴﺞ (. 33-73ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 82 ﺗﺎ 81اﻣﺎ داﻣﻨﺔ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻴﻦ 
  . ﻛﻮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻫـﺮ دو ﺳـﺎل ( ﻣﻬـﺮ )ﺗﺎ اﻛﺘﺒـﺮ ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ)در ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻮﻳﺖ و در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﻲ ﻣِﻲ ( ﻧﺮ و ﻣﺎده )ﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺑﺎﻟﻎ ﻣﺎ
 در آن  ﻣـﺎﻫﻲ زﺑﻴـﺪي  ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺧﻼف دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻓﺮاوان . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ 
ﻃﻖ ﻣﻬﻢ و اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻲ  و ﻟﺬا ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  . ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺷﻮد
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ از ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ
، ﻋﻤـﺪﺗﺎٌ در ﻣﻨﻄﻘـﺔ ( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﻃـﻮل ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ 21 ﺗﺎ 5) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ( 33-83ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  ) 
 ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﺻـﻴﺪ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در 5002 و 4002( ﻓﺮوردﻳﻦ)ﺗﺎ آورﻳﻞ ( دي)ﺷﻤﺎﻟﻲ  و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ژاﻧﻮﻳﻪ 
 ﻛﻮﻳـﺖ در  و در ﺧﻠﻴﺞ5002( ﺷﻬﺮﻳﻮر) و ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 5002( ﺑﻬﻤﻦ) ﺗﺎ ﻓﻮرﻳﻪ 4002( آذر)ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺑﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي دﺳﺎﻣﺒﺮ 
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻳـﺰ در ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻋﻤـﺪﺗﺎٌ در ﻣﻨﻄﻘـﺔ رأس . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( 63ﺷﻜﻞ  ) 5002( ﻣﺮداد)آﮔﻮﺳﺖ 
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در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺟﺰﻳﺮة ﺑﻮﺑﻴﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ( diag-lAsaR)اﻟﮕﻴﺪ
ﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد ﻛﻪ ﺑﺨـﺸﻲ از ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه ﻛﻮﭼـﻚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ داده ﻫﺎ د . اﺻﻠﻲ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ 
زﺑﻴﺪي ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ٌدﻣﺎي آﻧﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮدﺗﺮ ﺳﺎل ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤـﻖ 


































 ﻞﻜﺷ32- ﺖﺣﺎﺴﻣ ﺪﺣاو رد ﺪﻴﺻ ناﺰﻴﻣ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ )kg/km2( نآ دراﺪﻧﺎﺘﺳا يﺎﻄﺧ و)se ( ﻲﺳرﺮﺑ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻪﺳ ﺮﻫ رد



































































































































































لوﺪﺟ20- يﺪﻴﺑز ياﺮﺑ هﺎﻣ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ هﺪﺷ دروآﺮﺑ ةدﻮﺗ يز )ﻦﺗ ( ﻪﺑ ﺖﻳﻮﻛ يﺎﻬﺑآ رد هﺪﺷ ﻲﺳرﺮﺑ ﺔﻘﻄﻨﻣ ﻪﺳ ياﺮﺑ
  ﻪﻳﻮﻧاژ زا ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻞﻛ ياﺮﺑ و اﺰﺠﻣ رﻮﻃ2004)  يد1383 ( ﺮﺒﻣﺎﺳد ﺎﺗ2005)  رذآ1384(  
Date Kuwait Bay Northern Area 
Southern 
Area All Areas 
January 2004 224/21 993/7 251/13  468/42 
February  يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ
ﺪﺸﻧ 
566/2  يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ
ﺪﺸﻧ 
 
March 297/84 732/87 576/8 604/180 
April 049/159 656/52 000/21 705/232 
May 208/425 717/63 277/15 151/504 
June 477/270 843/43 425/22 716/336 
July 323/186 949/74 325/97 596/358 
August 833/269 ﺪﺸﻧ يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ 146/230  
September 504/202 893/135 173/72  570/410 
October 478/514 953/7 971/237 401/760 
November 5/2633 ﺪﺸﻧ يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ  يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ
ﺪﺸﻧ 
5/2633 
December 9/261 0 4/15 3/277 
January 2005 7/1425 5/23 5/5 8/1454 
February 0/254 9/24 1/12 9/290 
March 9/997 6/122 4/49 9/1169 
April 1/706 4/128 0/184 5/1018 
May 9/670 8/142 3/30 0/844 
June 3/987 6/21 9/18 8/1027 
July 8/855 3/56 3/20 3/932 
August 9/943 5/11 8/23 4/955 
September 5/313 4/80 4/30 3/242 
October 4/542  0/0 1/131 4/673 
November 1/1064 7/34 6/61 4/1160 




























































































 ﻞﻜﺷ33-ا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻪﺳ رد داﺪﻌﺗ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ يﺪﻴﺑز ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻟﻮﻃ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻊﻳزﻮﺗ  رد لاﺮﺗ ز

























































 ﻞﻜﺷ34- رد لاﺮﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻪﺳ رد داﺪﻌﺗ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ يﺪﻴﺑز ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻟﻮﻃ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻊﻳزﻮﺗ 








































































































































 ﻞﻜﺷ35-ﻣ ﻲﻟﻮﻃ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻊﻳزﻮﺗ  رد لاﺮﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻪﺳ رد داﺪﻌﺗ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ يﺪﻴﺑز ﻲﻫﺎ























































































 ﻞﻜﺷ36- رد لاﺮﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻪﺳ رد داﺪﻌﺗ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ يﺪﻴﺑز ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻟﻮﻃ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻊﻳزﻮﺗ 






































































 ﻞﻜﺷ37- رد لاﺮﺗ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﻲﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﻪﻘﻄﻨﻣ ﻪﺳ رد داﺪﻌﺗ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ يﺪﻴﺑز ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻟﻮﻃ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻊﻳزﻮﺗ 





















































  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در -83ﺷﻜﻞ 







 )sretaw  natsezuhK– narI ( (ﻮزﺳﺘﺎنﺧ)اﻳﺮان آﺑﻬﺎي 
ﺑﻪ (  5002 اﻛﺘﺒﺮ  )4831 ﻣﻬﺮ آﻏﺎز و در ( 3002ﺳﺎل  ﺟﻮﻻي) 2831 ﻣﺎه ﺗﻴﺮﮔﺸﺖ درﻳﺎﻳﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن از 
 3831ﻣـﺮداد و (  4002ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  )2831 ﺷﻬﺮﻳﻮري در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار . ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪ 
  . ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻨﻲ ﺷﻨﺎور ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ(  5002اﮔﻮﺳﺖ)
زي ﺗﻮدة ﺑﺮآورد ﺷﺪة ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷـﺪة آﺑﻬـﺎي ﺧﻮزﺳـﺘﺎن 
 ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ1/7 -75/1 2mk/gkداﻣﻨـﺔ )ﻣﻴـﺰان زي ﺗـﻮده زﺑﻴـﺪي در اﻳـﻦ دو ﻣﻨﻄﻘـﻪ.  آورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ12 ﺟـﺪول در
ﻣﻴـﺰان زي ﺗـﻮده در . از ﻣﻴﺰان ﺑـﺮآورد ﺷـﺪة آن در آﺑﻬـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪة ﻛﻮﻳـﺖ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ( 13/12mk/gk
 4831و آذر ﺗـﺎ اردﻳﺒﻬـﺸﺖ ( 4002آﮔﻮﺳـﺖ )3831، ﻣـﺮداد (4002ﻓﻮرﻳـﻪ  )2831ﺗـﺎ ﺑﻬﻤـﻦ ( 3002دﺳـﺎﻣﺒﺮ)2831آذر
ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧـﺔ ﻣﻴـﺰان زي ﺗـﻮده در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪه در . در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ( 5002دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﻣﻲ )
  .  آورده ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺨﺶ ﺿﻤﻴﻤﻪ 4 ﺗﺎ  1 آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺷﻜﻞ
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در دو ﻣﻨﻄﻘﺔ ( ﺗﻦ)ه و ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮد( 2mk/gk) ﺑﺮآورد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در واﺣﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ -12ﺟﺪول
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن، اﻳﺮان
  (ﺗﻦ)ﺗﻮده زﻧﺪه   (2mk/gk )AUPCﻣﺘﻮﺳﻂ   (2mn/gk )AUPCﻣﺘﻮﺳﻂ 
  
  ﻛﻞ  ﺷﺮق  ﻏﺮب  ﻛﻞ  ﺷﺮق  ﻏﺮب  ﻛﻞ  ﺷﺮق  ﻏﺮب
 821/778 26/421  96/591 53/8075 33/021 93/96556 221/800 311/106 631/910  28ﺗﻴﺮ
 85/984 73/744  91/978 61/5451 91/469  11/393  55/141  86/674  93/870  28ﻣﺮداد 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  28ﺷﻬﺮﻳﻮر 
 602/136 96/623 341/744 75/8070 63/959 28/27902 591/357 621/177 182/979  28ﻣﻬﺮ
 43/829 42/522  9/776 9/58946 21/829 5/377545  33/990  44/443  91/220  28آﺑﺎن
 15/859 13/671  5/432 41/4053 61/126 2/807999  94/222  75/900  01/982  28آذر
 32/278  8/3  61/532 6/92395  4/524 9/280403  62/516  51/771  13/319  28دي
  97/18 26/129  01/421 12/9412 33/545 5/233208  27/767 511/950  91/209  28ﺑﻬﻤﻦ
  0  0  0  0  0  0  0  0  0  28اﺳﻔﻨﺪ
 16/524 64/350  9/717 61/3569 62/393 5/664081  85/191  09/925  71/967  38ﻓﺮوردﻳﻦ 
 73/660  0  23/451 01/3732  0 81/14724  53/411  0  36/602 38اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 78/553 66/962  21/877 42/1721 53/615 7/230323  28/657  121/28  52/811  38ﺧﺮداد
  81/52 11/960  4/982 5/25040  5/109 2/710854  71/982  02/242  8/134  38ﺗﻴﺮ 
 24/760 12/497  -  11/916 11/916  -  93/358  93/358  -  38ﻣﺮداد
 94/191 52/354  32/467 31/3685 31/075 31/42916  64/106  64/445  64/417  38ﺷﻬﺮﻳﻮر
 92/235 61/135  31/780 8/65651  8/318 7/292005  72/779  03/822  52/627  38ﻣﻬﺮ
 33/742 31/913  81/39  9/8281  7/101 01/96848  13/794  42/553  73/112  38آﺑﺎن
  8/250  6/576  0  2/2422  3/955  0  7/926  21/602  0  38رآذ
  6/133  5/409  0  1/4847  3/741  0  5/799  01/597  0  38دي 
 02/145 81/945  1/627  5/81376  9/988 0/312989  91/9544  33/919  3/393  38ﺑﻬﻤﻦ
  62/76 51/867  9/685  7/81663  8/604 5/685394  52/662  82/438  81/348  38اﺳﻔﻨﺪ
 72/783  6/183 02/264  7/34465  3/204  11/28627 52/649 11/966 04/322  48ﻓﺮوردﻳﻦ
  41/127  7/297  6/209  4/98560  4/451  3/586559  31/649  41/842  31/865  48اردﻳﺒﻬﺸﺖ
  44/268  31/942  82/329  21/193  7/061  61/8575  24/105  42/855  65/558  48ﺧﺮداد
 72/132 21/905 41/116  7/99025  6/966 8/96473 52/797 22/478 82/127  48ﺗﻴﺮ
 92/257 32/177  7/824  8/94712  21/376  4/158652 82/681 34/964 41/106  48ﻣﺮداد
 13/831 31/682 71/356  8/92006  7/480 01/2711 92/994  42/6992 43/207  48ﺷﻬﺮﻳﻮر
 91/786  3/925 71/342  5/16734  1/288  9/612288 81/156  6/454 33/698  48ﻣﻬﺮ
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 ﺗـﻦ 701/8ﺗـﺎ ( 4002آﮔﻮﺳﺖ  )3831 ﺗﻦ در ﻣﺮداد 12رده ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن در داﻣﻨﺔ ﺑﻴﻦ زي ﺗﻮدة ﺑﺮآو 
ﻣﻴـﺰان .  ﺑـﻮده اﺳـﺖ 5002( ﺧـﺮداد ) ﺗﻦ در ژوﺋﻦ 44/8ﺗﺎ ( ﺑﻬﻤﻦ) ﺗﻦ در ژاﻧﻮﻳﻪ 6/3و ﺑﻴﻦ ( 4002ﺟﻮﻻي )3831در ﺗﻴﺮ 
اﻳﻦ ﻛـﺎﻫﺶ دو دﻟﻴـﻞ . ﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﺑﺮآورد ﺷﺪة زي ﺗﻮده در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ ٌاز ﻣﻴﺰان آن در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﻛﻤ 
ﻧﺨﺴﺖ آﻧﻜﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ زﺑﻴﺪي در ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻮﻳﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ در ﺷـﻤﺎل ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس و دوم : دارد
  .ﺗﻼش ﺑﺎﻻي ﺻﻴﺎدي در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن
ﻧﮕﺮ ﺑﻴـﺎ ( 93ﺷـﻜﻞ ) ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺑﻴﺪي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در آﺑﻬـﺎي ﺧﻮزﺳـﺘﺎن 
 ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ و ﺷـﺒﺎﻫﺖ داﻣﻨـﺔ ﻛﻠـﻲ در 32 ﺗـﺎ 01 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﻴﻦ 33 ﺗﺎ 6داﻣﻨﺔ ﺑﻴﻦ 
اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﺑﻴﺪي ﻛﻮﭼﻚ در ﻧﻤﻮﻧﻪ .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 01-91ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ اﻧﺪازه ﻫﺎي 
آورﻳـﻞ  )4831 ﺗـﺎ ﻣﻬـﺮ 3831و در ﻓﺎﺻﻠﺔ زﻣـﺎﻧﻲ  ﻓـﺮوردﻳﻦ (  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 31 ﺗﺎ 6اﻧﺪازة )ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮﻗﻲ 


















 ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در دو ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻮر ﺗﺮال در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن از ﺗﻴﺮ -93ﺷﻜﻞ 



























 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار 43 ﺗﺎ 9 در داﻣﻨﺔ ﺑﻴﻦ 28 در ﺳﺎل ﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮﻗ 04ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
   .(04-A) ﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ91 و 81ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻃﻮل 
 ﺑﻮده اﻣـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻃـﻮﻟﻲ  28 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در ﺳﺎل 38ﮕﺎﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﺎل ﻨداﻣﻨﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼ 
  .(04-B) ﺑﻮده اﺳﺖ28 در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان آن در  ﺳﺎل 31 ﺗﺎ 9ﻫﺎي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻬـﺎي .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد 61 و 51ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ 
ﮕـﺎﻟﻲ ﻣـﺎﻫﻲ زﺑﻴـﺪي ﻨﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 28 در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل 23 ﺗﺎ 52ﺑﻴﻦ 
 ﺑﻪ ﻃﻮﻟﻬﺎي 48ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﺎل ﺑﻪ  ﺑﺎ دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده ﻲ در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮﻗ48در ﺳﺎل 












































































































































































































ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮب ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﻪ ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻔﺎوت 
اﻣـﺎ داﻣﻨـﺔ ﻃـﻮﻟﻲ . ﻲ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ  اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺴﺒ 38 و 28اﮔﺮ ﭼﻪ داﻣﻨﺔ ﻃﻮﻟﻲ در دو ﺳﺎل . زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 
و در ﺳـﺎل ( 14-A) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 13 ﺗﺎ 7 ﺑﻴﻦ 28داﻣﻨﺔ ﻃﻮﻟﻲ در ﺳﺎل . آﻧﻬﺎ ﺑﺎ داﻣﻨﺔ ﻃﻮﻟﻲ در ﺳﺎل ﺳﻮم ﺑﻜﻠﻲ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 14-B) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ 92 ﺗﺎ 7 ﺑﻴﻦ 38
 در ﺳﺎل 72 و 11، 9و ﻃﻮﻟﻬﺎي  28 در ﺳﺎل 03 و 92، 01، 8ﻃﻮﻟﻬﺎي )ﺑﻌﻀﻲ از ﻃﻮﻟﻬﺎ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻏﺎﻳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 و 61، 28ﮕـﺎﻟﻲ در ﺳـﺎل ﻨﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃـﻮل ﭼ ( 48 در ﺳﺎل 13 و 03، 32، 12 و ﻧﻴﺰ ﻃﻮﻟﻬﺎي 21 ﺗﺎ 7 و ﻃﻮﻟﻬﺎي 38
 ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ 62 و 71، 61 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﻟﻬﺎي 48 و  در ﺳﺎل 91 و 81، 71 ﻃﻮل ﻫﺎي 38 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، در ﺳﺎل 71



































































































































































































( 48 و 38، 28)داري ﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳـﻪ ﺳـﺎل ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮ ﻨﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼ 
 اﻳـﻦ ﺗﻮزﻳـﻊ ﺑـﻪ ﺗﻮزﻳـﻊ 28 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑـﻮده ﻛـﻪ در ﺳـﺎل 43 ﺗﺎ 7ﮕﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در داﻣﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﻨﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻃﻮل ﭼ 
 ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﺑﻮده و ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﺮوﻫﻬـﺎي 48و 38در دو ﺳﺎل ( 24 -A. )ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﺳﺎل دﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ  اﺳﺖ 
  ( 24-C و 24 -B. )ﺘﻪ اﻧﺪﻃﻮﻟﻲ در ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .  ﻣﺮﺑﻮط ﻣـﻲ ﺷـﻮد 91 و 71 و ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ 81 ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 28ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﺎل 
  .  ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ33 و 9، 8در اﻳﻦ  ﺳﺎل ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ 
 ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻃﻮل  ﻫﺎي  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﻌﻠﻖ دارد اﻣﺎ در 91 ﺗﺎ 51 ﺑﻪ ﻃﻮل ﻫﺎي 38ﮕﺎﻟﻲ در ﺳﺎل ﻨﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼ 
در ﻋـﻴﻦ .  ﺗﻌﻠـﻖ دارد 21 و 31، 11 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻃﻮﻟﻬﺎي 48در ﺳﺎل .   ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ 43 و 33، 9، 7








































































































































































































 ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑﻌﻨـﻮان ﻃـﻮل 02 ﺗـﺎ 01 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺑﻴﺪي ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻃـﻮل ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ 34ﺷﻜﻞ 
  . ﻏﺎﻟﺐ در ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻋﻢ از ﺧﻮرﻳﺎت و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﺮق و ﻏﺮب اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮﺑـﻮط  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ 03 و ﻃﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻻي 5 و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﻟﻬﺎي 02 ﺗﺎ 51ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﻟﻬﺎي ﺑﻴﻦ 
 ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﻗـﺮار 43 ﺗﺎ 5ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﻃﻮل ﺳﺎل در داﻣﻨﺔ ﺑﻴﻦ . ﻣﻲ ﺷﻮد 












   ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق، ﻏﺮب، ﺧﻮرﻳﺎت و ﻛﻞ-34ﺷﻜﻞ
  
ل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗـﺎ ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه در  ﻃﻮ 44ﻃﺒﻖ ﺷﻜﻞ 
از ﻣـﺮداد .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺧﻴﻠﻲ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ در داﻣﻨﺔ ﻣﺬﻛﻮر ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ 61داﻣﻨﺔ ﺑﺎﻻي 
رﻳﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣـﺮداد، ﺷـﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬـﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﺑﻄﻮ 61ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ زﻳﺮ 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﻟﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 6در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل . ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد 
   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﺤﺴﺎب12 ﺗﺎ 61در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻋﻤﺪة ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در داﻣﻨﺔ  .دﻫﺪ


















































 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ 38-48 ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در دورة ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ -44ﺷﻜﻞ






































































































































































 در 28-38 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻋﻤـﺪه ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه در ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻏﺮﺑـﻲ در ﺳـﺎل 54ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
در ﻣﺎﻫﻬـﺎي .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺤـﺴﺎب ﻣـﻲ آﻳﻨـﺪ 52 ﺗﺎ 61 در داﻣﻨﺔ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼـﻚ ﺑـﺎ ﻃـﻮل . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ 61ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ دي ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
























 در ﻣﻨﻄﻘﻪ 28-38 ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در دورة ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ -54ﺷﻜﻞ
























































































































































 41 ﺗﺎ ﺧﺮداد ﻋﻤـﺪﺗﺎً در داﻣﻨـﺔ ﺑـﺎﻻي  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ از ﻓﺮوردﻳﻦ 64ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ، ﻣﺮداد و ﺑﻬﻤﻦ ﺑـﻪ 41ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و از ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻤﺘﺮ از 
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ  .ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ 

























 در ﻣﻨﻄﻘﺔ 38-48 ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در دورة ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -64ﺷﻜﻞ 






























































































































































ر  ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﺣـﻀﻮ 51در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ ﺑـﺎﻻي  74ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
 ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺣـﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻛـﻪ 51از ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮ از . دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  . اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ًﻧﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در ﻣﺮداد و آﺑﺎن ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ
 ﺳـﺎﻧﺘﻲ 32 ﺗـﺎ 51ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﺑـﻴﻦ  از ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در داﻣﻨﺔ ﻣﺤﺪودي ﻗ 
























 در ﻛﻞ 38-48 ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در دورة ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -74ﺷﻜﻞ 







































































































































































( tnecsloda) ﻫـﺎي  ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻖ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﻛـﻪ ﻃﺒ ـ12 ﺗﺎ 41ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ  84ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ 
از ﺧﺮداد ﻣـﺎه .   در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ 38-48ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﺔ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل 
ﺣـﻀﻮر .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻇﺎﻫﺮ ﺷـﺪه اﻧـﺪ 31 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و از ﺗﻴﺮﻣﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان زﻳﺮ 12ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎﻻي 
 از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ ﻃـﻮل ، در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺑﻌـﺪ . ﻧﺘﺮ از ﻣﺎه ﻣﺮداد ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪه و در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮا 
در ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه اﻳـﻦ . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در دي ﻣﺎه ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ 12 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از 31ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﻣﺠـﺪداً در ﻣﺎﻫﻬـﺎي اﺳـﻔﻨﺪ و 31ﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از دو ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻣﺠﺪداً ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﻣﺎ ﻣﺎ 






















 در ﻛﻞ 38-48 ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در دورة ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ -84ﺷﻜﻞ 
































































































































































































  sisylanA tiurceR -reP-dleiY ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي
 ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ و رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻣﻴـﺰان ﺑﺎزﮔـﺸﺖ 22ﺟﺪول 
ﺑـﻪ ( 0/63 و 0/23، 0/82 )Mﺳـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻣﺨﺘﻠـﻒ .  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ 0t و F، Mﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 M= 0/23، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ F ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻔﺎوت -ي ﺑﻪ ازا-ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن وﺟﻮد دارد ﻟﺬا ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزي Mﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه و ﭼﻮن در ﺑﺮآورد ( APV)از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
و ( rL( )tnemtiurcer -ta -htgneL)ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻃـﻮل در ﻣﻮﻗـﻊ ﺑﺎزﮔـﺸﺖ ﭘـﺬﻳﺮي . ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 
ﻳـﻚ ﻣﻴـﺰان .  ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه اﻧـﺪ 61/47 و 11ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( erutpac tsriF -ta -htgneL)ﻃﻮل در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺻﻴﺪ 
0tواﻗﻌﻲ 
 
ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺑـﻮده ﻣـﻮرد ( -1/84)ﺑﺠﺎي ﻣﻴﺰان ﺑﺮآورد ﺷﺪة آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ 0/84ﺑﺮاﺑﺮ 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 - ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ﺳـﻦ Mﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم اﻧﺪازه ﻫﺎي ( htelposi) ﻫﻢ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي 
  M=0/82ﺑـﺮاي ( 94ﺷـﻜﻞ . )و ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ ﺻـﻴﺎدي، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺣـﺼﻮل ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد ( ct) ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺻﻴﺪ -در
 ﺑﺮاﺑـﺮ ct، ﻛﻪ از ﻣﻴﺰان آن ﺑـﺮاي ct= 2/5 -3/5 ry ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي، ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺮاي - در -ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 - در -، ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ M ﺑـﺮاي ﺷـﺎﺧﺺ 0/63 و 0/23ﺑـﺎ ﺑﻜـﺎرﺑﺮدن ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑـﺎﻻﺗﺮ .  ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 1/99
 ﺑـﻮده 2/5 -3/5  ry ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺎز ﻫـﻢ در ﻣﺤـﺪودة ctﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﻴﺰان ﻣﻄﻠﻮب 
 ﺑﺪﺳـﺖ F ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ ازاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ M ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎزاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ - در -ﺪﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴ . اﺳﺖ
  .(05ﺷﻜﻞ )، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖFاز ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان . آﻣﺪ
 ﺻـﻔﺮ ﻨﺔ ﺑـﻴﻦ  ﻣ ﻣﻮﻗﻌﻴﻜﻪ در داF  ، ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ct و Mﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
 ﺑﺎﺷـﺪ و 2-3ﻨﺔ ﺑـﻴﻦ ﻣ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن در دا ct ﺑﻪ وﺿﻮح اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، اﻣﺎ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺎزاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ  ﺑﺎﺷﺪ 0/5ﺗﺎ 
 - در - ﺷـﺪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ ct=3-5/5وﻗﺘﻲ ﻛﻪ .  ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ F، در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ctﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان 
 ﺑﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻲ ﻓﺮاﺗﺮ از F ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎزاي Fﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎزاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻄﻮح ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي 
درﺻﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﻼش ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از .  ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 0/6 ﺗﺎ 0/5داﻣﻨﺔ 
، اﻓـﺰاﻳﺶ xamF ﺗـﺎ F=0/2رﻓﺘـﻪ، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ از  ﺑﻜﺎر ct وFﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان (. 32ﺟﺪول )ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﻴﺰان 05% از F ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺰان ﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﺒﺘ 47/4% ﺗﺎ 5%ﺗﻮﻟﻴﺪ در داﻣﻨﻪ اي ﺑﻴﻦ 




 ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در آﺑﻬﺎي - در- ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮآورد ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ-22ﺟﺪول 
  (ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺘﻦ آورده ﺷﺪه اﻧﺪ)ﻛﻮﻳﺖ 
 eulaV retemaraP eulaV retemaraP
  0/29 ry rt 0/03 ry/ K
  1/99 ry ct  ﮔﺮم6121/3 ∞W
 0/50 – 1/4 ry/ )egnar( F  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ11/0 rL




 ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي از - در- درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻮﻟﻴﺪ-32ﺟﺪول 
-3/5ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺻﻴﺪ – در -ﺑﺮاي ﺳﻦ(  ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي–در – ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه Fﻣﻴﺰان )xamF ﺗﺎF=0/2از 
  0/63 و 0/23، 0/82 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ M ، و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲct= 0/5
 63.0=M 23.0=M 82.0=M
 tiurcer-rep-dleiY  tiurcer-rep-dleiY tiurcer-rep-dleiY
 xamF 2.0=F  esaercnI % xamF 2.0=F ct
 %
 xamF 2.0=F  esaercnI
 %
 esaercnI
 9/7 101 29  7/8 211 401  5/0 521 911 0/5
 81/1 711 99  41/3 821 211  01/1 241 921 1/0
 82/1 131 201  22/0 441 811  61/9 951 631 1/5
 93/8 441 301  13/6 851 021  52/0 571 041 2/0
 15/5 351 101  34/2 961 811  33/3 881 141 2/5
 46/6 851 69  35/9 771 511  34/3 891 831 3/0
































   ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي- در-ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ﻣﻘﺪار -94ﺷﻜﻞ 
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 ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي - در- ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي و زي ﺗﻮده- در- ﺗﻮﻟﻴﺪ-05ﺷﻜﻞ 
  M= 0/23 /ry و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ct= 1/99 ryﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺳﻦ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺟﺎري 
  
 ﺻـﻴﺎدي ﺟـﺎري  ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﻠـﻲ ﺿـﺮﻳﺐ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ M ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﺪار (: ﻓﻌﻠﻲ ct)ﺳﻨﺎرﻳﻮي اول 
ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗـﺮ ﺑـﻮده و ﻧﻴـﺰ از ( xamF)ﻫﻤﻮاره از ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ( rucF)
  1.0F ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺮآورد ﺷـﺪة (. 42ﺟـﺪول ) ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ1/99 ﻓﻌﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ct ﺑﺮاي 1.0Fﻣﻴﺰان 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ .  اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 671% ﺗﺎ 55% ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل 53% ﺗﺎ 6/2%داﻣﻨﺔ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ 
 671%ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗـﻼش ﺻـﻴﺎدي ﻓﻌﻠـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ در 53%آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ را ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺻـﻮرﺗﻲ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﻲ ( 25 ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻦ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻜﻞ ct )ﺳﻨﺎرﻳﻮي دوم 
 -ﻟﻴـﺪ ﻫﻤﻮاره از ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ وﻣﻴﺮي ﻛﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮ ( rucF)ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻓﻌﻠﻲ . آﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
 ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻴـﺰ ﭘـﺎﺋﻴﻦ ﺗـﺮ 2/86 ﻓﻌﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ct ﺑﺮاي 1.0F را ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺰان ( xamF) ﺑﺎزﮔﺸﺖ -در
 ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﻣﻌـﺎدل 05% ﺗـﺎ 51%، داﻣﻨـﺔ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﻴﻦ 1.0Fﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮآورد ﺷـﺪة (. 42ﺟﺪول )اﺳﺖ 
ﻛـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ( -1/9)%ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 832% ﺗﺎ 69/5% ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺻﻴﺎدي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش 

















ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺑﺮآورده ﺷﺪه ( F) ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي - در- ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ-15ﺷﻜﻞ 




  ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺣﺪاﻛﺜﺮ (rucF) ﻣﻴﺰان ﺑﺮآورده ﺷﺪه ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻓﻌﻠﻲ -42ﺟﺪول 
ﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻌﺎدل و ﺑﺮاي زﺑﻴﺪي ﺑﺮاي دو ﺳﻨﺎرﻳﻮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪه ﺳﻦ در ﻧﺨﺴﺘﻴ( xamF)ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي -در -ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 .2/86 ryﺳﻦ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﺎدل=  و ﺳﻦ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺻﻴﺪ1/99ry
 1.0F xamF rucF M oiranecS
 0/54 0/06 0/92 0/82  = ct1/99
 0/15 0/07 0/52 0/23 
 0/85 0/09  0/12 0/63 
 0/75 1/00 0/92 0/82 = ct2/86
 0/06 1/03 0/52 0/23 
















































ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺑﺮآورده ( F) ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي - در- ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ-  -25ﺷﻜﻞ 
   ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺻﻴﺪ- در-ﺷﺪه ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ ﻣﻮﺟﻮد
  M=0/62-0/63 و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ct=1/99ry ﻣﻌﺎدل 
 
 ct وﻗﺘﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻣﻴـﺰان >F 0/54/ ry  اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در 35ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻜﻞ 
 از ctدر ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺑﺎزاي ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻤﻲ را ﻧـﺸﺎن داد ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ  .  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ 2/86 ﺑﻪ 2ryاز 
ﺗﻮﻟﻴﺪ در دراز ( ﻳﺎ اﻧﺪازة ﭼﺸﻤﺔ ﺗﻮرﮔﻮﺷﮕﻴﺮ )ﻋﻤﻮﻣﺎٌ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺻﻴﺪ (. 45ﺷﻜﻞ ) ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮد 2/86ry ﺑﻪ 2ry
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 ﻣﻮﺟﻮد ct  و1/99ry  ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﺎدل ct: ﺑﺮاي دو ﺳﻨﺎرﻳﻮM= 0/23 ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در – در - ﺗﻮﻟﻴﺪ-35ﺷﻜﻞ 
 2/86ﻣﻌﺎدل 
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 ﻣﻮﺟﻮد ct  و1/99ry ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﺎدل ct:  ﺑﺮاي دو ﺳﻨﺎرﻳﻮM=0/23 ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در -45ﺷﻜﻞ 
  2/86ryﻣﻌﺎدل 
  
  :)sisylanA noitalupoP lautriV(آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ذﺧﻴﺮه، زي ﺗﻮده، ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﻴﺪ، وزن ﺻﻴﺪ و ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﺳـﻨﻴﻦ 
ﻣﻴـﺰان (. 52ﺟـﺪول ) ﺑﻬﺒـﻮد ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ APVاﺳـﺘﻔﺎده از  ﺑـﺎ 5002 ﺗـﺎ 4991ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﺮ و ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻴﻦ 
و ﻣﻴﺰان واﻗﻌﻲ آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻣﺪل ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺑـﺮاي APVﺑﺮآورد ﺷﺪة ﺻﻴﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
  ﺗـﺎ 4991از ﺳـﺎل (ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻـﻴﺎدي ) ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده، ﺻﻴﺪ ﻛﻞ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  55ﺷﻜﻞ . ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺑـﻪ 0002 ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﻣﺎ در اواﺧﺮ اﻳﻦ دﻫﻪ و اواﻳﻞ دﻫﺔ 2991ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده در اواﺳﻂ دﻫﺔ .  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 5002ﺳﺎل 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳـﻨﻮات اﺧﻴـﺮ . اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻧﺎﮔﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس اﻟﮕﻮي ﻣـﺸﺎﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ . ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻤﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴـﺰان .  ﻛﻪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 0991ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﺠﺰ در ﻧﻴﻤﺔ دﻫﺔ 
وﻳـﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آن دارد ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ ر .  ﺗﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪ 0002ﺻﻴﺪ ﻛﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ در ﺳﻄﺤﻲ در ﺣﺪود 
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ زي ﺗﻮده، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛـﺎﻫﺶ . در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( gnihsifrevO)
 ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ دﻟﻴﻞ 0002ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اواﻳﻞ ﺳﺎل . ﺻﻴﺪ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻟﺬا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺻﻴﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ 
ﻴﻜﻪ در ﺳﻨﻮات اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻧﺪﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺨﺸﻲ در ﺣﺎﻟ. آن ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن زي ﺗﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ
 اﻣﺎ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑـﻮده  ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪك زي ﺗﻮده 
ﻴﻴـﺮات  ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ روﻧـﺪ ﺗﻐ - ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ذﺧﻴﺮه 65ﺷﻜﻞ . اﺳﺖ
  .ﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺄﺗﺤﺖ ﺗ
001 
و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت  )gk( وزن ﺻﻴﺪ‘ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه( 301) ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده‘ﺗﻌﺪاد ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﻓﺮاد در ذﺧﻴﺮه  _ 52ﺟﺪول 




 -lautcA latoT 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ﺳﻦ
 )gk( hctac
  52233/8 75/1 811/5 571/8 483/4 976/9 7341/2 9152/7 0205/2 6189/6 61031/5 skcotS 4991
  6837357 41163/4 29447/1 713901 624432/5 275993 500887/1 7540121 2840681 5168012 509517/3 )W(ssamoiB 
  4655/7 51/6 61/1 73/8 321 051/3 664/8 475/1 9341/4 1762/4 07/1  )N(hctaC 
 7379481 3279481 1589/1 44101/8 43532/6 88947/1 70388/8 769552/4 028572/9 044335/7 018375/1 7583/9 )W(hctaC 
  0/32 0/573 0/171 0/482 0/654 0/392 0/564 0/303 0/893 0/473 0/600 )F(ytilatroM 
  77123/0 47/0 89/0 081/5 573/8 966/0 8731/0 6942/9 2005/9 2859/7 91321/3 skcotS 5991
  2408837 98764/4 20616 192211/1 141922/5 051393/4 065557/1 3259911 1604581 2638502 065776/8 )W(ssamoiB 
  3126/4 12/1 61/8 34/5 311/7 141 454/2 885/4 1451/4 5803/8 702/6 )N(hctaC 
 0230891 2530891 65331/3 24501/8 05072/5 22396/7 29828/6 240942/4 056282 052175 928266/3 51411/3 )W(hctaC 
  0/172 0/693 0/912 0/423 0/524 0/872 0/374 0/613 0/534 0/64 0/20 )F(ytilatroM 
  97482/0 85/3 69/8 181/9 573/5 536/9 9431/2 8932/7 3844/0 8498/5 1599/4 skcotS 6991
  3446386 45863/7 62806 251311/2 069822/5 727373/1 467937/1 1132511 2931661 1312291 523745/1 )W(ssamoiB 
  0306/6 81/7 71/5 14 031/3 061/4 415/4 036/8 1451/5 1882/9 49 )N(hctaC 
 8362002 0562002 12811/7 89901/8 30552/1 34497/6 27249/8 170282/1 840303/3 082175/8 240916/3 7615/9 )W(hctaC 
  0/203 0/754 0/332 0/3 0/505 0/243 0/175 0/953 0/994 0/64 0/110 )F(ytilatroM 
  92912/4 65/8 99/9 761/8 433/7 465/6 0421/8 5102/5 6814/0 1927/6 1795/8 skcotS 7991
  8653385 88853/6 88726/1 093401/6 601402/8 397133/5 353086/6 642869/4 5131551 7326651 844823/7 )W(ssamoiB 
  1476/3 22/9 81/9 74/2 731/5 471/6 445/8 107/1 0281/0 3023/2 16/1 )N(hctaC 
 101
 Catch(W) 2/3358 4/688047 8/674534 8/336788 4/304186 2/102590 1/83857 7/29347 3/11868 1/14491 2249070 2248984 
 Mortality(F) 012/0 693/0 683/0 507/0 71/0 437/0 631/0 389/0 245/0 617/0 477/0  
1998 Stocks 3/4402 7/4371 5/2701 4/1566 5/899 8/451 2/270 9/131 3/84 9/57 3/14937  
 Biomass(W) 7/242127 1/939035 1001191 2/752477 7/493177 1/265505 7/164747 4/82020 6/52975 36608 4029865  
 Catch(N) 7/23 9/1512 7/995 5/460 1/380 7/125 8/97 4/40 1/19 2/20 2/3676  
 Catch(W) 8/1304 8/324975 6/369010 6/221233 3/208383 4/73877 9/59624 1/25149 2/12016 5/12782 1308358 1308359 
 Mortality(F) 006/0 504/0 546/0 411/0 656/0 384/0 533/0 433/0 302/0 509/0 359/0  
1999 Stocks 8/3480 0/3241 4/1957 0/1159 5/769 7/345 9/227 4/117 4/63 2/46 2/11408  
 Biomass(W) 1/191443 7/696162 1/725404 5/556783 6/421916 8/203157 3/138980 2/73023 9/39851 7/29184 3075908  
 Catch(N) 1/4 2/932 5/744 9/413 2/349 4/119 1/98 38 3/15 8/17 4/2732  
 Catch(W) 227 4/200234 4/275897 1/198835 9/191455 70166 4/59806 8/23623 5/9619 7/11228 1041094 1041100 
 Mortality(F) 001/0 4/0 569/0 524/0 726/0 502/0 673/0 462/0 325/0 578/0 351/0  
2000 Stocks 3/3905 1/2575 5/1609 6/820 3/508 9/275 0/155 1/86 8/54 9/33 6/10024  
 Biomass(W) 1/214792 553129 4/596492 394224 6/278686 2/162170 2/94505 6/53570 6/34437 9/21462 2403471  
 Catch(N) 1/3 8/252 7/175 2/86 7/71 24 19 6/7 4/3 8/3 4/647  
 Catch(W) 8/169 3/54301 4/65108 4/41425 7/39323 2/14115 2/11609 1/4752 8/2155 1/2374 1/235335 235334 
 Mortality(F) 001/0 12/0 135/0 129/0 177/0 106/0 153/0 108/0 075/0 137/0 08/0  
 Stocks 7/4368 5/2890 6/1691 2/1042 2/534 3/315 9/183 6/98 3/57 6/37 9/11219  
 Biomass(W) 6/240280 5/620874 1/626888 3/500686 5/292914 5/185308 6/12130 5/61296 9/36005 4/23802 2700188  
 Catch(N) 3/6 7/448 5/312 6/158 1/129 7/42 4/35 7/14 2/5 7/6 9/1159  
 Catch(W) 2/348 8/96380 3/115801 76187 70775 9/25090 2/21569 6/9158 5/3279 4253 5/422843 422816 
 Mortality(F) 002/0 197/0 239/0 193/0 325/0 17/0 25/0 189/0 111/0 23/0 133/0  
 Stocks 6/4967 01/3231 45/1758 78/986 76/636 97/285 13/197 08/106 44/60 97/37 19/12268  
 102
 Biomass(W) 8/273217 7/694021 3/651680 2/474049 1/349137 168063 2/120212 65982 37998 1/24006 2858367  
 Catch(N) 2/5 6/320 8/210 9/103 6/83 2/27 2/23 3/10 9/2 4/4 2/79  
 Catch(W) 288 68867 4/78117 1/49924 9/45858 9/16003 1/14148 9/6399 5/1842 6/2753 3/284203 284136 
 Mortality(F) 001/0 122/0 149/0 13/0 164/0 116/0 146/0 119/0 058/0 142/0 08/0  
 Stocks 9/4441 6/3675 51/2119 61/1122 2/642 3/400 57/188 22/126 79/69 26/42 95/12828  
 Biomass(W) 5/244304 1/789518 1/785489 5/539302 4/352118 235256 1/114988 5/78507 7/43876 1/26724 3210085  
 Catch(N) 6/14 635 3/378 168 6/128 9/39 6/33 8/15 6/4 7 4/1425  
 Catch(W) 7/803 3/136387 140206 3/80728 4/70501 7/23454 6/20512 7/9840 2865 1/4416 8/489715 489710 
 Mortality(F) 004/0 222/0 23/0 189/0 262/0 122/0 23/0 156/0 078/0 211/0 142/0  
2004 Stocks 4/3639 1/3278 5/2181 6/1247 2/688 2/366 4/262 0/111 0/80 8/47 3/11902  
 Biomass(W) 9/200165 3/704138 9/808457 599354 2/377358 7/215222 7/160030 7/69050 2/50290 8/30224 3214294  
 Catch(N) 4/3 5/510 5/374 2/203 170 3/57 1/49 9/20 6 6/8 4/1403  
 Catch(W) 6/184 6/109652 6/138794 8/97605 7/93200 8/33656 6/29964 7/13008 6/3791 8/5413 9/525273 525285 
 Mortality(F) 001/0 198/0 22/0 208/0 333/0 199/0 243/0 244/0 091/0 231/0 151/0  
 Stocks 6/1120 2/2693 9/1992 7/1296 9/750 3/365 4/222 5/152 4/64 1/54 2/8713  
 Biomass(W) 9/61634 3/578508 738568 6/622933 5/411736 7/214687 7/135638 94875 4/40498 8/34206 2933288  
 Catch(N) 1 6/677 1/541 1/290 4/234 7/74 1/62 7/13 9/8 9/13 6/1935  
 Catch(W) 2/53 1/145545 9/200545 1/139372 128509 43905 7/37884 7/19742 2/5597 8811 729966 729966 














































 4831 ﺗﺎ ﺳﺎل (4991) 3731  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده، وزن ﺻﻴﺪ، و ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي از ﺳﺎل-55ﺷﻜﻞ 

















  يﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪ- راﺑﻄﺔ ذﺧﻴﺮه-65ﺷﻜﻞ 
 
  
  :0202  ﺗﺎ 6002ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ذﺧﻴﺮة ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻼش ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺷـﺶ ﺳـﻄﺢ 0202 ﺗـﺎ 6002ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﻴﺮه، زي ﺗﻮده، ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺎﻫﻲ در ﺻـﻴﺪ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
ﺑـﺮآورد ( 5002ﻧﮕﺮ ﺳـﻄﺢ ﺻـﻴﺎدي در ﺳـﺎل ﺑﻴـﺎ F)1/5 F،1/52 F،1 F،0/57F، 0/56F، 0/5Fﻣﺘﻔﺎوت از ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻌـﺪاد ﻣـﺎﻫﻲ در . آورده ﺷﺪه اﻧﺪ 75-06 و در ﺷﻜﻞ ﻫﺎي هﺷﺪ
 ﻳـﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت 5002 ﺳـﺎل ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  0/56ذﺧﻴﺮه و ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده در ﺻﻮرت ﺣﻔﻆ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﺳﻄﺢ 
401 
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘـﺪار ذﺧﻴـﺮة % 05 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 5002ﺳﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ش ﺻﻴﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻼ . ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ 
) ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻛـﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫـﺪ ﻳﺎﻓـﺖ ( ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳﺎ ﺑﻪ وزن ) ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
در ﺻﻮرت ﺣﻔﻆ ﺗﻼش ﺻـﻴﺎدي در ﺳـﻄﺢ ﻓﻌﻠـﻲ ﻳـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ آن ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﺑـﺼﻮرت ﻣـﺴﺘﻤﺮ (. 06 و 95ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﻛﺎﻫﺶ دادن ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎل ﺷـﺪه اﻣـﺎ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎً ﻣﻴـﺰان آن ﻛﺎﻫﺶ 















































































































































  (:aerA yresruN) ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ 
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ و (  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و ﻛﻤﺘﺮ 21) ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ زﺑﻴﺪي ﻫﺎي ﺟﻮان 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻠﻲ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ در آﺑﻬـﺎي ﻛﻮﻳـﺖ 4002ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﺎل  ﻳﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
 و 16ﺷـﻜﻞ ﻫـﺎي  )ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ( diaG-lA saR)ر ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺟﺰﻳﺮة ﺑﻮﺑﻴﺎن و ﻋﻤﺪﺗﺎ ٌدر ﻣﻨﻄﻘﺔ رأس اﻟﮕﻴﺪ د
  .ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ( 2ﺷﻜﻞ ) زﺑﻴﺪي ﻫﺎي ﺟﻮان در ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻮﻳﺖ و ﺟﻨﻮب ﺟﺰﻳﺮة ﻓﻴﻠﻜﻪ 5002ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد در ﺳﺎل (. 26
ﻨﺘﺎج ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ آﺑﻬـﺎي ﺟﺰﻳـﺮة ﺑﻮﺑﻴـﺎن ﺑـﻪ  ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘ 4002-5002 ﻣﺎﻫﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 21ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻬﻢ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي زﺑﻴﺪي ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺑﻪ اﺳـﺘﺜﻨﺎي 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺑﻴـﺪي ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در داﻣﻨـﺔ ﻃـﻮل (. 5002 ,late pohsiB)ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ
آﻧﻬﺎ از ﺧـﻮر اﻟـﺼﺒﻴﻪ % 66 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و 51 ﺗﺎ 01آﻧﻬﺎ داراي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ % 26 ﻣﺘﺮ و  ﺳﺎﻧﺘﻲ 12 ﺗﺎ 8ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
  .و ﺧﻮر ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ( haiybos-lA rohk)
 در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳـﺘﺎن، ﻣﻨـﺎﻃﻖ 5002( ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ) ﺗﺎ اﻛﺘﺒﺮ 3002( ﺗﻴﺮ ﻣﺎه )ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺸﺘﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﺟﻮﻻي 
، و ﺷـﺮق و (ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑـﻲ ﺧـﻮر ﻣﻮﺳـﻲ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﻴﻔﻪ و ﺑﻮﺳﻴﻒ (  ﻣﺘﺮ 2-5)ي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ اﺻﻠﻲ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎٌ در آﺑﻬﺎ 
ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت (. 56 و 46، 36ﺷﻜﻞ ﻫﺎي )ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻴﻦ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﻴﻊ ﻛﻢ ﻋﻤـﻖ ﺑ ـ
.  ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺘﺎ ٌزﻳﺎد وﺟـﻮد دارد siniffa sueanepateMﺑﻮﺳﻴﻒ و ﺑﺤﺮﻛﺎن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان از ﮔﻮﻧﺔ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﻛﻔـﺮوب در اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ زﻳـﺎد در 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد ﺣﺠﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻨﮕﻮﻧـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪي . ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان زﺑﻴﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد 
  . ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در دﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ دارد ﻛـﻪ ﻻرو زﺑﻴـﺪي ﻋﻤـﺪﺗﺎ ٌدر ﺧـﻮر erooM dna semaD(3891)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻜﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﺗـﺎ ﺟـﻮﻻي ( اردﻳﺒﻬـﺸﺖ )در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﻣـﻲ اﻟﺼﺒﻴﻪ و ﻧﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻴﻦ ﺟﻨﻮب ﺟﺰﻳﺮة ﺑﻮﺑﻴﺎن و ﺷﻤﺎل ﺟﺰﻳﺮة ﻓﻴﻠﻜـﻪ و 
ﻣﻨﺸﺄ اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﺰدﻳﻚ . ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﺗﻴﺮ)
  . اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻳﺎ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل و ﺷﻨﺎور ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي دور از اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ   . اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺳﻴﻊ و ﻓﺸﺮده در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ . ﺑﺎﺷﺪ
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ك دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺑﺎزﮔـﺸﺖ ﭘـﺬﻳﺮي و ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻬﺖ در 


































   ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ زﺑﻴﺪي ﻫﺎي ﺟﻮان ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ -16ﻜﻞ ﺷ































ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ در ( 2mk/gk) ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻓﺮاوﻧﻲ زﺑﻴﺪي ﺟﻮان -26ﺷﻜﻞ 














   ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺑﻴﺪي ﺟﻮان ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن -36ﺷﻜﻞ 
















   ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺑﻴﺪي ﺟﻮان ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن -46ﺷﻜﻞ 
















   ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ زﺑﻴﺪي ﺟﻮان ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن -56ﺷﻜﻞ 
   ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد4831در ﺳﺎل 
  
    )yevruS cinotknalpoyhthcI( اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
 ،eadinaicS  ،  eadiiboGدر ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻروي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻛـﻪ ﻋﻤـﺪﺗﺎ 
 در ﺗﺎرﻳﺦ  و ﻣﺠﺪداً28/4/2 در ﺗﺎرﻳﺦ  ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲﺑﻮده اﻧﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ....و eadieloS ،eadiepulC  ،  eadignaraC
 داﻣﻨـﻪ ﻃـﻮﻟﻲ (. 66ﺷـﻜﻞ ) ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧـﺪ زﺑﻴﺪي ي ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ  ﻻرو  ﻳﻜﻤﺎه ﺑﻌﺪ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪوداً 28/5/9
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻤﻴﺪﮔﻲ ﻧﻮﺗﻮﻛﻮرد ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﻃﺒـﻖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻛـﺎر ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺗﻤﺎﻣﺎً ( 2/678-3/642)ﻻروﻫﺎ  در ﺗﻴﺮﻣﺎه 
اﻳـﻦ داﻣﻨـﻪ را در ﻓـﻀﺎي آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻧﻤـﻮده و ﻻرو را ﭘـﺮورش داده اﻧـﺪ، زﺑﻴﺪي ﻛﻪ ( )0002 ,la te ratamlA
-9/017) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اواﻳﻞ ﻣـﺎه ﻣـﺮداد در داﻣﻨـﻪ ﻃـﻮﻟﻲ   . ﻃﻮﻟﻲ، ﻻرو ﺗﺎزه ﻫﭻ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﺸﺖ روزﮔﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد 
اﻳـﻦ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ .  ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ( 8/699
 62 در ﺟـﺪول زﺑﻴـﺪي ﺑﻴـﻮﻣﺘﺮي ﻻروﻫـﺎي ﻣـﺎﻫﻲ . ﺷـﻮد   ﻣﻲ  روزه را ﺷﺎﻣﻞ 03ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در ﻛﻮﻳﺖ اﻳﻦ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻻرو 







  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪاردزﺑﻴﺪي  ﺷﺪه يﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻻروﻫﺎي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮ -62ﺟﺪول 
    mm  l.ts fo %
 thgnel latoT  2/876 – 9/017   
 htnel  lana erP  1/587 – 4/899  0/55 – 0/66
 htped ydoB  0/298  0/42 – 0/63
 retemaid eyE  0/753  0/1 – 0/31
 thgnel tuonS  0/571 – 0/417  0/1 – 0/21
  
اﺧﺘﻼف ﻇﺎﻫﺮي اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻛﻮﻳﺖ در ﻃﺮح و ﺗﺮاﻛﻢ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده ﻛـﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻮﺟـﻮد آﻣـﺪه  ﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻴﻮ و ﻧﮕﻬﺪارﻧ ﺄدﻟﻴﻞ ﺗ ﻪ ﺑ
ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس ﻻرو  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲ(. )9891 ,yksnurT dna sieL)ﺑﺎﺷﺪ
  . از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﺸﺪه اﺳﺖزﺑﻴﺪي 
ﺧﻮرﻳـﺎت و  در زﻣﻴﻨـﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ي 4731-9731ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳـﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
 ﻣـﺎه ﻣﻬـﺮ در   ، اﻳـﻦ ﻻروﻫـﺎ در ﻫﻤـﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬـﺎ و ﺧـﺼﻮﺻﺎً اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن وﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮي 2/03 – 5/56 از ﺧﻮرﻫﺎي اﺳﺘﺎن در داﻣﻨﻪ ﻃـﻮﻟﻲ ﺗﻌﺪادي و ﻛﺎﻧﺎل ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻏﺮب 
  . ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻧﺪان ﻣﺸﺨﺺ ، ﺑﺎﻟﻪ ﺳـﻴﻨﻪ اي ﻧـﺴﺒﺘﺎ ﺑـﺰرگ ، ﺳـﺮ ﺑـﺪون ﺧـﺎر و ﺑـﺎ ﻃـﺮح ﻻروﻫﺎ داراي دﻫﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺪون د 
  . رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺘﻲ و ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﺪن ، در ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و آرواره ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻃﺮح رﻧﮕﺪاﻧﻪ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﺪن ، در ﻃﻮل ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﻓﻘﺪان ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎرز در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻرو اﻳﻦ 
   9891 la te eserataM() ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﺧﺎﻧﻮاده
    .  
  زﺑﻴﺪيﻣﺎﻫﻲ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي3/994)ﻻرو  -66ﺷﻜﻞ
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و ﻻرو ﺟ ــﻨﺲ ( )2991 ,.la te ebarG در ﻣ ــﺎه ﻣ ــﻲ در ﺷ ــﻤﺎل آﺑﻬ ــﺎي ﻛﻮﻳ ــﺖ ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ ﺷ ــﺪ زﺑﻴ ــﺪيﻻرو 
    ﻣﻴﻠﻴﻤﺘ ــﺮي ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ ﺷ ــﺪه 1/ 5-2/5 ﻣ ــﺎه اﻛﺘﺒ ــﺮ ﺑ ــﺎ داﻣﻨ ــﻪ ﻃ ــﻮﻟﻲ  در آﺑﻬ ــﺎي ﻛﻮﻳ ــﺖ درﭘ ــﺎﻳﻴﺰ ﺧ ــﺼﻮﺻﺎً supmaP
  (6891,.la te eduoH) اﺳﺖ
 دﻣـﺎيﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت اوﻟﻴـﻪ در آﺑﻬـﺎي ﻛﻮﻳـﺖ اواﺧـﺮ ﺳـﭙﺘﺎﻣﺒﺮ را زﻣـﺎن ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اﻋـﻼم ﻧﻤـﻮده ﻛـﻪ 
  ()0002 ,la te ratamlA درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ 82-03آب 
 در ﺧـﻮر زﺑﻴـﺪي در ﺷـﻤﺎل و ﻏـﺮب آﺑﻬـﺎي ﻛﻮﻳـﺖ ﮔـﺰارش ﻧﻤـﻮده ﻛـﻪ ﻻرو  3891 ,erooM dna semaD
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ .   از ﻣـﺎه ﻣـﻲ ﺗـﺎ ﺟـﻮﻻي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ akaliaFﻴـﺎن ﺗـﺎ ﺷـﻤﺎل  ﺟﺰﻳـﺮه  و ﺟﻨـﻮب ﺑﻮﺑhaiybuS-lA
  . ﭘﺮاﻛﻨﺶ  اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ از ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖﺄاﺣﺘﻤﺎل داده ﻛﻪ ﻣﻨﺸ
  )nrettaP noitargiM(اﻟﮕﻮي ﻣﻬﺎﺟﺮت
اﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و از ﻣﻬـﺮ ﺗـﺎ  ﺣﻀﻮر ﻣـﺎﻫﻲ زﺑﻴـﺪي در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳـﺘﺎن از ﺧـﺮداد ﺗـﺎ ﺷـﻬﺮﻳﻮر اﻓـﺰ 38-48در ﺳﺎل 
 ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و ﺑﻌﺪ از آن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷـﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬـﺮ 28-38اﻣﺎ در ﺳﺎل . ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ 
در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺗﻴـﺮ و اردﻳﺒﻬـﺸﺖ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ و  در اﺳـﻔﻨﺪ و ﻓـﺮوردﻳﻦ ﺻـﻴﺪ ﻧـﺸﺪه داده ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن 
  .ﺣﻀﻮر را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﺑﻬﻤـﻦ، ﺷـﻬﺮﻳﻮر، ﻣـﺮداد و ﻣﻬـﺮ و آذر و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ 28-38در ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق 
 ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣـﻀﻮر ﻣـﺎﻫﻲ 48در ﺳـﺎل . ﺣﻀﻮر در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺗﻴﺮ را داﺷﺘﻪ و در اﺳﻔﻨﺪ ﻣـﺎه ﺻـﻴﺪ ﻧـﺸﺪه اﺳـﺖ 
 و در اﺳﻔﻨﺪ ﻣـﺎه ﺻـﻴﺪ  در ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻣﺮداد و ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد داﺷﺘﻪ زﺑﻴﺪي
  .ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺷـﻬﺮﻳﻮر، ﻣﻬـﺮ، آﺑـﺎن، دي  و ﺑﻬﻤـﻦ و 28-38در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮب در ﺳﺎل 
 ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣـﻀﻮر 38-48 در ﺳﺎﻟﻬﺎي هدر اﺳﻔﻨﺪ و ﻣﺮداد ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ . ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ، آذر را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
، ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﻣﺮداد، ﺧﺮداد و ﻓﺮوردﻳﻦ داﺷﺘﻪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر در ﻣﺎه ﺑﻬﻤـﻦ و در ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر، ﺗﻴﺮ، آﺑﺎن 
























 38-48 و 28-38ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي  -76ﺷﻜﻞ
   
  )yevruS dooF( ﺗﻐﺬﻳﻪ
 ﻏـﺬاﻳﻲ ياﺟـﺰا  درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺣـﺎوي ﻏـﺬا  ﺑـﻮده و 73 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ 891ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت 
 ، ﻻرو دﻛﺎﭘﻮدا )adopepoC(ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﭘﻼژﻳﻚ، ﻛﭙﻪ ﭘﻮدا: ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﮔﻮارﺷﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
و ﻗﻄﻌـﺎت ﺳـﺎﻳﺮ ( )adopihpmA(، آﻣﻔﻲ ﭘﻮد)eavral pmirhS(  ، ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ)eavral naruhcarB(ﺷﺎﻣﻞ ﻻرو ﺧﺮﭼﻨﮓ 
 و )evlaviB( ، ﺻـﺪف ﻧﺮﻣﺘﻨـﺎن دوﻛﻔـﻪ اي)docartsO(، اﺳـﺘﺮاﻛﻮد)recodalC( ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ ﻛﻼدوﺳـﺮا



























































































































و  اﻣﻌـﺎ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﻮده ﻛـﻪ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻧﻮزادﮔـﺎﻫﻲ ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ ( 66-58) ﻄﻌﻪ در ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ  ﻗ 32اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ، 
  . (72ﺟﺪول ) اﺣﺸﺎء اﻳﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻳﺎ  ﺧﺎﻟﻲ و ﻳﺎ ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ
اﺳﺘﺨﺮاج و ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺣـﺎوي ﻣـﻮاد ﻫـﻀﻢ ﺷـﺪه ، ﻣـﺪوز و ژﻟـﻪ روي ﺷﻨﺎور   ﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  از  ﺗﻌﺪادي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
 . اﺳﺖ ﺑﻮده ﻗﻄﻌﺎت ﻛﭙﻪ ﭘﻮد  ﻣﻌﺪودي، ﺗﻮده ﺳﻔﻴﺪ ژﻻﺗﻴﻨﻲ و ( )hsif ylleJﻓﻴﺶ 
 ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣـﻮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷـﺪه و در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﻃـﻮﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي  ﻓﺎﻗـﺪ 
( )xedni VCﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻮاد ﻫﻀﻢ ﺷﺪه ﺑﻮده اﻧﺪ، اﻣﻜﺎن اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮ ﺧﻮري ﻣـﺎﻫﻲ 
 ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺗﻐﺬﻳـﻪ و ﺗﺤـﻮﻻت ﮔﻨﺎدﻫـﺎ  دﻗﻴـﻖ  وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻗـﺮاري ارﺗﺒـﺎط )xedni ssenlluf( ﭘﺮي ﻣﻌﺪه و
 . ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﻤﻲاﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ
 ﻏـﺬاﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮي ﺣﺎﺻـﻞ ﻧﻤﻴـﺸﻮد ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﺤـﻮه ﺗﻐﺬﻳـﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺟـﺰائ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻮع 
 ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮا از ﺳﺘﻮن آب، از ﻛﻒ اﺟﺰائﺗﻨﻮع  ، redee f cigalepohtneB ﺑﻪ  redee f cigaleP
  .)0891,3891 ,itap(ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ
در ﻃﻮﻟﻬﺎي ﻛﻤﺘﺮ ﺣﻀﻮر ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻬﻤﺮاه ﻛﭙﻪ ﭘﻮدا ي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴـﺸﻮﻧﺪ و در ﻃﻮﻟﻬـﺎي ﺑـﺎﻻﺗﺮ 
  . ﻓﻴﺘﻮﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﮕﺸﺖ ﺷﻤﺎرﻧﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﺎﻛﺮو زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﺳﺖ و ﺑﻮده  ﺟﺎﻧﻮريﻛﺎﻣﻼ ﺗﻐﺬﻳﻪ
اﮔﺮﭼﻪ ﻛﭙﻪ ﭘﻮدا در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل و در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه اﻧـﺪ اﻣـﺎ در 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ،  ﻛﭙﻪ ﭘﻮد 051-002داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ در ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ . ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺘﻤﻬﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷـﺎﺧﺺ  ﺑـﻪ 002-003ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ   درﺻﺪ08- 88 ،  (PF)ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ وﻗﻮع
و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ .. (ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ، ﻻرو ﺧﺮﭼﻨﮓ )  درﺻﺪ رﺳﻴﺪه و درﺻﺪ ﺣﻀﻮر ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻻرو دﻛﺎﭘﻮدﻫﺎ 46
  . ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺮاﻛﻮدا و آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 06 ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺎ ﻓﺮاواﻧـﻲ وﻗـﻮع ﺟـﺰئ ژﻻﺗﻴﻨﻲ را ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻀﻢ ژﻟﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎ ﺑﺪاﻧﻴﻢ دوﻣﻴﻦ ﭘﺲ از ﻛﭙﻪ ﭘﻮدﻫﺎ اﮔﺮ ﻣﻮاد 
 درﺻـﺪ در 61-85درﺻﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻻرو دﻛﺎﭘﻮدا  و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﺑﺎ داﻣﻨـﻪ ﻓﺮاواﻧـﻲ وﻗـﻮع 
  .  ﺷﺪه اﻧﺪارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، از ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ
 را ﺑـﺮاي آﻳـﺘﻢ 66ﺎﻫﻬﺎي اﺳـﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ﻧﻴـﺰ ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻏـﺬاﻳﻲ ﮔﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳـﻔﻴﺪ در ﺻـﻴﺪ رﺑﺮ
ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و آﻳﺘﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺨﺖ ( ﻛﭙﻪ ﭘﻮدا )ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن 
ﺳﺮاﺟﻲ و ) ، ﺗﺨﻢ و ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﺑﻮده اﺳﺖ ، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ، ﭘﺮوﺗﻮزوآ، ﻧﻤﺎﺗﻮد ( درﺻﺪ وﻗﻮع  89ﺑﺎ )ﭘﻮﺳﺘﺎن 
  (.1831ﻫﻤﻜﺎران 
511 
ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻛﻠﻮﺋﻴﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴـﺸﻴﻦ ﺗﺤـﺖ 
ﻄـﺮ دﻗﻴـﻖ در اﻇﻬـﺎر ﻧ .  )0002 ,izdaD , ,0891 ,itaP( ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ژﻻﺗﻴﻨﻲ  ﺣﺎﺻﻞ از ﻫﻀﻢ ژﻟﻪ ﻓﻴﺸﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه اﻧـﺪ 
ﺣﺎﺻـﻞ ﻫـﻀﻢ ژﻟـﻪ  اﻳﻦ ﻣﻮاد و اﻳﻨﻜﻪ ( ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در اﺑﺘﺪاي روده ﺑﺼﻮرت ﻛﻴﺴﻪ اي ﺣﺠﻴﻢ دﻳﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ )ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﻮاد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﻓﻴﺸﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
 ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻫـﻀﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪل دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ، ﻣﻮاد ﮔﻮارﺷﻲ ﻳﻚ اﺣﺘﻤﺎ . ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دارد 
 ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻔﻨﻜﺘﺮ ﺗﻨﮓ و ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ روده ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻴـﺸﻮد و tugerofﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ  . ﻣﻮاد ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ 
ن ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  اﻳـﻦ ﻣـﻮاد ﺑـﺪون ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎ .اﻳﻦ ﻣﻮاد ژﻻﺗﻴﻨﻲ ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮓ ﻓﻘﻂ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ روده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ 
ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑـﺮدن ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  ﺧـﺮد ) ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻀﻢ ﻏﺬاي ﺧﻮرده ﺷﺪه در ﻣﻌﺪه ﻗﻮي و ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﻧﺪاﻧﻪ اي ﻗﻮي 
  .، ﺑﺎﺷﺪ( ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ
در ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠـﻮا ﺳـﻔﻴﺪ، ﺗﻐﺬﻳـﻪ از (  2831)  و ﺳﺮاﺟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 0002 ,izdaD ،0891 ,itaP
  . اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  ﻮﺳﺘﺎن و ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن  را اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ آﻳﺘﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺨﺖ ﭘﻣﻮاد ﺟﺎﻧﻮري ﺧﺼﻮﺻﺎً
 ﻏـﺬاﻳﻲ ، ﺗﻐﺬﻳـﻪ از اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﻏـﺬاﻳﻲ ﺑـﺪﻳﻬﻲ اﺳـﺖ و ﺗﻨـﻮع دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاد  ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎﻻي ﺑﻪ اﻳﻦ 
 از  ﺑﻨﺘـﻮﭘﻼژﻳﻜﻲ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ   ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺟﺰائﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺮ 
  . ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﺎﻛﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  ﺑﺼﻮرت ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﮔﻨﺎدﻫﺎ و ﺣﺠﻴﻢ ﺷﺪن ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ اﻋـﻼم 8991 ,izdaD
ﺟﻨـﺴﻲ  ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻣﻴـﺰان ﺗﻐﺬﻳـﻪ را در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ رﺳـﻴﺪﮔﻲ 1831ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺮاﺟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳـﺎل 
ﮔﻨﺎدﻫﺎرا ﭼﻨﻴﻦ  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺮاﺣـﻞ اول رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺷـﺪﻳﺪ و در زﻣـﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻛـﺎﻫﺶ و اﻓـﺰاﻳﺶ 
  .ﻣﺠﺪد ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
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  )yevruS raluceloM( ﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖژ
 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣـﻮرد ﺷﺪه، ﺳﺎﺧﺘﻪ روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﺨﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﺑﺎ AND اﺳﺘﺨﺮاج  
ﻫـﺎ در  ﺗﻤـﺎم ﻧﻤﻮﻧـﻪ در AND ﺑـﻪ ﺑـﺮوز ﺑﺎﻧـﺪ ﻣﻨـﺘﺞ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤـﺮ اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ .  ﻳﺎﻓﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ RCPﻧﻈﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ 
 ,I74 ocE ,III eaH ,آﻧﺰﻳﻤﻬـﺎي  ،RCPي ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤـﺼﻮل ﺑﺮا(. 1ﺷﻜﻞ ) اﺳﺖ ﺑﻮده )pb( ﺟﻔﺖ ﺑﺎز 0031ودﺣﺪ
 ﻗـﺮار   ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده  ﻫﺎ روي  ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮ  I ycA و II apH،  RocE,I fniH I ,I asR,IulA  ,I abX ,I lcB ,III dniH ,I tsP
ﻄﻌﺎت اﻳﺠﺎد  ﺗﻌﺪاد و اﻧﺪازه ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻗ82ﺟﺪول .  اﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﭘﻠﻲ و اﻟﮕﻮﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزي ﺑﺎ ژل ﻪﮔﺮﻓﺘ
 ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ RCP آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﻞﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ 
 RCPو ﺗﻌـﺪاد ﺑﺎزﻫـﺎي ﻣﺤـﺼﻮل ( ﺷـﻤﺎره ﺑـﺎز ) و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﻄﻊ ﻫـﺮ آﻧـﺰﻳﻢ ﺗﻌﺪادﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﺪازه . دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
  .  ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
  
-pmirhs-barC=eavral dopaceD ,arefinimaroF=.maroF ,sllec notknalp otyhp=otyhP
 doportsaG dna evlaviB =ksolluM ,docartso ,recodalC fo eceip=naicatsurC,..,dopihpmA
 atartnaleoC fo egats esudem =esudeM ,eavral
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   ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ2DN ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژن RCPﺎت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﺤﺼﻮل  ﺗﻌﺪاد و ﻃﻮل ﻗﻄﻌ-82ﺟﺪول
 )pb(ﻃﻮل ﻗﻄﻌﺎت  ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﺎت آﻧﺰﻳﻢ ردﻳﻒ
 085-077 2 I fniH 1
 08-0221  2 III eaH 2
 021-005-086 3 I74 ocE 3
 054-058 2 I tsP 4
  05-051-0011  3 III dniH  5
  05-051-054-007  4 I lcB  6
  001-002-0001  3 I abX  7
  004-009  2 I ulA  8
  05-0521  2 I RocE  9
  001-004-008  3 I asR  01
  008-005  2 II apH  11
  051-054-007 3 I ycA  21
  
 ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴـﺎن 5در .  اﻟﮕﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ2 ﺑﺮروي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ، I fniHآﻧﺰﻳﻢ 
 و 023 ، 047 ﺑﺎﻧـﺪ ﺑﺎﻧـﺪازه ﻫـﺎي 3اﻟﮕﻮي ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤـﻲ داراي ( ﻤﻮﻧﻪ از ﻛﻮﻳﺖ  ﻧ 3 ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮر ﺑﻨﺪآﻻت و 2)
  .  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد055 و 057 ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺎﻧﺪازه 2در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻟﮕﻮي ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ داراي .  ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ 042
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﻧﺪﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺳﺎﻳﺮ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي اﻟﮕﻮي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺑﻮده ا 
 ﺑﺮ روي ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ، اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ I fniH اﻳﻨﻜﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﻣﻮرد آﻧﺰﻳﻢ
  .ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻴﺘﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد
 ta tihsigaY(  retsagonilce supmaP) 2002 ,la te ﻣﺎﻫﻲ 2DNدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ درژن  (
 ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و در  RCP ﭘﻠﻴﻤﺮاز در اﻧﺠﺎم gaT ﺑﺮاي اﻧﺰﻳﻢ  suetnegra supmaP اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه در ﮔﻮﻧﻪ ANDﺑﺮاي  
  AND     ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺗـﻮاﻟﻲ ﺷـﺪه ﺑﺎﻧـﺪ  retsagonilce supmaP  ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ در اﻧـﺪازه ﺑﺎﻧـﺪ 
  . رز ژل ﭘﻠﻲ اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮ
 ﻧﻤﻮﻧـﻪ 2 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 101 ﻧﻤﻮﻧﻪ از 5 داراي اﻟﮕﻮي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ در    IfniH آﻧﺰﻳﻢ 1 اﻧﺰﻳﻢ اﻧﺪوﻧﻮﻛﺌﺎز21از ( 2
 در ﺻـﺪ اﻟﮕـﻮي ﭘﻠـﻲ 5ﺑـﺮوز ﺗﻨﻬـﺎ .   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ 3و ( ﺧﻮزﺳﺘﺎن ) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﻬﺎي اﻳﺮان 
ﺑـﻮده  paeRو  puoP ,eneG puopﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ آﻧﺎﻟﻴﺰ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ در ﻧﻤﻮ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺒﺎش و ﻓﻴﻞ  0002 ;7991 ,inavzeRﺗﻮﺳﻂ  ANDtm آﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻟﻜﻮل . اﺳﺖ
811 
 ( 1831) روي   ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ ,  ﻋﻘﻴﻠـﻲ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ روش.ﻣﺎﻫﻲ از ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ
  . روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر   ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ7991 ,imezakruoPو
  :وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در  IfniHﻧﺰﻳﻤﻲ   ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻀﻢ آ042و   023,047 ﺑﺎﻧﺪ 3اﻟﮕﻮﻫﺎي داراي ( 1
  .ﮔﺬﺷﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﻜﺎن ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﻮﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻣـﺪه در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﻢ اﻛﻨـﻮن داراي ذﺧـﺎﻳﺮي ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ اﻟﮕﻮﻫـﺎ ﺑـﻮده و آاﻟﮕﻮﻫـﺎي ﭘﻠـﻲ ﻣﻮرﻓﻴـﺴﻢ ﺑﺪﺳـﺖ ( 2
ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در آﺑﻬﺎي اﻳﺮان و ﻛﻮﻳﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻧـﺎ ﭼﻴـﺰ ﺑﺎﺷـﺪ و ﭼـﻪ ﺑـﺴﺎ در ﺣﻀﻮرﺷﺎن در 
  .ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد
ﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﺷﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺘﺎﺳﻴﻮن و (3
  .  ازه ﺳﺎﻳﺮ اﻟﮕﻮ ﻫﺎ رﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده اﺳﺖﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻨﻮز ذﺧﺎﻳﺮ آن از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ اﻧﺪ
ﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮﻳﮋه از آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ از ﺗﻌﺪاد ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻛﻢ اﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ( 4
ﻴﺪﻫﺎ را ﺑﻮده و از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺪاد آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺆ ﺗ 
  . ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ0031 ﺟﻔﺖ ﺑﺎز از 06 ﺗﺎ 05اﺳﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻮده
ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي از آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﺑﻪ آﺑﻬـﺎي ﻋـﺮاق وارد ﻣـﻲ 0002 ,iniasuH-lA در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
 0002 ,.inasuH-lA ﻧﭽﻪ آ اﮔﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را . ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮرﻫﺎي اﻳﺮان ﻣﻲ رود وﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
 ﻋﺮاق و ﻛﻮﻳﺖ , ﺑﺎآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ زﺑﻴﺪي اﻳﺮان  )1002 ,.la te hsenamasraP(ذﻛﺮ ﻛﺮده و ﻳﺎ 
ﻳﺮان و ﻛﻮﻳﺖ در ﺧﻠﻴﺞ ااز ﻳﻚ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دﻫﻴﻢ ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت در آﺑﻬﺎي 
  .  اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻮ ﻣﻮرﻓﻴﻚ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻓﺎرس
ن ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ( 41)ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪود ﻧﻤﻮﻧﻪ ( 5
ﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻛﻮﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪو در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻫﻴﺠﮕﻮﻧﻪ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻤﻲ در ﻧﻤ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 , .erom dna semaD(  ﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ وﺟﻮد ﺗﺨﻢ و ﻻرو زﺑﻴﺪي را در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳـﺖ ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ آاﻣﺎ از 
ﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ داراي ﻳﻧﺰآﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﻧﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ و از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ا و از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ )3891
اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷـﻮد اﻧﺠـﺎم ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺠـﺪد ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ و ﺑﻜـﺎر ﮔﻴـﺮي روﺷـﻬﺎي ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
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 ﻛﻤﺎﻛـﺎن ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﻟـﺬا ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ و ﻣـﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤـﻪ etilletasorcimﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ 





  (snoitadnammoceR dna snoisulcnoC) ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﻬﺎﻳﻲ و 
 ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣـﺸﺘﺮك ﻪ ﻣﻨﻄﻘ ـاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻛﺸﻮر ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس درﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﻟﻴﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  •
ذﺧﻴﺮة ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻪ ﻛﺸﻮر ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻳﻌﻨﻲ اﻳﺮان، ﻋﺮاق و ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري . اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺻﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ زﺑﻴـﺪي .  اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪودي در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ از ﻛﺸﻮر ﻋﺮاق در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ و ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
 % 2/2 را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد، اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑـﻪ ﺣـﺪود 9891-0091ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻋﺮاق را در ﺳﺎﻟﻬﺎي % 41/5ﺣﺪود 
 (. 0002,.la te ilA( ) ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺖ 0991-4991در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ( ﺗﻦ904ﺣﺪود )
 ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﻴـﺮة اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ  ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ  آﻣﺪه از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ  •
ﺗﻌﻴـﻴﻦ . ﺻﻴﺪ زﺑﻴﺪي ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺮ آورد ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﭘﺎﻳﺔ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮآوردﻫـﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ، و ﻧﻴـﺰ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد دﻗﻴﻖ ﺗﺮ رﺷﺪ و ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴـﺮ در ﻣﻘﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  ،ﺳﻦ
 ﻃﻮل ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﻨـﺎﻳﻲ ﺟﻬـﺖ -ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻦ 
 . ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ و زي ﺗﻮده، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺎﺷﺪ
 ﻛﺎﻫﺶ آب ورودي از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺗـﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  •
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﺎﻻب ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺑﺮ ﻣﻴﺰان ذﺧـﺎﻳﺮ ﺻـﻴﺪ ( 7991,.la te inamay-LA )34/5-44/1 tppﻣﻴﺰان
 ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎزﮔـﺸﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ . ﺛﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ﺄ ﻣﺼﺒﻲ ﺗ ﺔدر اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘ 
ي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه از ذﺧﺎﻳﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮزادﮔـﺎﻫﻲ، اﻳﺠـﺎد ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﭘـﺎﻳﺶ ﭘﺬﻳﺮ
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺻـﻴﺎدي ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ اﻃﻼﻋـﺎت . ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﺎر آﻣﺪ ﺑﺮاي ذﺧﻴﺮة ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي 
ﻤﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻤـﻊ آوري ﺷـﺪه ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻮزﻳـﻊ ﺣﺎﺻﻞ از ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﮔﺮدآوري و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧ 
اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺮد آوري . ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل در ﺻﻴﺪ، ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
 ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  و ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﻧﺠﺎم ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻮرد ، ﺷﺪه
 . ﮔﺮﻓﺖاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ 
در ﭘﺮﺗﻮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻳﻚ ﻛﻤﻴﺘﺔ ﻣﺸﻮرﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺮﻛﺐ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﻪ ﻛﺸﻮر اﻳـﺮان، ﻛﻮﻳـﺖ  •
و ﻋﺮاق ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗـﺪوﻳﻦ و ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻣﻘـﺮرات ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
 .ﺧﻴﺮة ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮدﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺿﺮوري ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از ذ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺳﻨﻲ و ﻳﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ًﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻃـﻮل ه ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪ  •
 ﺑﻮده و ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﻧﺪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻ 
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 ﻫﻤﻴﻨﻄـﻮر ﻛـﻪ ﺑﺮاﺳـﺎس روش % 05ﻟﺬا ﻛﺎﻫﺶ دادن ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺣـﺪاﻗﻞ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0/54-0/55در داﻣﻨﺔ 
در اﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻲ ﺗﻮان ﺻﻴﺪ را در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﻠﻲ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮده . ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪ ﺿﺮورت دارد ( APV)ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 .و زي ﺗﻮدة ذﺧﻴﺮه ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﻠﻲ را ﺣﻔﻆ ﻛﺮد
ﺑـﻴﻦ ﻣـﻲ ISG ﺪي در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺑـﺪﻧﻲ ﻏـﺪد ﺟﻨـﺴﻲ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴ •
  اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﻨﺘــﺸﺮ ﺷــﺪه ( ﺗﻴــﺮ-ﺧــﺮداد)ﺑــﻮده ﺑــﺎ اوﺟــﻲ در ژوﺋــﻦ ﺗــﺎ ﺟــﻮﻻي ( ﻣﻬــﺮ)ﺗــﺎ اﻛﺘﺒــﺮ ( اردﻳﺒﻬــﺸﺖ)
ﺣﻜﺎﻳـﺖ ﻣـﻲ ( ﻣﺮداد ﻣـﺎه )از وﺟﻮد اوج دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻣﺎه آﮔﻮﺳﺖ ( 8991 dna 00002 ,.late eizdaD)
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت . ﺛﻴﺮ ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺄﻤﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ﺗ اﻫ. ﻛﻨﺪ
ﻟﺬا ﻧﺴﻞ اﺻﻠﻲ را ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﺻـﻴﺪ . زﺑﻴﺪي در ﺳﺎل در ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ( trohoC)ﭼﻨﻴﻦ اوﺟﻲ دو ﻧﺴﻞ 
در (  ﺗﻴـﺮ –اردﻳﺒﻬﺸﺖ ( )yluJ-yaM)ﺪ ﻫﺮ دو ﻛﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ دورة ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴ. ﺑﻲ روﻳﺔ ﻓﻌﻠﻲ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮد 
 .ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ اوج ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد
ﺑـﺮاي ﻫـﺮ دو ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﻛﻮﻳـﺖ و ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ( ytirutam tsrif-ta-htgneL)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﺑﺮآوردﺷﺪه در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﻠﻮغ •
ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻃﻮﻟﻲ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻴﻮة ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮاي .  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 91/6-91/9ﺣﺪود 
اﻋﻤﺎل اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺗﻘﻮﻳـﺖ زي ﺗـﻮده ذﺧﻴـﺮه در .  ﺷﻮد اﻋﻤﺎلدﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ذﺧﻴﺮه 
 .    دراز ﻣﺪت ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
ﻨـﺪه اي دال ﺑـﺮ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳـﺪ و اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨ ( divarG)اﮔﺮ ﭼﻪ زﺑﻴﺪي ﺑﺎﻟﻎ  •
 اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪود ﻣﻮﺟﻮد ﺑـﺮ اﻳـﻦ  ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد وﺟﻮد ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن در دﺳﺖ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  اﻣﺮ دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘـﺔ ﺧـﻮر ﻣﻮﺳـﻲ در ﻛﻨـﺎر ﺧﻠـﻴﺞ ﻛﻮﻳـﺖ از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻬـﻢ ﺗﺨـﻢ رﻳـﺰي اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﺣـﺴﺎب 
اواﻧﻲ زﺑﻴﺪي در آن ﺑﺮاﺳـﺎس ﮔـﺸﺖ ﻫـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻮﻳﺖ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه و ﻓﺮ . ﻣﻲ آﻳﺪ 
ﺗﻮﺻﻴﺔ اﻛﻴﺪ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺑـﺮ ﺗـﺪاوم ﺣﻔﺎﻇـﺖ از اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ 
 . ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﻘﺮاض ﻧﺴﻞ ﻣﺎﻫﻲ زﺑﻴﺪي ﺑﺎﺷﺪ. اﺻﺮار ﺷﻮد
ﻟﻴﻔـﻪ، ﺑﻮﺳـﻴﻒ )و آﺑﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن ( رأس اﻟﮕﻴﺪ در ﺟﺰﻳﺮة ﺑﻮﺑﻴﺎن )ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ  •
 . از ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰار ﺻﻴﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺻﻴﺪ ﺗﺮ ال ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻚ ﺿﺮورت ﺟﺪي اﺳﺖ( و ﺑﺤﺮﻛﺎن
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ زﺑﻴـﺪي ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻧـﺪازه، ﺷـﻜﻞ و ﺧـﺼﻮﺻﻴﺎت ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺗﻮﻟﻴـﺖ آن ﻛـﺎر ﻣـﺸﻜﻠﻲ ﺑﺤـﺴﺎب  •
ﻊ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺶ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد زﻣﺎن ﺑﺮ ﺑﻮدن آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻘﺎﻃ . ﻣﻲ آﻳﺪ 
داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺳـﻦ . ﺣﻜﺎﻳﺖ داردآﻣﺪه از دﻗﻴﻖ ﺑﻮدن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ از ﻃﺮﻳﻖ اﺗﻮﻟﻴﺖ و ﺷﻤﺎرش دواﻳﺮ ﺳﻨﻲ روي آن 
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 ، ﺑﺮآورد دﻗﻴﻖ ﻧﺮخ رﺷﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ زﺑﻴـﺪي و ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮآورد ﻧـﺮخ ﻣـﺮگ و ﻣﻴـﺮ را (htgnel-ta-ega)ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ اﻣـﺎ اﻛﺜﺮﻳـﺖ ( ﻓﻘﻂ ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ )ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻦ ﺑﺮاي زﺑﻴﺪي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﺎزده ﺳﺎل . ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ 
ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ )ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻓﻌﻠﻲ ﻧﺮخ رﺷﺪ زﺑﻴﺪي ﻫـﺎي ﺟـﻮان .  ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ3 ﺗﺎ 1ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ 
ﺑﺮداري ﻓﺸﺮده ﺗﺮ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺎﻣﻮرﻓﻮز ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ( ﺻﻔﺮ
 . ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻌﻲ ﻛﺮدن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻـﻴﺎدي  •
 ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎ 02%ﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻃ ( 1/99ry) ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاي ﺳﻦ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻓﻌﻠﻲ 1.0Fﺑﻪ ﺳﻄﺢ ( 511)%
 ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ APVاﻳﻦ وﺟﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس روش 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺒﻨﺎي ﭘﺎﻳﺔ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮاي 1.0Fﻟﺬا ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دادن . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ 
 . ﺑﻮدزﺑﻴﺪي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻧﺨﻮاﻫﺪ 
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﺸﻤﺔ ﺗﻮرﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺔ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﻼش ﺻـﻴﺎدي ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻧﻴـﺴﺖ،  •
  ﻳ ــﺎ ) ﻧﺨ ــﺴﺘﻴﻦ ﺻ ــﻴﺪ - در-ﻟ ــﺬا ﻣ ــﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑ ــﺮاي ﺻ ــﻴﺪ اﻳ ــﻦ ﻣ ــﺎﻫﻲ ﺗﻮﺻ ــﻴﻪ ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮد ﻛ ــﻪ ﻣﻮﺟ ــﺐ ﺣﻔ ــﻆ ﺳ ــﻦ 
  .  ﭻ ﺷﻮد اﻳﻨ5/52-5/57ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺔ ﺗﻮر (  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ91/6)ﻓﻌﻠﻲ(  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺻﻴﺪ- در-ﻃﻮل
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The project “Stock Assessment of Zobaidy, Pampus argenteus, in the North of 
Persian Gulf” started in April 2003 and completed by the end of April 2006 as a 
cooperative research project to assess the valuable stock of zobaidy shared between 
Kuwait and Iran in the North of Persian Gulf. The main objectives were to 
investigate and determine the basic biological parameters, the standing biomass, 
seasonal abundance, and the impact of regional fishery activities. These studies are 
necessary to recommend practical management policies and measures for long-term 
sustainability of the zobaidy stock. The sampling of fisheries data (catch, effort, fish 
length distributions, and biological data) was started in May 2003 and ended 
December 2006. Monthly length frequencies data were collected from both the drift 
gill net and shrimp trawl fisheries. Age determination was based on otolith 
sectioning, polishing, etching, and staining method. The age groups ranged from 0 to 
10 yrs but the dominant age groups  were 1-3 years and the estimated parameters 
for both sexes were L∞ = 32.0-36.0 cm FL and K = 0.26-0.30 yr-1, females grow faster 
than males. Sea survey on board of two dhow boats was carried out using swept area 
method. Higher abundance was always obtained in Kuwait Bay rather than the 
other areas surveyed in Kuwait and Khuzestan waters.  The total estimated stock 
biomass in the surveyed areas varied from 42 t in January 2004 to 2,633 t in 
November 2004, while the Iranian biomass varied from as low as 19 t in October 
2005 to 295 t in November 2003. The data indicated that Ras Al-Gaid, Bubiyan 
Island is the main nursery area in Kuwait waters, while Lifah, Busaif, and 
Bahrakan are important nursery areas in the Khuzestan waters. Kuwait Bay and 
Khor Musa are considered important spawning grounds and should be protected. 
Yield per recruit analysis showed that higher yield could be gained with increasing 
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fish effort, which is not recommended under the present status of high exploitation 
rate. In contrast, virtual population analysis indicated that future catches will 
reduce if the fishery continues with present level fishing effort. A redution of 50% 
would be required to maintain the pesent level of catches as well as to enhance the 
stock biomass. Formulation of a joint advisory management committee would be 
advisable approach to manage and monitor the zobaidy stock in the region. This will 
need commitment from the three countries in the region for data collection on 
regular basis on length frequency, statistics, and biological data.  Copepods with 
high occurtence of 64% - 88% is considered as the main item in the Pomfret fish, 
while jelly fish and other decapods crustaceans are considered as minor itewms. 
Observation of pre- flexion stage larvae of pampus genus among the specimens 
collected from Khuzestan  coast water  could be considered as an evidence  for the 
spawning of this fish in this region. The occurrance of pampus larvae in Khuzestan  
coast during the months of June to October has been reported for several times. 
Examination of 101 specimens (38 from Kuwait, 63 from Iran) for molecular  survey  
does not show any significant differences between Kuwait and Iran water stocks for 
this fish,  so it is possible to hypothetize  a unit  population for zobidy stock in  
Persian Gulf  and Oman Sea  as whole.  
Key words: Pampus argenteus, Zobaidy, stock assessment, growth, Food,  
molecular study, Iran, Kuwait, Persian Gulf. 
